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G E R A A D P L E E G D E  B R O N N E N  
1 .  INLEIDING 
I n  d e  b u i t e n l a n d s e  p o l i t i e k  g e l d e n ,  m e e r  d a n  
o p  e n i g  a n d e r  b e l e i d s t e r r e i n ,  w o o r d e n  a l s  d a d e n .  Er z i j n  
i m m e r s  n i e t  v e e l  a n d e r e  m o g e l i j k h e d e n  d a n  p r a t e n  e n  o n d e r -  
h a n d e l e n  om i n v l o e d  u i t  t e  o e f e n e n  o p  e e n  a u t o n o m e  s t a a t .  
D i t  g e l d t  z e k e r  v o o r  e e n  k l e i n e  s t a a t  a l s  N e d e r l a n d .  Ons 
b e l a n g r i j k s t e  m a c h t s m i d d e l  i s  w e l l i c h t  h e t  w o o r d .  We k u n n e n  
b i j n a  n o o i t  m e t  e c o n o m i s c h e  m a a t r e g e l e n  d r e i g e n  e n  z e k e r  
n o a i t  met m i l i t a i r e .  
I n  h e t  v o o r l i g g e n d e  r a p p o r t  w o r d t  i n g e g a a n  c p  
d e  h i s t o r i s c h e  a c h t e r g r o n d  v a n  h e t  N e d e r l a n d . s e  b e l e i d  t e n  
a a n z i e n  v a n  d e  E u r o p e s e  s a m e n w e r k i n g .  N a g e g a a n  i s  w e i k e  
b e l e i d s c o n t i n u l t e i t  o p  l a n g e  t e r m i j n  i n  h e t  E u r o p e e s  e n  o o k  
i n  h e t  " a l g e m e n e "  b u i t e n l a n d s  b e l e i d  v a n  N e d e r l a n d  a a n w e z i g  
i s .  D e z e  c o n t i n u l t e i t  z a l ,  i n d i e n  a a n w e z i g ,  o o k  e e n  b e p a a l d e  
i n v l o e d  h e b b e n  o p  t o e k o m s t i g e  b e l e i d s m o g e l i j k h e d e n ,  z i j  h e t  
w e l l i c h t  m i n d e r  d i r e c t  m e r k b a a r ,  o p  d e , a c h t e r g r c n d  e n  a l s  
r a n d u o o r w a a r d e .  
D o o r  v e l e n  w o r d t  b e t w i j f e l d  o f  men v i a  a 1  d a n  
n i e t  o f f i c i e l e  u i t l a t i n g e n  v a n  b e l e i d s v o e r d e r s  d e  w a r e  
p o l i t i e k  e n  d e  w a r e  m o t i e v e n  a c h t e r  d e z e  p o l i t i e k  k a n  
o n t d e k k e n .  Men n e e m t  a a n  d a t  w o o r d e n  a l l e e n  v e r h u l l e n .  
Z o n d e r  h i e r  a 1  . t e  d i e p  o p  i n  t e  g a a n  m o e t  w e 1  h e t  v o l g e n c l e  
g e z e g d  w o r d e n .  Z e k e r  v o o r  h e t  t e r r e i n  v a n  d e  i n t e r n a t i o n a l e  
b e t r e k k i n g e n  l i j k t  d e z e  k r i t i s c h e  u e r o n d e r s t e l l i n g  n i e t  o p  . 
t e  g a a n .  I m m e r s ,  o p  e l k  t e r r e i n  i s  t o c h  b e l e i d s v o e r i n g  n i e t s  
a n d e r s  d a n  w e t g e u i n g ,  r e g e l g e v i n g  e n  h e t  u i t s p r e k e n  v a n  
b e l e i d s v o o r n e m e n s .  En v o o r  h e t  b u i t e n l a n d s  b e l e i d  i s  w e t -  
g e u i n g  d a n  nog n a u w e l i j k s  v a n  b e l a n g .  
W e l l i c h t  w o r d t  m e t  d e z e  k r i t i e k  d a n  o o k  i e t s  
a n d e r s  b e d o e l d ,  d a t  v e e l  m i n d e r  m a k k e l i j k  o n d e r  w o o r d e n  t e  
b r e n g e n  i s .  Men v e r t r o u w t  " w o o r d e n "  n i e t  e n  g a a t  e r v a n  u i t  
d a t  e r  ook  nog z o i e t s  a l s  " d a d e n "  i s .  Maar  w a t  d a t  l a a t s t e  
d a n  rnoet  i n h o u d e n  w o r d t  n o o i t  g o e d  u i t g e l e g d .  
I n  i e d e r  g e u a l  l i g t  a c h t e r  d e z e  k r i t i e k  d e  
u e r o n d e r s t e l l i n g  d a t  e r  a n d e r e ,  b e t e r e  e n  m e e r  o b j e c t i e u e  
o n d e r z o e k s m e t h o d e n  z i j n .  De p o l i t i e k e  w e t e n s c h a p  w o r d t  
t e g e n o u e r  d e  e c o n o r n i s c h e  e n  j u r i d i s c h e  g e s t e l d .  Door  e e n  
o n d e r z o e k  n i e t  t e  b a s e r e n  o p  " w o o r d e n "  z o u d e n  d e  u i t k o m s t e n  
b e t r o u w b a a r d e r  z i j n .  D e z e  u e r o n d e r s t e l l i n g  i s  u o o r  d i t  
o n d e r z o e k  o n z i n n i g .  Z e k e r  w a n n e e r  h e t  g a a t  om t r a d i t i e s  i n  
h e t  b u i t e n l a n d s  b e l e i d  k a n  men m e t  z o ' n  u i t q a n g s p u n t  w e i n i g  
b e g i n n e n .  Men k a n  w e 1  d u i d e l i j k  d e  e c o n o m i s c h e  s i t u a t i e  
a n a l y s e r e n  e n  d e  i n t e r n a t i o n a l e  b e l a n g e n  a a n t o n e n ,  rnaar d a n  
nog  rnoet  e r  e e n  c a u s a a l  u e r b a n d  w o r d e n  a a n g e t o o n d  m e t  h e t  
w e r k e l i j k e  g e u o e r d e  b e l e i d .  Nie t  a l l e  b e l e i d  o p  h e t  i n t e r -  
n a t i o n a l e  v e l d  i s  immers g e b a s e e r d  o p  e c o n o r n i s c h e  o u e r w e g i n -  
q e n .  H e t  a a n t o n e n  v a n  e e n  u e r b a n d  t u s s e n  e e n  b e p a a l d e  
s i t u a t i e  e n  g e u o e r d  b e l e i d  i s  a l t i j d  m o e i l i j k ,  o n g e a c h t  d e  
a a r d  u a n  d i e  s i t u a t i e :  e c o n o m i s c h ,  j u r i d i s c h ,  m i l i t a i r ,  
p o l i t i e k .  
1 . 1  A f b a k e n i n q  u a n  h e t  o n d e r w e r p  
O n d e r w e r p  u a n  d e z e  s t u d i e  i s  d e  u e r s c h e i d e n -  
h 2 i d  a a n  t r a d i t i e s  i n  h e t  N e d e r l a n d s e  b e l e i d  t e n  a a n z i e n  u a n  
n a - o o r l o g s e  E u r o p e s e  s a m e n w e r k i n g  e n  i n t e g r a t i e .  B i j  d e z e  
o m s c h r i j u i n q  m o e t e n  u e r s c h i l l e n d e  z a k e n  u e r d u i d e l i j k t  e n  
g e p r e c i s e e r d  w o r d e n .  
Met  " h e t  N e d e r l a n d s e  b e l e i d "  w o r d t  a l l e e n  h e t  
b e l e i d  u a n  d e  N e d e r l a n d s e  r e g e r i n g  b e d o e l d ,  w a a r i n  w e l l i c h t  
e e n  b e p a a l d e  i n u l o e d  u a n  p r e s s i e g r o e p e n  e n  u a n  d e  a r n b t e l i j k e  
d i e n s t  u e r d i s c o n t e e r d  z i t .  
Er i s  - z o  z a l  u i t  d e z e  s t u d i e  b l i j k e n  - e e n  
z e e r  nauwe u e r w e u e n h e i d  wan s t a n d p u n t e n ' t e n  a a n z i e n  u a n  
E u r o p e s e  s a m e n w e r k i n g  e n  s t a n d p u n t e n  i n  h e t  m e e r  a l g e r n e n e  
b u i t e n l a n d s e  t e r r e i n .  H e t  E u r o p e s e  b e l e i d  kornt h e e l  d u i d e -  
l i j k  t o t  s t a n d  i n  s a m e n h a n g  met h e t  m o n d i a l e  b u i t e n l a n d s  
b e l e i d .  Daarom i s  i n  d i t  r a p p o r t  o o k  a a n d a c h t  b e s t e e d  a a n  
c o n t i n u l t e i t  i n  h e t  N e d e r l a n d s e  b u i t e n l a n d s  b e l e i d  i n  h e t  
a l g e m e e n .  
De a f b a k e n i n g  i n  d e  t i j d  i s  e e n  z e e r  e e n u o u -  
d i g e .  H e t  e i n d e  u a n  d e  Tweede W e r e l d o o r l o g  - 1945 - b r e n g t  
i n  z e e r  u e e l  o p z i c h t e n  e e n  g r o t e  u e r a n d e r i n g  m e t  z i c h  m e e .  
U o o r a l  u a n  b e l a n q  i s  d e  n a - o o r l o g s e  o u e r t u i g i n q  d a t  E u r o p e s e  
s a m e n w e r k i n g  n o o d z a k e l i j k  i s .  Waar d e  o n d e r z o e k s p e r i o d e  t e  
b e G i n d i g e n ,  is  e e n  m o e i l i j k e r e  z a a k .  E r  i s  i n  d e  j a r e n  
z e u e n t i g  e n  t a c h t i g  g e e n  moment t e  u i n d e n  w a a r o p  d e  E u r o p e s e  
z a a k  e e n  z o d a n i g e  u e r a n d e r i n g  o n d e r g a a t  d a t  h e t  g e r e c h t -  
u a a r d i g d  z o u  z i j n  o p  d a t  moment d e  o n d e r z o e k s p e r i o d e  af t e  
s l u i t e n .  Daarum i s  g e k o z e n  u o o r  h e t  moment v a n  s c h r i j u e n  
- n o u e m b e r  1984  - a l s  h e t  e i n d p u n t  v a n  d e z e  s t u d i e .  
Ook d e  b e w o o r d i n g  I 1 E u r o p e s e  s a m e n w e r k i n g  e n  
i n t e g r a t i e "  b e h o e f t  v e r d u i d e l i j k i n g .  N i e t  a l l e  u o r m e n  v a n  
n a - o o r l o g s e  s a m e n w e r k i n g  i n  E u r o p a  u a l l e n  b i n n e n  h e t  k a d e r  
u a n  d i t  s t u k .  8 e l a n g r i j k s t e  c r i t e r i u m  i s  d e  d i r e c t e  b e t r o k -  
k e n h e i d  u a n  N e d e r l a n d .  A l l e  b i l a t e r a l e  s a m e n w e r k i n g s u o r m e n  
i n  E u r o p a  w e r d e n  e c h t e r  b u i t e n  b e s c h o u w i n g  g e l a t e n .  
Ten  s l o t t e  m o e t  nog  u e r d u i d e l i j k t  w o r d e n  w a t  
m e t  b e l e i d s c o n t i n u i t e i t  e n  - t r a d i t i e s  b e d o e l d  w o r d t .  T o t  
u o o r  k o r t  w e r d  e r  w e i n i g  a a n d a c h t  b e s t e e d  a a n  d e  g r o t e  
l i j n e n  i n  d e  g e s c h i e d e n i s  u a n  h e t  N e d e r l a n d s e  b u i t e n l a n d s  
b e l e i d .  Met  h e t  o ~ l e u e n  v a n  d e  i n t e r e s s e  h i e r u o o r ,  w e r d e n  
o o k  p o g i n g e n  onde rnornen  e n i g e  o r d e  t e  s c h e p p e n  i n  d e  w i r w a r  
u a n  t e r m e n  d i e  e e n  b e p a a l d e  c o n t i n u i t e i t  m o e t e n  s u g g e r e r e n .  
H i s t o r i c i  h e b b e n  i n  h e t  v e r l e d e n  t e r m e n  g e b r u i k t  a l s  t e n d e n -  
t i e ,  t r a d i t i e  e n  c o n s t a n t e ,  i n  u e r s c h i l l e n d e  b e t e k e n i s s e n  en 
z o n d e r  d u i d e l i j k e  d e f i n i e r i n g e n .  
I n  d e  u o o r l i g g e n d e  s t u d i e  i s  h i e r b i j  u o a r a l  
u a n  b e l a n g  d a t  c o n t i n u i t e i t  i n  h e t  b u i t e n l a n d s  b e l e i d ,  i n  
w e l k e  t e r r n e n  d a n  ook  u e r p a k t ,  o p  z e e r  u e r s c h i l l e n d e  a b s t r a c -  
t i e n i u e a u s  u a l t  w a a r  t e  n e m e n .  W e l l i c h t  i s  h e t  j u i s t  om i n  
h e t  w o o r d g e b r u i k  d i t  n i u e a u u e r s c h i l  t o t  u i t d r u k k i n g  t e  
b r e n g e n .  G e k o z e n  i s  u o o r  h e t  u i t s l u i t e n d e  g e b r u i k  u a n  d e  
term " t r a d i t i e " ;  e e n  t e r m  d i e  m o e t  a a n g e u e n  d a t  we i n  d e z e  
s t u d i e  n i e t  w i l l e n  a f d a l e n  n a a r  a 1  t e  c o n c r e e t  t e r r e i n .  Een 
t r a d i t i e  b e w e e g t  z i c h  o p  h e t  n i u e a u  u a n  b e l e i d s p r i n c i p e s  e n .  
C 
g e e f t  d u s  c o n t i n u i t e i t  i n  d e  f u n d a m e n t e l e  u i t g a n g s p u n t e n  u a n  
h e t  b e l e i d  a a n .  T r a d i t i e  i s  h i e r  e e n  u o l s t r e k t  n e u t r a l e  
t e r m ,  z o n d e r  e e n  n e g a t i e u e  b i j k l a n k  u a n  c o n s e r u a t i s m e .  
T r a d i t i e s  i n  h e t  b u i t e n l a n d s  e n  E u r o p e e s  b e l e i d  u i t e n  z i c h  
o p  u e r s c h i l l e n d e  r n a n i e r e n .  k e n n e n  v e r s c h i l l e n d e  m e e r  
c o n c r e t e  u i t w e r k i n g e n .  D e z e  " a f g e l e i d e n ' l  m o e t e n  d u s  n i e t  
w o r d e n  g e z i e n  a l s  e l e m e n t e n  v a n  w a a r u i t  e e n  t r a d i t i e  w o r d t  
o p g e b o u w d ,  m a a r  a l s  c o n c r e t e  b e l e i d s p u n t e n  w a a r i n  d e  
c o n t i n u l t e i t  u a n  d e  t r a d i t i e  t o t  u i t d r u k k i n g  k o m t .  
Een u o o r b e e l d  z a l  w e e l  u e r d u i d e l i j k e n .  
U o o r h o e u e  c o n s t a t e e r t  i n  d e  N e d e r l a n d s e  h o u d i n g  t e n  a a n z i e n  
wan E u r o p e s e  i n t e g r a t i e  v i e r  c e n t r a l e  t h e m a ' s ,  w a a r o n d e r  
" o p e n  t h e  c o m m u n i t y "  ( 2 ) .  Een t h e m a  d a t  z i c h ,  u o l g e n s  
U o o r h o e u e ,  o o k  u i t  i n  d e  i j u e r  ( u o o r a l  i n  d e  j a r e n  z e s t i g ) ,  
om h e t  U e r e n i g d  K o n i n k r i j k  ( V K )  t e  b e t r e k k e n  b i j  d e  E E G .  Nu 
kan  men d e  " o p e n h e i d "  e e n  t r a d i t i e  n o e m e n ,  e n  d e  i j u e r  u o o r  
B r i t s e  t o e t r e d i n g  e e n  a f g e l e i d e  d a a r u a n ,  om a a n  t e  g e u e n  d a t  
e r  e e n  o n d e r s c h i k k e n d e  r e l a t i e  t u s s e n  d e z e  t w e e  t h e m a ' s  
i s  ( 3 ) .  D a a r n a a s t  komt o o k  d e  r e l a t i e  met c o n t i n u l t e i t  i n  
h e t  a l g e m e n e  b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  h i e r  d u i d e l i j k  n a a r  u o r e n .  
De t r a d i t i e  wan . I t o p e n h e i d "  i s  n a m e l i j k  e e n  u i t w e r k i n g  wan 
e e n  e e u w e n o u d e  t r a d i t i e  i n  h e t  b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  u a n  
N e d e r l a n d :  h e t  a n t i - p r o t e c t i o n i s m e .  
De u e r s c h i l l e n d e  h i s t o r i s c h e  l i j n e n  u i t  d i t  
u o o r b e e l d  z i j n  nu o p  s c h e m a t i s c h e  w i j z e  a l s  w o l g t  w e e r  t e  
g e u e n :  
- t r a d i t i e s  i n  h e t  b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  ( i n  d i t  u o o r b e e l d  
" u r i j h a n d e l " )  ; 
-. t r a d i t i e s  i n  h e t  b e l e i d  t e n  a a n z i e n  wan E u r o p e s e  samen-  
w e r k i n g  ( " o p e n h e i d " )  ; 
- a f g e l e i d e  b e l e i d s p u n t e n  i n z a k e  E u r o p e s e  s a m e n w e r k i n g  
( " G r o o t - E r i t t a n n i e " ) .  
Me t  d e z e  s c h e m a t i s c h e  i n d e l i n g  w o r d t  d e  s t e r k e  
r e l a t i e  t u s s e n  E u r o p e e s  e n  b u i t e n l a n d s  b e l e i d  nog  n i e t  
d u i d e l i j k .  Een b i j  d e z e  i n d e l i n g  e n  b i j  h e t  g e b e z i g d e  w o o r d -  
g e b r u i k  p a s s e n d  g e z i c h t s p u n t  i s  t r a d i t i e s  i n  h e t  E u r o p e s e  
b e l e i d  t e  z i e n  a l s  a f g e l e i d e n  u a n  t r a d i t i e s  i n  h e t  b u i t e n -  
l a n d s e  b e l e i d .  
1 . 2  V e r a n t w o o r d i n q ,  o p z e t  e n  p r o b l e e m s t e l l i n q  
Uoor  d e z e  s t u d i e  i s  g e b r u i k  g e m a a k t  z o w e l  wan 
l i t e r a t u u r  a l s  u a n  o f f i c i e l e  b r o n n e n  ( K a m e r s t u k k e n ) .  
- L i t e r a t u u r  o u e r  d e  c o o r d i n a t i e p r o b l e m e n  e n  t r a d i t i e s  i n  
h e t  b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  e n  o u e r  d e  g e s c h i e d e n i s  v a n  
N e d e r l a n d  i n  d e  E u r o p e s e  s a m e n w e r k i n g .  W a a r b i j  
t e c h n i s c h e  l i t e r a t u u r  ( z o a l s  w e e l  o u e r  h e t  G e m e e n s c h a p -  
p e l i j k  ~ a n d b o u w b e l e i d  e n  h e t  E u r o p e s e  M o n e t a i r e  S t e l s e l )  
t e r  z i j d e  w e r d  g e l e g d .  H e t  g a a t  h i e r  i m m e r s  om a l g e m e n e  
b e l e i d s t r a d i t i e s  e n  d u s  om e e n  g l o b a a l  b e e l d .  
- Karnerstukken uanaf h e t  z i t t i n g s j a a r  1945/46 t o t  en met 
1983/84 ,  uoora l  de begro t ingen  uan u i j f  depar tementen 
(Bui ten landse  Zaken, Economische Zaken, Landbouw en 
U i s s e r i j ,  D e f e n s i e ,  F inanc ien)  en de b e g r o t i n g s d e b a t t e n  
i n  de Karners. 
Zoals  e e r d e r  uermeld r e c h t u a a r d i g t  de s t e r k e  
doorwerking wan h e t  b u i t e n l a n d s  b e l e i d  op h e t  Europese 
b e l e i d  een a p a r t e  u i t e e n z e t t i n g  over  t r a d i t i e s  i n  d a t  
b u i t e n l a n d s  'be1ei.d. Na een s c h e t s  uan (de problemen b i j )  de 
o r g a n i s a t i e  wan h e t  b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  u o l g t  daarom een 
u i t e e n z e t t i n g  ove r  d i e  t r a d i t i e s .  Daarna komen de . t r a d i t i e s  
en cons tan ten  i n  h e t  Nederlandse b e l e i d  t e n  aanz i en  van 
Europese samenwerking aan bod. E e r s t  i n  een k o r t e  s c h e t s  uan 
door  anderen ondersche iden  t r a d i t i e s  en l a t e r  i n  d r i e  a p a r t e  
hoofdstukken over  een e i g e n  ondersche id  wan d r i e  t r a d i t i e s .  
NOTEN ( h o o f d s t u k  1) 
1) Z i e  h i e r u o o r  C.B. W e l s ,  "De h i s t o r i c u s  e n  d e  
c o n s t a n t e n  i n  h e t  b u i t e n l a n d s  b e l e i d " ,  i n :  B . R .  B o t  
e . a . ,  L i j n  i n  d e  b u i t e n l a n d s e  p o l i t i e k  wan 
N e d e r l a n d :  I s - G r a u e n h a g e ,  S t a a t s u i t g e u e r i j ,  1 9 8 4 ,  
biz. 9 - 2 8 .  
2 J . J . C .  V o o r h o e u e ,  P e a c e ,  p r o f i t s  a n d  p r i n c i p l e s :  a 
s t u d y  o f  D u t c h  f o r e i g n  p o l i c y ;  T h e  H a g u e ,  M a r t i n u s  
N i j h o f f ,  1 9 7 9 ,  b l z .  1 8 7 .  
3 )  Hoewel  d e z e  i n d e l i n g  i n  v i e r  t h e m a ' s  wan V o o r h o e u e  
l a t e r  i n  d i t  s t u k  w o r d t  b e k r i t i s e e r d ,  d o e t  d a t  
n i e t s  af a a n  h e t  n u t  v a n  d i t  u o o r b e e 1 . d .  
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N e d e r l a n d  u o e r t  nu b i j n a  v i e r  e e u w e n  e e n  
z e l f s t a n d i g  b u i t e n l a n d s  b e l e i d .  Een p e r i o d e  d i e  l a n g  g e n o e g  
i s  om t r a d i t i e s  i n  d e  b u i t e n l a n d s e  p o l i t i e k  t e  o n t w i k k e l e n .  
D i t  m a a k t  h e t  o p u a l l e n d  d a t  i n  N e d e r l a n d  o p  w e t e n s c h a p p e l i j k  
t e r r e i n  z o  w e i n i s  a a n d a c h t  w o r d t  b e s t e e d  a a n  d e  h i s t o r i s c h e  
a c h t e r g r o n d e n  wan h e t  n a t i o n a l e  b u i t e n l a n d s  b e l e i d .  Het 
a a n t a l  w e t e n s c h a p p e r s  d a t  z i c h  i n t e n s i e f  met d e  b e s t u d e r i n g  
wan t r a d i t i e s  i n  d e  b u i t e n l a n d s e  p o l i t i e k  b e z i g h o u d t ,  o f  
h e e f t  b e z i g g e h o u d e n ,  i s  op d e  u i n g e r s  u a n  6611 h a n d  t e  
t e l l e n  ( 1 ) .  
I n  d i t  h o o f d s t u k  z a l  e e r s t  w o r d e n  i n g e g a a n  o p  
d e  o r g a n i s a t i e  wan h e t  b u i t e n l a n d s  b e l e i d .  U e r u o l g e n s  komen 
u e r s c h i l l e n d e  a u t e u r s  a a n  bod m e t  h u n  i d e e 6 n  o v e r  d e  t r a d i -  
t i e s  i n  d e  N e d e r l a n d s e  b u i t e n l a n d s e  p o l i t i e k .  Ten s l o t t e  
w o r d t  e e n  g l o b a a l  b e e l d  g e s c h e t s t  wan d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  
h o o f d l i j n e n  i n  d e z e  p o l i t i e k  . 
2 . 1  De u o o r o o r l o q s e  c o m p e t e n t i e s t r i j d  
De c o n s t a t e r i n g  d a t  h e t  b u i t e n l a n d s  - e n  d u s  
o o k  h e t  E u r o p e e s  - b e l e i d  n i e t  a l l e e n  h e t  t e r r e i n  i s  v a n  h e t  
r n i n i s t e r i e  v a n  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  i s  b i j k a n s  t r i u i a a l .  
N e d e r l a n d  k e n t  e e n  l a n g e  g e s c h i e d e n i s  v a n  c o m p e t e n t i e -  
g e s c h i l l e n  i n z a k e  h e t  b u i t e n l a n d s  b e l e i d  t u s s e n  u e r s c h i l l e n -  
d e  r n i n i s t e r i e s .  De r e l a t i e  t u s s e n  d e z e  c o r n p e t e n t i e k w e s t i e s  
e n  t r a d i t i e s  i n  h e t  b u i t e n l a n d s  b e l e i d  i s  d i r e c t e r  d a n  o p  
h e t  e e r s t e  g e z i c h t  l i j k t .  Men k a n  n a m e l i j k  s t e l l e n  d a t  e r  i n  
d e  N e d e r l a n d s e  b u i t e n l a n d s e  p o l i t i e k  e e n  l ' o r g a n i s a t o r i s c h e "  
t r a d i t i e  b e s t a a t :  d o o r  d e  b e t r o k k e n h e i d  wan u e r s c h i l l e n d e  
d e p a r t e r n e n t e n  - met u i t e e n l o p e n d e  b e l a n g e n  - h e e f t  h e t  
N e d e r l a n d s e  b e l e i d  a l t i j d  e e n  o n g e c o o r d i n e e r d ,  onsamen-  
h a n g e n d  e n  w e i f e l s n d  k a r a k t e r  g e h a d  ( 2 ) .  
Naast d e  u e i l i g h e i d s p o l i t i e k  i s  u o o r  e l k  l a n d  
d e  e c o n o r n i s c h e  p o l i t i e k  e e n  b e l a n g r i j k  b e s t a n d d e s l  wan h e t  
b u i t e n l a n d s  b e l e i d .  Rond d e  e e u w w i s s e l i n g  h i e l d  B u i t e n l a n d s e  
Z a k e n  z i c h  u o o r a l  m e t  e c o n o m i s c h e  e n  w e e l  m i n d e r  m e t  
m i l i t a i r - p o l i t i e k e  z a k e n  b e z i g .  D i t  k a n  g e z i e n  w o r d e n  a l s  
e e n  g e v o l g  v a n  d e  t r a d i t i o n e l e  n e u t r a l i t e i t s p o l i t i e k .  H e t  
r n i l i t a i r - p o l i t i e k e  u e i l i g h e i d s b e l e i d  w e r d  n o g a l  v e r w a a r l o o s d  
orndat  internationaal-politieke v e r w i k k e l i n g e n  v o o r  h e t  
n e u t r a l e  e n  a f z i j d i g e  N e d e r l a n d  m i n d e r  b e l a n g r i j k  w a r e n .  . 
D e z e  n a d r u k  o p  d e  e c o n o r n i s c h e  b e t r e k k i n g e n  b i j  
B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  l e i d d e  t o t  e e n  z e k e r e  s p a n n i n g  m e t  
E c o n o r n i s c h e  Z a k e n .  De f o r m a t i e ,  i n  1918,  v a n  d e  D i r e c t i e  
E c o n o m i s c h e  Z a k e n  b i j  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  w a s  e e n  u i t i n g  v a n  
h e t  b e l a n g  v a n  d e  b u i t e n l a n d s - e c o n o r n i s c h e  b e t r e k k i n g e n  v o o r  
N e d e r l a n d .  De d i r e c t i e  kon  h a a r  i n  e e r s t e  i n s t a n t i e  g r o t e  
i n v l o e d  n i e t  l a n g  c o n t i n u e r e n  i n  d e  s n e l  v e r a n d e r e n d e  
i n t e r n a t i o n a l e  s i t u a t i e .  T e r w i j l  i n  h e t  b u i t e n l a n d  - e n  
z e k e r  ook  i n  o n z e  b u u r l a n d e n  - s t e e d s  m e e r  e e n  p r o t e c t i o -  
n i s t i s c h e  p o l i t i e k  z i c h t b a a r  w e r d ,  h i e l d  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  
v a s t  a a n  d e  a l o u d e  u r i j h a n d e l s p o l i t i e k .  Het N e d e r l a n d s e  
b e d r i j f s l e v e n  v r o e g  e c h t e r  s t e e d s  k r a c h t i g e r  om e e n  g e n u a n -  
c e e r d  l o s l a t e n  u a n  d e  u r i j h a n d e l s t r a d i t i e  e n  k r e e g  d a a r b i j  
s t e u n  v a n  E c o n o r n i s c h e  Z a k e n .  De e c o n o r n i s c h e  c r i s i s  v a n  d e  
j a r e n  d e r t i g  - met i n  h e t  b u i t e n l a n d  g o l v e n  v a n  p r o t e c t i o -  
n i s m e  - w e r k t ' e  s t e rk  p o l a r i s e r e n d , i n  d i t  g e s c h i l  t u s s e n  t w e e  
d e p a r t e r n e n t e n .  E c o n o r n i s c h e  Z a k e n  t o r n d e  s t e e d s  d u i d e l i j k e r  
a a n  d e  b e v o e g d h e d e n  v a n  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n .  De m i n i s t e r r a a d  
v e l d e  e i n d  1983  e e n  o o r d e e l  i n  d e z e  c o m p e t e n t i e s t r i j d :  h e t  
p r i m a a t  i n z a k e  d e  b u i t e n l a n d s - e c o n o m i s c h e  b e t r e k k i n g e n  w e r d  
a a n  E c o n o r n i s c h e  Z a k e n  t o e g e w e z e n .  U o o r  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  
b e t e k e n d e  d i t  e e n  g r o o t  v e r l i e s  ( 3 ) .  
2 . 2  Een v e e l h e i d  v a n  q e l i i k s o o r t i g e  t r a d i t i e s  
De o u e r h e e r s i n g  v a n  d e  e c o n o r n i s c h e  b e t r e k k i n -  
g e n  komt  d u i d e l i j k  n a a r  v o r e n  i n  d e  t r a d i t i e s  i n  d e  b u i t e n -  
l a n d s e  p o l i t i e k .  O l l e  a u t e u r s  w i j z e n  o p  d e  i r n p o r t a n t i e  v a n  
d e  i n t e r n a t i o n a l e  h a n d e l  u o o r  d e  N e d e r l a n d s e  b u i t e n l a n d s e  
t r a d i t i e s .  De r n e e s t e  a u t e u r s  h e b b e n  d a n  o o k  w e i n i g  v e r s c h i l -  
l e n d e  i d e e g n  o v e r  t r a d i t i e s  i n  h e t  b u i t e n l a n d s e  b e l e i d ;  
h o o g s t e n s  z i j n  e r  v e r s c h i l l e n  i n  f o r m u l e r i n g e n  e n  i n d e l i n -  
g e n .  H e t  i s  daa ro rn  n u t t i g  d e  b e l a n g r i j k s t e  i n d e l i n g e n  
u i t u o e r i g  t e  b e k i j  k e n .  
2 . 2 . 1  De koopman en de dominee ------------------------ 
Het bekends te  beeld wan h e t  Neder landse  
ue r l eden  op i n t e r n a t i o n a a l  gebied i s  d a t  wan "de koopman en 
de dorninee". Toch l i j k e n  de  ideeen ouer  deze twee t ype r ingen  
nogal  eens t e  u e r s c h i l l e n  - n i e t  i e d e r e e n  b e d o e l t  h e t z e l f d e .  
Ene rz i j d s  worden de  twee k a r a k t e r i s e r i n g e n  tegenouer  e l k a a r  
g e s t e l d :  de p ragmat i sche ,  n i e t  aan l ange - t e rmi jn  e f f e c t e n  
denkende geldwolf t egenouer  de i d e a l i s t i s c h e ,  goedbedoelende 
m o r a l i s t .  Anderzi jds  worden ze gez ien  a l s  twee kenmerken van 
6Bn en h e t z e l f d e  Nederlands bu i t en l ands  b e l e i d :  een econo- 
misch-pragmatisch b e l e i d  met een m o r a l i s t i s c h e  o m l i j s t i n g ,  
waar tussen  we1 spanning kan b e s t a a n ,  maar n i e t  noodzake- 
l i j k e r w i j s .  D i t  tweede bee ld  l i j k t  d i c h t e r  b i j  de w e r k e l i j k -  
heid  t e  s t a a n .  N a t u u r l i j k  b o t s t e  de op economische belangen 
g e r i c h t e  "koopmanl' we leens  met de e t h i s c h - m o r a l i s t i s c h e  
lldornineesll;  maar Kle in  be toog t  - i n  een k o r t e  k r i t i e k  op 
deze k a r a k t e r i s e r i n g e n  - t e r e c h t  d a t  de koopman en de 
dorninee i n  he t  ue r l eden  uaak op 6611 l i j n  z a t e n :  de koopman 
had n i e t  a l t i j d  oogkleppen en de daminee kon oak we1 
pragmat isch denken ( 4 ) .  
Aan h e t  k a r a k t e r i s e r e n  van h e t  t r a d i t i o n e l e  
bu i t zn l andse  b e l e i d  van Nederland u i a  de twee termen koopman 
en dominee kleuen g r o t e  bezwaren: be ide  termen dekken n i e t  
de l a d i n g  wan h i s t o r i s c h e  l i j n e n  d i e  men errnee w i l  omuat ten.  
Zo moet b i j  de t y p e r i n g  "dominee" gedach t  worden aan 
m o r a l i s t i s c h e ,  e t h i s c h e ,  maar ook aan i d e a l i s t i s c h e  en 
l e g a l i s t i s c h e  ( u e e l ,  of z e l f s  ouerdreuen belang hechtend aan 
j u r i d i s c h e  r e g e l i n g e n  en r e g e l s )  a s p e c t e n .  En  b i j  de term 
"koopman" moet zowel gedacht  worden aan een t r a d i t i e  van 
a n t i - p r o t e c t i o n i s m e  a l s  uan n e u t r a l i s m e .  
2 . 2 . 2  De sys t ema t i ek  wan Uoorhoeue ........................... 
Uoorhoeue b e s t e e d t  i n  z i j n  werk over  h e t  
Nederlandse b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  u e e l  aandacht  aan de 
h i s t o r i s c h e  ach te rgronden  wan h e t  hedendaagse b e l e i d .  Een 
u e r d i e n s t e  uan hem i s  z i j n  poging de u e r s c h i l l e n d e  werken 
ouer t r a d i t i e s  samen t e  v a t t e n  en sys t ema t i s ch  weer t e  
geuen.  Andere a u t e u r s  gebruiken uaak een meer uerha lende  
t o o n z e t t i n g ,  t e r w i j l  Uoorhoeue, zovee l  mogeli jk sys temat iek  
i n  de h i s t o r i s c h e  l i j n e n  w i l  b rengen ,  D i t  b reng t  hem t o t  een 
sarnenuatt ing u a n . d e  u e l e  cons tan ten  i n  d r i e  t r a d i t i e s  ( 5 ) :  
de maritiem-cornmerciele t r a d i t i e .  Uanui t  de geog ra f i s che  
p o s i t i e  uan Nederland q roe ide  een h a n d e l s t r a d i t i e ,  d i e  
uoornameli jk op zee  g e r i c h t  was.  De d a a r u i t  o n t s t a n e  
belangen werden uerdedigd u i a  een  a n t i - p r o t e c t i o n i s -  
t i s c h e  p o l i t i e k  en een l e g a l i s t i s c h e  i n s l a g .  Bi j  deze 
c o n s t e l l a t i e  uan ideeen  en belangen p a s t  ook de 
a n t i - c o n t i n e n t a l e  m e n t a l i t e i t  d i e  b i j  u e l e  Nederlanders 
naar  uoren komt. 
de n e u t r a a l - a b s e n t i o n i s t i s c h e  t r a d i t i e .  Uanuit de 
belangenuerdediging uan de regen ten  on t s tond  een 
p o l i t i e k  van a f z i j d i q h e i d ,  n ie t -be t rokkenhe id  en 
n e u t r a l i t e i t .  D i t  z i j n  termen met n u a n c e u e r s c h i l l e n ,  d i e  
aangeuen d a t  de p o l i t i e k  uan Nederland z i c h  bewoog 
t u s s e n  g r a d a t i e s  van a f z i j d i g h e i d .  
de i n t e r n a t i o n a a l - i d e a l i s t i s c h e  t r a d i t i e .  Nederland was 
gebaa t  b i j  rnondiale r u s t  en v r e d e .  D i t  belang l e i d d e  t o t  
een i n t e r n a t i o n a a l - ,  u o l k e n r e c h t e l i j k - i d e a l i s t i s c h e  
houding.  Daarnaast  spee lden  de oneruarenhe id  i n  de 
i n t e r n a t i o n a l e  rnach tspo l i t i ek  e n  de hurnanist ische en 
c a l u i n i s t i s c h e  achtergronden een r o l .  Maar ook legal is rne  
hoo r t  b i j  deze t r a d i t i e ,  euena l s  rnoralisme, a n t i - m i l i t a -  
r i sme .  s u p r a n a t i o n a l i s m e ,  "mondialisrne" en afwezigheid 
van p a t r i o t t i s r n e .  
Hoe d u i d e l i j k  deze i n d e l i n g  op h e t  e e r s t e  
g e z i c h t  mag l i j k e n ,  nadere bes tude r ing  b r e n g t  t w i j f e l  aan de 
j u i s t h e i d  e r u a n .  De tweede en derde t r a d i t i e  z i j n ,  Uoorhoeue 
e r k e n t  d a t ,  uoortgekomen u i t  de e e r s t e .  Maar d i t  i s  n i e t  de 
en ige  ue rb ind ing .  Onderdelen van de e e r s t e  t r a d i t i e  z i j n  ook 
weer t e r u g  t e  vinden b i j  de andere :  legal is rne  b i j  de i n t e r -  
n a t i o n a a l - i d e a l i s t i s c h e  t r a d i t i e  b i j u o o r b e e l d .  Een derde  
p u n t  i s  de g r o t e  uersche idenhe id  aan onderdelen binnen een 
t r a d i t i e .  D i t  b l i j k t  uoo ra l  b i j  de i n t e r n a t i o n a a l - i d e a l i s -  
t i s c h e  t r a d i t i e .  De band t u s s e n  i d e a l i s m e  en a n t i - n i l i t a r i s -  
me i s  zeker  n i e t  een d i r e c t e .  De keuze uoor j u i s t  deze d r i e  
t r a d i t i e s  u e r l i e s t  zo uee l  uan haar waarde.  Met even zouee l  
r e c h t  kan men een vee l  g r o t e r  a a n t a l  t r a d i t i e s  onderscheiden 
of deze d r i e  t r a d i t i e s  samenuoegen t o t  6611 qeheel  uan samen- 
hangende c o n s t a n t e n .  Het g r o t e  uoordeel  van deze " i n t e g r a l e "  
benader ing i s  d a t  de dwarsuerbindingen t u s s e n  de cons t an t en  
weel d u i d e l i j k e r  ui tkomen. B i j  andere  i nde l ingen  r i j z e n  
d e z e l f d e  problemen: de motieuen om de cons t an t e  l i j n e n  j u i s t  
op d i e  manier i n  t e  de l en  o u e r t u i g e n  n i e t  ( 6 ) .  
J . C .  Boogman, d e  p i o n i e r  op d i t  t e r r e i n ,  h e e f t  
ook e i g e n l i j k  a l t i j d  een " i n t e g r a l e "  opze t  gekozen,  w e l l i c h t  
ook om de g r o t e  uerwevenheid en u e l e  uerbanden aan t e  
tonen ( 7 ) .  Gezien de bezwaren tegen een b e s c h r i j u i n g  u i a  
twee (koopman en dominee) en d r i e  (uo lgens  Voorhoeue) 
t r a d i t i e s  i s  h e t  b e t e r  i n  h e t  ueruolg  t e  spreken wan 66n 
t r a d i t i e :  een ueelomuattende t r a d i t i e  d i e  i n  z e e r  weel 
maa t schappe l i j ke  uelden i s  doorgewerkt .  
2 . 3  De maritiem-commerciele t r a d i t i e  wan Nederland 
Uele a u t e u r s  hebben, met een s t e e d s  opua l lend  
g r o o t  gemak, een naam gegeven aan de door hen g e c c n s t a t e e r d e  
t r a d i t i e  i n  h e t  b u i t e n l a n d s  b e l e i d .  Elke naam l i j k  e c h t e r  
h e t z e l f d e  nadee l  t e  hebben: de  ulag d e k t  de l a d i n g  n i e t .  De 
gekozen naam i s  uaak o f  t e  p r e t e n t i e u s  of t e  b e p e r k t .  Van 
g r o o t  belang i s  d a t  i n  de naam de b e l a n g r i j k s t e ,  c e n t r a l e  
punten van de t r a d i t i e  naar  uoren komen. Wanneer we de 
nadruk w i l l e n  leggen op h e t  fundamentele  i n  de u e l e  h i s t o -  
r i s c h e  l i j n e n .  i s  h e t  n i e t  o n j u i s t  om de naam "maritiem-com- 
merc i ee l "  t e  gebru iken .  A l l e  h i s t o r i s c h e  l i j n e n  uinden hun 
b e l a n g r i j k s t e  grond i n  deze  b i j z o n d e r e  s i t u a t i e :  h e t  
uerdedigen wan de mar i t i eme hande lsbe langen ,  met h i e ruan  
a f g e l e i d e  cons tan ten  a l s  u r i j n a n d e l s s t r e u e n ,  l e g a l i s m e  en 
a f z i j d i g h e i d  . 
D i t  w i l  n i e t  zeggen d a t  de maritiem-commer- 
c i e l e  belangen a l s  de e n i g e  oorzaak uoor t r a d i t i e s  i n  h e t  
b u i t e n l a n d s e  be l e id  moeten worden g e z i e n .  Andere f a c t o r e n  
s p e l e n  zeker  ook mee b i j  h e t  t o t  s t and  komen wan de constan-  
t e  p r i n c i p e s  i n  he t  b u i t e n l a n d s  b e l e i d .  Genoemd kunnen 
worden: 
- de s p e c i a l e  p o s i t i e  van en r ? l a t i e  met Groot -Br i t t ann iG;  
- de r e l a t i e f  g r o t e  g e e s t e l i j k e  t o l e r a n t i e  i n  ~ e d e r l a n d ;  
- en uoora l  de ( t e r r i t o r i a a l )  beperk te  g r o o t t e  wan Neder- 
l a n d .  
D i t  i s .  zeker  geen u o l l e d i g e  opsomrning van bepalende f a c t o r e n  
b i j  de worming van de maritiem-commerciele t r a d i t i e .  E & n  
f a c t o r  k a n  w e 1  a l s  e e n  e c h t  " b a s i s - g e g e u e n "  w o r d e n  g e z i e n : ,  
d e  g e o g r a f i s c h e  p o s i t i e  wan N e d e r l a n d .  Een  l a n d ,  d o o r s n e d e n  
d o o r  u e l e  r i u i e r e n ,  l i g g e n d  a a n  d e  N o o r d z e e  e n  a a n  d e  
m o n d i n g  wan d r i e  g r o t e ,  b e l a n g r i j k e  r i v i e r e n  e n  d u s  b i j  
u i t s t e k  g e s c h i k t  a l s  c o m m e r c i e e l  c e n t r u m ,  a l s  k n o o p p u n t  v a n  
h a n d e l s w e g e n .  
Hoewe l  d e  T a c h t i g j a r i g e  O o r l o g  i n  c o m m e r c i e e l  
o p z i c h t  n i e t  g e z i e n  k a n  w o r d e n  a l s  e e n  g r o o t  b r e u k p u n t ,  i s  
d e  t o t s t a n d k o m i n g  wan e e n  z e l f s t a n d i g e  s t a a t  wan d e  N e d e r -  
l a n d e n  w e 1  e e n  b e l a n g r i j k e  g e b e u r t e n i s  u o o r  h e t  b u i t e n l a n d s e  
b e l e i d  ( 8 ) .  De l o s s e  u n i e  wan g e w e s t e n  k e n d e  H o l l a n d  e e n  
h o o f d r o l  t o e  ( 9 ) .  De f e i t e l i j k e  l e i d i n g  wan h e t  N e d e r l a n d s e  
b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  w a s  i n  h a n d e n  v a n  d e  H o l l a n d s e  r a a d s -  
p e n s i o n a r i s ,  e e n  man d i e  u o o r a l  opkwam u o o r  d e  H o l l a n d s e  
c o r n m e r c i e l e  e n  r e g e n t e n - b e l a n g e n  ( 10 ) .  Nu u o o r  h e t  e e r s t  wan 
e e n  " N e d e r l a n d s "  b u i t e n l a n d s  b e l e i d  kon  w o r d e n  g e s p r o k e n ,  
was  d a t  i n  d e  p r a k t i j k  h e e l  u a a k - e e n  " H o l l a n d s "  b u i t e n l a n d s  
b e l e i d .  
De g r o n d l e g g e r s  wan d e  m a r i t i e m - c o m r n e r c i B l e  
t r a d i t i e ,  d e  koopmannen e n  r e g e n t e n  wan H o l l a n d ,  h a d d e n  i n  
hun  t i j d  c o n s t a n t  e e n  s t r i j d  t e  u o e r e n  met e e n  n i e t  
o n b e l a n g r i j k e  g r o e p  t e g e n s t a n d e r s :  d e  e x p a n s i o n i s t i s c h e ,  
c o n t i n e n t a a l  g e r i c h t e ,  s t r i j d b a a r - c a l u i n i s t i s c h e  r o y a l i s t e n .  
Ook i n  l a t e r e  e e u w e n  s p e e l d e  d e z e  t e g e n g e s t e l d e  t e n d e n s  e e n  
g r o t e  r o l .  De p r i n s -  e n  ( l a t e r )  k o n i n g s g e z i n d e n  uorrnden e e n  
n i e t  t e  u e r o n a c h t z a m e n  groep:In d e . g e s c h i e d e n i s  wan h e t  
N e d e r l a n d s e  b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  z i j n  e r  ( k o r t e )  p e r i o d e n  
g e w e e s t ,  w a a r i n  d e  c o n t i n e n t a l e  e x p a n s i o n i s t e n  h e t  b e l e i d  
b e p a a l d e n .  Nog i n  d e  z e u e n t i e n d e  e e u w  l e d e n  d e  H o l l a n d s e  
r e g e n t e n  e e n  g e u ' o e l i g e  n e d e r l a a g  t o e n  P r i n s  M a u r i t s  e n  z i j n  
a a n h a n g e r s  O l d e n b a r n e u e l t  - r a a d p e n s i o n a r i s  wan H o l l a n d  - 
b u i t e n s p e l  z e t t e n  e n  l i e t e n  o n t h o o f d e n  ( 1 6 1 8 ) .  De u e r s t c r -  
k i n g  v a n  d e  p o s i t i e  wan M a u r i t s  w a s  i n  h e t  b u i t e n l a n d s e  
b e l e i d  d u i d e l i j k  m e r k b a a r :  d e  b e e i n d i g i n g  van  d e  o o r l o g  met 
S p a n j e  l e e k  d i r e c t  w e e r  w e e l  m i n d e r  n a b i j .  H e t  i n  S p a a n s e  
h a n d e n  v e r k e r e n  wan d e  Z u i d e l i j k e  N e d e r l a n d e n  was  b i j u o o r -  
b e e l d  e e n  d o o r n  i n  h e t  o o g  wan d e  r o y a l i s t e n ,  w a a r  ook  i e t s  
a a n  g e d a a n  m o e s t  w o r d e n ,  t e r w i j l  d e  H o l l a n d s e  koopmannen d e  
b e s t a a n d e  s i t u a t i e  n i e t  z o  u e r s c h r i k k e l i j k  u o n d e n  e n  e e n  
m i l i t a i r  i n g r i j p e n  t e  d u u r  ( 1 1 ) .  
C e n t r a a l  i n  h e t  N e d e r l a n d s e  b u i t e n l a n d s e  
b e l e i d  s t o n d  z o  m e e s t a l  h e t  b e s c h e r m e n  e n  u i t b r e i d e n  u a n  d e  
H o l l a n d s e  b e l a n g e n .  H e t  i n s t a n d h o u d e n  v a n  z o u e e l  u e r s c h i l -  
l e n d e  c o n t a c t e n  u r a a g t  om e e n  o p e n ,  u r i j h a n d e l s g e z i n d e  
p o l i t i e k .  ' N e d e r l a n d  s c h e r r n d e  d e  e i g e n  b e l a n g e n  n i e t  t o t a a l  
a f  i n  d e  h o o p  d a t  a n d e r e  l a n d e n  d i e  o p a n h e i d  z o u d e n  u o l g e n .  
P r o t e c t i o n i s m e  zou  f a t a a l  z i j n  u o o r  N e d e r l a n d .  D a a r n a a s t  kon  
N e d e r l a n d ,  a l s  k l e i n e  s t a a t  met b e p e r k t e  m i d d e l e n ,  h e t  z i c h  
f i n a n c i e e l  n i e t  u e r o o r l o u e n  d i e  b e l a n g e n  m i l i t a i r  t e  
b e s c h e r m e n .  D a t  kon i n  e n k e l e  s p e c i f i e k e  s i t u a t i e s ,  maar 
n i e t  c o n s t a n t  o f  i n  a l l e  d e l e n  u a n  d e  w e r e l d . .  A n t i - p r o t e c -  
t i o n i s m e  e n  a f z i j d i g h e i d  ( o p  m i l i t a i r - p o l i t i e k  g e b i e d )  w a r e n  
d a a r o m ' n o o d z a k e l i j k .  N e d e r l a n d  m o c h t  n i e t  b i j  g r o t e  c o n f l i c -  
t e n  b e t r o k k e n  r a k e n .  U a n u i t  d e z e  z e v e n t i e n d e  e e u w s e  b e l a n g e n  
g r o e i d e  e e n  t r a d i t i e  d i e  u i t w e r k i n g e n  h a d  o p  u e r s c h i l l e n d e  
t e r r e i n e n .  E r . z i j n  e c o n o m i s c h e ,  m i l i t a i r - p o l i t i e k e  e n  
m e n t a l e  a s p e c t e n  t e  o n d e r s c h e i d e n  ( 1 2 ) .  
.De e c o n o m i s c h e  t r a d i t i e  i n .  h e t  b u i t e n l a n d s e  
b e l e i d  i s  h i e r u o o r  a 1  t e n  d e l e  b e h a n d e l d ,  M a r i t i e m - c o m m e r -  
c i g l e  b e l a n g e n  l e i d d e n  t o t  e e n  e c o n o m i s c h - p r a g m a t i s c h e  
b e n a d e r i n g  u a n  a l l e  b u i t e n l a n d s e  u e r w i k k e l i n g e n  e n  u o o r a l  
t o t  e e n  n a d r u k  o p  u r i j h a n d e l .  Z e l f  w a s  N e d e r l a n d  h e t  u o o r -  
b e e l d .  n a a s t  G r o o t - B r i t t a n n i e ,  u a n  h e t  u o e r e n  u a n  e e n  o p e n  
p o l i t i e k  e n  men u e r w a c h t t e  u a n  a n d e r e n  e e n  s o o r t g e l i j k e  
h o u d i n g .  Deze  a n t i - p r o t e c t i o n i s t i s c h e  k o e r s  i s  i n  o n s  
b u i t e n l a n d s  b e l e i d  a l t i j d  z e e r  e v i d e n t  g e b l e u e n .  
D a a r n a a s t  o n t s t o n d  e r  ook  e e n  s o o r t g e l i j k e  
t r a d i t i e  o p  m i l i t a i r - p o l i t i e k  g e b i e d :  N e d e r l a n d  h i e l d  z i c h  
g a a r n e  u e r  u a n  h e t  w a p e n g e k l e t t e r :  u o o r a l  u a n  c o n t i n e n t a l e  
e n  w a t  m i n d e r  u a n  m a r i t i e m e  o o r l o g e n .  Dat h i e r b i j  p r a g m a t i -  
s c h e  m o t i e u e n  s p e e l d e n  b e h o e f t  g e e n  b e t o o g .  T o c h  k u n n e n  d e  
e n i g s z i n s  i d e a l i s t i s c h e  N e d e r l a n d s e  i d e e e n  - w a a r o u e r  s t r a k s  
m e e r  - n i e t  u o l l e d i g  g e z i e n  w o r d e n  a l s  a f g e l e i d e  v a n  e c c n o -  
m i s c h e  b e l a n g e n .  De a f z i j d i g h e i d s p o l i t i e k  h e e f t  i n  d e  l o o p  
d e r  g e s c h i e d e n i s  u e e l  n u a n c e u e r s c h i l l e n  t e  z i e n  g e g e u e n .  E r  
w e r d e n  ook  u e r s c h i l l e n d e  b e n a m i n g e n  v o o r  g e b r u i k t :  a f z i j d i g -  
h e i d ,  n i e t - b e t r o k k e n h e i d ,  n e u t r a l i t e i t  e n  z e l f s  " z e l f s t a n -  
d i g h e i d "  ( 1 3 ) .  Van a 1  d e z e  t e r m e n  kan  e u e n w e l  g e z e g d  w o r d e n  
d a t  z e  z i c h  p u u r  t o t  h e t  u e i l i g h e i d s b e l e i d  b e p e r k t e n :  i n t e r -  
n a t i o n a a l - e c o n o m i s c h  w a s  e r  z e k e r  g e e n  " n i e t - b e t r o k k e n h e i d "  
t e  c o n s t a t e r e n .  
I n  h e t  b u i t e n l a n d s  b e l e i d  s p e e l t  ook  e e n  b i j  
d e  a f z i j d i g h e i d s p o l i t i e k  a a n s l u i t e n d e  t r a d i t i e  o p  m e e r  
j u r i d i s c h  t e r r e i n .  N i e t  a l l e e n  p r o b e e r d e  d e  N e d e r l a n d s e  
r e g e r i n g  z e l f  ( m i l i t a i r e >  c o n f l i c t e n  t e  u e r m i j d e n ;  men z a g  
ook  g r a a g  d e  a n d e r e  marit ieme m a c h t e n  i n  p a i s  e n  u r e e  m e t  
e l k a a r  l e u e n .  A l l e  c o n f l i c t e n  z o u d e n  n a m e l i j k  s c h a d e l i j k  
k u n n e n  z i j n  u o o r  N e d e r l a n d ,  g e z i e n  d e  m e e s t a l  z w a k k e  s t r i j d -  
m a c h t  e n  g e z i e n  d e  e c o n o m i s c h e  b e l a n g e n .  H e t  o n t l o p e n  wan 
b e t r o k k e n h e i d  b i j  c o n f l i c t e n  l e i d d e  z o  t o t  h e t  i j u e r e n  u o o r  
u r e d e ,  o r d e  e n  r u s t .  
D i t  i j u e r e n  u o o r  e e n  w e r e l d o r d e  s l u i t  a a n  b i j  
e e n  j u r i d i s c h e  e n  m e n t a l e  N e d e r l a n d s e  t r a d i t i e .  H e t  s t r e u e n  
n a a r  n i a c h t s e u e n w i c h t  e n  c o n f l i c t o p l o s s i n g e n  o p  n i e t - m i l i -  
t a i r e  w i j z e  l e i d d e  t o t  e e n  l e g a l i s t i s c h e  b e n a d e r i n g  wan d e  
i n t e r n a t i o n a l e  p o l i t i e k .  I n b r e u k  o p  d e  s t a t u s  q u o  m o e s t  
u e r m e d e n  w o r d e n .  Een u o o r l i e f d e  u o o r  v e r d r a g e n  e n ,  m e e r  i n  
h e t  a l g e m e e n ,  h e t  u o l k e n r e c h t  u l o e i d e  h i e r u i t  u o o r t  e n  
o n d e r s t e u n d e  d i t  . 
I n  d e  l o o p  d e r  t i j d  b r a c h t  d e z e  l e g a l i s t i s c h e  
b e n a d e r i n g  o o k  e e n  t r a d i t i e  o p  m e n t a a l  t e r r e i n .  De l e g a l i s -  
t i s c h e  i n s l a g ,  d e  j u r i d i s c h e  k e n n i s  u e r l e i d d e  N e d e r l a n d  maar 
a 1  t e  u a a k  t o t  h e t  h e f f e n  wan e e n  w a a r s c h u w e n d  u i n g e r t j e .  
W i j  w a r e n  g e b a a t  b i j  e e n  r u s t i g e ,  o r d e l i j k e  w e r e l d  e n  
h i e l d e n  o n s  m e e s t a l  k e u r i g  a a n  a l l e r l e i  u e r d r a g e n .  De 
N e d e r l a n d e r s  k r e g e n  d o o r  d e  e e u w e n  h e e n  d a n  ook  s t e e d s  meer 
d e  n e i g i n g  z i c h  m o r e e l  s u p e r i e u r  t e  u o e l e n :  w i j  h i e l d e n  o n s  
b u i t e n  c o n f l i c t e n  e n  a a n  d e  u o l k e n r e c h t e l i j k e  s p e l r e g e l s  e n  
d e  a n d e r e n  w a r e n  a l l e e n  maar u i t  o p  m a c h t  e n  b e l a n g e n -  
u e r d e d i g i n g .  D i t  s u p e r i o r i t e i t s g e v o e l  c u l m i n e e r d e  i n  i d e e e n  
o v e r  N e d e r l a n d  a l s  " d e  n a t i e  d i e  u o o r b e s t e m d  w a s  om e e n  
l e i d e n d s  r o l  t e  s p e l e n  b i j  d e  h a n d h a v i n g  v a n  d e  i n t e r -  
n a t i o n a l e  r e c h t s o r d e "  ( 1 4 ) .  H e t  m e e s t  s p r e k e n d e  v o o r b e e l d  i s  
d e  b e k e n d e  u i t l a t i n g  wan m i n i s t e r - p r e s i d e n t  De G e e r ,  i n  
1 9 3 9 ,  o v e r  " N e d e r l a n d  a l s  e e n  l i c h t t o r e n  i n  e e n  d u i s t e r e  
w e r e l d n  ( 1 5 ) .  I n  d i t z e l f d e  k a d e r  k a n  d e  N e d e r l a n d s e  n e i g i n g  
t o t  h e t  s p e l e n  wan e e n  " z e n d e l i n g r o l "  g e p l a a t s t  w o r d e n :  d e  
anderen ouerhalen z i c h  ook aan de s p e l r e g e l s  t e  houden. Ook 
p a s t  h i e r b i j  de Nederlandse afschuw wan " p o w e r p o l i t i c s " .  
Aan h e t  begin van de t w i n t i g s t e  eeuw s tonden 
de a loude p r i n c i p e s  i n  h e t  b u i t e n l a n d s e  b e l e i d ,  met a l s  
uoornaamste he t  n e u t r a l i s m e ,  a n t i - p r o t e c t i o n i s m e  en 
l e g a l i s m e ,  nog v a s t  o u e r e i n d .  Alleen k o r t  na de E e r s t e  
Wereldoorlog was e r  een uerzwakking wan de n e u t r a l i t e i t s -  
t r a d i t i e  t e  c o n s t a t e r e n .  D i t  werd uoo ra l  ue roo rzaak t  door 
h e t  i n  Nederland groe iende  ge loof  d a t  a l l e  s t a t e n  gerneen- 
s c h a p p e l i j k  de i n t e r n a t i o n a l e  r e c h t s o r d e  zouden moeten 
h e r s t e l l e n  en behouden, met Nederland n a t u u r l i j k  uoorop 
lopend op de weg naar  een ureedzame a a r d e .  I n  d i t  l i c h t  moet 
h e t  Nederlandse l idmaatschap  uan de Uolkenbond worden 
g e z i e n .  Rond 1933 keerde de r e g e r i n g  e c h t e r  t e r u g  naar  een 
u o l s t r e k t e  n e u t r a l i t e i t s p o l i t i e k ,  aangez ien  t oen  ook i n  
Naderland de hernieuwde o o r l o g s d r e i g i n g  d u i d e l i j k  uoe lbaar  
werd.  Gedurende de t w i n t i g s t e  eeuw i s  de r e l a t i e  t u s s e n  de 
b u i t e n l a n d s e  p o l i t i e k  en de mondiale handelsbelangen uan 
Nederland uee l  meer u e r s l u i e r d  geweest dan i n  de eeuwen 
d a a r u o o r .  I d e a l i s t i s c h e  be le idsn io t iuer ingen  gingen s t e e d s  
meer ouerheersen :  econornisch pragmatisme l e e k  - o f f i c i e e l  - 
u i t  den boze.  
U i t  h e t  voorgaande b l i j k t  d a t  een puntsgewijze  
behandel ing de enorme uerweuenheid uan de v e r s c h i l l e n d e  
cons t an t en  onuoldoende zou l a t e n  uitkomen. D i t  b e t e k e n t  n i e t  
d a t  we n i e t  enke le  a p a r t e  t r a d i t i e s  kunnen noemen; e r  moet 
a l l e e n  aan gedacht  worden d a t  deze t r a d i t i e s  weel uerbin-  
d i n g s l i j  nen kennen. 
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3 CONTINUITEIT OP HET EUROPESE TERREIN 
3.1 Inleidinq 
Het is uerbazingwekkend te moeten constateren 
dat er zeer weinig historische analyses wan het Nederlandse 
beleid ten aanzien van Europese samenwerking bestaan. 
Analyses wan het Nederlandse beleid op een bepaald moment 
(case-studies) zijn er uoldoende, maar ouer lange-termijn 
ueranderingen is in de literatuur zeer weinig te uinden. De 
kennis wan de Nederlandse standpunten in de enkele decennia 
wan na-oorlogse Europese sarnenwerking is dan ook onuoldoende 
te noemen. Balj4 constateert hierbij: "In plaats wan reele 
kennis treedt mystificatie en mytheuorming op. Het ontbreken 
wan uoldoende rekenschap heeft geuolgen uoor de beleids- 
worming; het missen wan inzicht in de fundamentele ontwik- 
kelingen en het uitblijuen wan een leerproces ten aanzien 
wan "gemiste kansen"" ( 1 ) .  Juist doordat het aantal studies 
ouer de uitgangspunten wan het Europese beleid uan Nederland 
zo beperkt is, Eunnen we uitgebreid stilstaan bij de belang- 
rijkste daaruan. 
Wat we eerder constateerden uoor het algemene 
buiitenlands beleid, geldt ook uoor het ~uropees beleid; 
niet alleen Buitenlandse Zaken maakt het beleid. Dit heeft 
nogal ingrijpende repercussies uoor het beleidsuormings- 
proces. 
Jansen c.s. constateren dat bijna alle 
departementen weleens in aanraking.komen met het Europese 
beleidsterrein. Maar er zijn natuurlijk gradaties in deze 
betrokkenheid. Vier departementen zijn constant tot uaak 
betrokken bij EG-kwesties: Buitenlandse Zaken, Financien, 
Economische Zaken en Landbouw & Uisserij. Uoor Sociale Zaken 
& ~erkgele~enheid en -Uerkeer & Waterstaat is de betrokken- 
heid iets minder. Wij beperken in deze studie onze aandacht 
tot de vier eerstgenoemde departementen, met daaraan tcege- 
uoegd Defensie, omdat het Europees beleid meer omuat dan 
alleen de Europese Gemeenschap. 
Het is niet uerwonderlijk dat deze situatie 
- met zoueel betrokken departementen - leidde tot onderlinge 
spanningen. Op het organisatorische ulak is dit a1 uanaf het 
begin wan de jaren uijftig het geual. Centraal stond steeds 
de uraag welk depar tement  de u i t e i n d e l i j k e  ue ran twoorde l i j k -  
heid  uoor h e t  Europees b e l e i d  zou hebben, welk depar tement  
de bele idsuorming zou coo rd ine ren  en hoe de i n sp raak  van 
a l l e  departementen g e r e g e l d  zou worden. I n  de j a r e n  u i j f t i g  
en z e s t i q  bestond e r  over  deze uraqen nog g r o t e  onzekerhe id ;  
h e t  DG uoor Bui tenlandse  Economische Betrekkingen ( B E B  - wan 
Economische Zaken) en h e t  DG Europese Sarnenwerking (DGES - 
wan Bui ten landse  Zaken) wedi juerden  c o n s t a n t  om de e ind-  
ue ran twoorde l i j khe id  i nzake  h e t  EEG-beleid. De g r o e i  wan de 
Gemeenschap u e r g r o o t t e  de coord ina t ieprob lemen ( 2 ) .  Ui te in -  
d e l i j k  b rach ten  de j a r e n  zeuen t ig  meer d u i d e l i j k h e i d  en een 
u e r s t e r k i n g  wan de p o s i t i e  uan de m i n i s t e r  van Bui ten landse  
Zaken. Behalue i n  de u i t d r u k k e l i j k e  fo rmu le r ing  van z i j n  
co6rdinerendb r o l ,  i s  d e z e  on twikke l ing  ook t e  z i e n  i n  h e t  
f e i t  d a t  de s t a a t s s e c r e t a r i s  wan Bui ten landse  Zaken uoor- 
z i t t e r  werd van de Coordinatie-Comrnissie uoor Europese 
I n t e g r a t i e -  en Assoc ia t i ezaken  (CCEIA of CoCo) ( 3 ) .  Naast  
een u e r s t e r k i n g  wan de p o s i t i e  wan Bui ten landse  Zaken u a l t  
een groe iende  bet rokkenheid  wan de m i n i s t e r - p r e s i d e n t  t e  
c o n s t a t e r e n ;  a l s  u o o r z i t t e r  wan de Raad uoor Europese Zaken 
(REZ), maar uoora l  ook door  z i j n  aanwezigheid i n  de Europese 
t o p c o n f e r e n t i e s .  De uerwacht ing wan Uoorhoeue d a t  de  Euro- 
pese  samenwerkinq de r o l  van de premier z a l  ue rg ro t en  l i j k t  
t o t  nu t o e  bewaarheid ( 4 ) .  
3 . 2  Een l i t e r a t u u r - e u a l u a t i e  
Aluorens met een e igen  i n d e l i n g  van t r a d i t i e s  
i n  h e t  Europees b e l e i d  v a n  Nederland t e  kornen, z u l l z n  we 
e e r s t  s t i l s t a a n  b i j  de i n d e l i n g e n  wan u e r s c h i l l e n d e  a u t e u r s :  
Men c o n s t a t e e r t  mees ta l  d e z e l f d e  c o n t i n u i t e i t  i n  wan h e t  
b e l e i d ;  de u e r s c h i l l e n  z i t t e n  meer i n  de aan de onder- 
s che iden  t r a d i t i e s  toegekende waarde.  
3 . 2  ..I De v i e r  thema ' s  van Voorhoeue ---------- -----------.- .-..,.--- -.......-- 
Uoorhoeue poogt i n  "Peace ,  p r o f i t s  and 
p r i n c i p l e s "  de qesch i eden i s  van h e t  Nederlandse b e l e i d  i n  de 
Westeuropese samenwerking sarnen t e  u a t t e n  i n  v i e r  
therna's ( 5 )  : . 
- open de Gemeenschap 
- c o n t r o l e e r  de g r o t e  l i d s t a t e n  (check t h e  b ig  members) 
- bouw een s u p r a n a t i o n a l e  Gemeenschap met een e c h t  
par lement  
- houd Europa b u i t e n  m a c h t s p o l i t i e k  (keep Europe o u t  of 
p o w e r p o l i t i c s ) .  
Deze u i e r  thema ' s  bepa l en ,  samen met u i e r  thema's  i n  h e t  
u e i l i g h e i d s b e l e i d  en u i e r  i n  h e t  "mondiale b e l e i d " ,  h e t  
g e z i c h t  van de Nederlandse na-oor logse  bu i t en l andse  
p o l i t i e k  ( 6 ) .  
Wat b e d o e l t  Uoorhoeue nu p r e c i e s  met deze  u i e r  
Europese thema's?  
- Het thema uan "openheid" h e e f t  zowel p o l i t i e k e  a l s  
economische kan t en .  E rach t e r  z i t  de angs t  d a t  onder  
i nu loed  van de enke l e  g r o t e  s t a t e n  i n  de EG deze Gemeen- 
schap een derde  (o f  u i e r d e )  grootmacht i n  de wereld  g a a t  
worden. Een k l e i n e ,  bepe rk t e  EG zou misschien a l s  tegen- 
w ich t  t egen  de N A U O  w i l l e n  o p t r e d e n .  Europese i n t e g r a t i e  
i n  een k l e i n e  Gemeenschap zou dan uoor Nederland een 
u e r g r o t e  a f h a n k e l i j k h e i d  van de B R D  en F rank r i j k  beteke-  
nen en een uerzwakking van de (ue i1 ighe ids )banden  met de 
US. Daarnaast  zou een on twikke l ing  naar  a u t a r k i e  en - 
pro t ec t i on i sme  i n  de Gemeenschap de eeuwenoude mondiale 
belangen uan Nederland schaden.  Nederland i s  immers h e t  
l and  uan de i n t e r n a t i o n a l e  ( u r i j l h a n d e l .  I n  de p r a k t i j k  
u i t t e  d i t  thema z i c h  op u e r s c h i l l e n d e  manieren.  Neder- 
l and  i j u e r d e  uoor t o e t r e d i n g e n  (van uoora l  Groot-Bri t-  
t a n n i e )  en a s s o c i a t i e s .  Daarnaas t  t r a d  Nederland op a l s  
de uerded iger  van de belangen uan bu i t ens t aande r s  en was 
h e t  de g r o o t s t e  uoo r s t ande r  uan een l a a q  b u i t e n t a r i e f .  
- De c o n t r o l e  uan de g r o t e  l i d s t a t e n  ( u o o r a l  van de Bonds- 
repub1ie.k en F r a n k r i j k  en uee l  minder uan h e t  U K )  i s  
' ' uoora l  een p o l i t i e k e  zaak en een t r a d i t i e  waar andere  
a u t e u r s  wat t e  s n e l  ouerheen s t a p p e n .  Het p a s t  namel i jk  
n i e t  . b i j  de Nederlandse a f k e e r u a n  " p o w e r p o l i t i c s " .  Toch 
i s  h e t  zeker  een c o n s t a n t e  f a c t o r  i n  de Nederlandse 
p o l i t i e k :  de a n g s t  uoor dominant ie  van F rank r i j k  of 
Dui t s land  i s  a l t i j d  aanwezig gewees t .  D i t  thema u i t  z i c h  
b i j uoo rbee ld  i n  h e t  s t r e u e n  naa r  "openheid" ,  i n  h e t  
sup rana t iona l i sme  en i n  de democrat ische i j u e r  uoor een 
s t e r k e r  Europees Par lement .  
- De z e e r  f e d e r a l i s t i s c h e  h o u d i n q  wan N e d e r l a n d  ( h e t  
b e l e i d  i s  g e r i c h t  o p  e e n  s u p r a n a t i o n a l e  G e m e e n s c h a p  m e t  
e c h t e  p a r l e m e n t a i r e  c o n t r o l e )  b r e n g t  h e t  p r o b l e e m  m e t  
z i c h  mee d a t  n o o i t  u o l l e d i g  d u i d e l i j k  z a l  w o r d e n  i n  
h o e u e r r e  d e z e  h o u d i n q  e e n  u e r d o e z e l i n g  v a n  b e p a a l d e  
o n d e r l i g g e n d e  N e d e r l a n d s e  b e l a n g e n  i s .  De f e d e r a l i s -  
t i s c h e  h o u d i n q  w e r d ,  z o  z e g q e n  c r i t i c i ,  q e b r u i k t  a l s  e r  
g e e n  a n d e r e  m o g e l i j k h e d e n  m e e r  w a r e n  om o n q e w e n s t e  
o n t w i k k e l i n g e n  t e g e n  t e  h o u d e n .  Men m o e t  d e z e  k r i t i e k  
n i e t  t e  u e r  d o o r u o e r e n .  B e t e r  i s  h e t  e r u a n  u i t  t e  g a a n  
d a t  e r  z o w e l  i d e a l i s t i s c h e  m o t i e u e n  a l s  p r a q m a t i s c h e  
b e l a n g e n  m e e s p e e l d e n ,  w a n t  d e  m o t i e u e n  a c h t e r  d e z e  
i n s t i t u t i o n e l e  i j u e r  k l i n k e n  i m m e r s  g e l o o f w a a r d i q :  
z o n d e r  s u p r a n a t i o n a l i t e i t  komt  e r  n o o i t  e e n  e c h t e  
G e m e e n s c h a p ;  d e  b e l a n g e n s t r i j d  - e n  d u s  d e  i n u l o e d  wan 
d e  g r o t e  l i d s t a t e n  - w o r d t  u i t g e s c h a k e l d ;  d e  n a t i o n a l e  
d e m o c r a t i e e n  w o r d e n  b e s c h e r m d .  
- Oe b i j  d e  n e u t r a l i s t i s c h e  t r a d i t i e  v a n  N e d e r l a n d  p a s s e n -  
d e  u e r w e r p i n g  wan e e n  E u r o p e s e  m a c h t s p o l i t i e k  k e n t  w e e l  
v e r b i n d i n g e n  met h e t  e e r s t e  t h e m a  ( o p e n h e i d )  e n  e n i q e  
t e g e n s p r a a k  met h e t  t w e e d e  ( c o n t r o l e  wan d e  q r o t e  
l i d s t a t e n )  e n  h e t  d e r d e  ( e e n  k r a c h t i g  E u r o p a ) .  n i t  i s  
e e n  e n i q s z i n s  v e r w a r r e n d e  s i t u a t i e .  T o c h  i s  d e z e  
n e u t r a l i s t i s c h e  t r a d i t i e  w e 1  d e g e l i j k  a a n w e z i g  e n  e e n  
o n d e r s t e u n i n q  wan h e t  o p  d e  NAUO g e r i c h t e  u e i l i g h e i d s -  
b e l e i d  wan N e d e r l a n d .  D u i d e l i j k  b l i j k t  d i t  t h e m a  u i t  d e  
N e d e r l a n d s e  w e e r s t a n d  t e g e n  e e n  g e m e e n s c h a p p e l i j k e  
b u i t e n l a n d s e  p o l i t i e k ,  t e g e n  d e  E u r o p e s e  D e f e n s i e  
G e m e e n s c h a p  (EDG) e n  o o k  b i j u o o r b e e l d  t e g e n  e e n  E u r o p e s e  
k e r n m a c h t  . 
T o t  z o u e r  d e  u i t e e n z e t t i n g  v a n  U o o r h o e u e ,  w a a r  
i n h o u d e l i j k  w e i n i ' q  k r i t i e k  o p  t e  l e u e r e n  u a l t  ( 7 ) .  H e t  z o  
u i t q e b r e i d  u e r m e l d e n  wan z i j n  i n u u l l i n q  wan d e  u i e r  t h e m a ' s  
i s  n o d i q  om o n z e  k r i t i e k  d u i d e l i j k  tz m a k e n .  N e t  a l s  b i j  
U o o r h o e u e s  i n d e l i n g  wan t r a d i t i e s  i n  h e t  b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  
k r i j q t  men ook  h i e r  e e n  i d e e  u a n  s y s t e m a t i s c h e  l o q i c a .  Maar 
z e l f  e r k e n t  U o o r h o e u e  a1  d a t  e r  u e l e  d w a r s u e r b i n d i n g e n  
t u s s e n  d e  u i e r  t h e m a ' s  b e s t a a n .  U e r b i n d i n g e n  t u s s e n  d e  
t h e m a ' s  o n d e r l i n g  z i j n  l o g i s c h ,  m a a r  " d i a g o n a l e "  u e r b i n d i n -  
q e n  w a t  m i n d e r :  o p e n h e i d  w o r d t  b i j u o o r b e e l d  e e n  o n d e r d e e l  
wan h e t  thema van " c o n t r o l e  wan de g r o t e n "  genoemd, maar i s  
ook een z e l f s t a n d i g  thema. Deze r e l a t i e s  doen afbreuk aan de 
waarde wan de t h e m a ' s .  Ook de uerweuenheid wan h e t  "open- 
heid"-thema en "Europa b u i t e n  de machtspo l i t i ek ' l  ( b e i d e  z i j n  
t e  z i en  a l s  a n g s t  uoor uerzwakking van de NAVO) uerminder t  
de waarde van deze i n d e l i n g .  Men zou dan b e t e r  d i e  a n g s t  
uoor uerzwakking van de N A U O  a l s  therna kunnen noemen. En zo 
z i j n  e r  nog meer zaken t e  noemen: c o n t r o l e  van de g r o t e n  
(een thema) i s  b i j v o o r b e e l d  weer onderdee l  uan de i n s t i t u -  
t i o n e e l - s u p r a n a t i o n a l e  i j u e r .  Het i s  daarorn n i e t  gedurfd  t e  
s t e l l e n  d a t  de u e l e  d i agona l e  uerb ind ingen  t u s s e n  thema ' s  en 
l lsub-thema's  de waarde van deze i n d e l i n g  s t e r k  uerminderen.  
3 . 2 . 2  Bodenheimer en de o f f i c i g l e  p r i n c i p e s  ..................................... 
Ueel meer dan Uoorhoeue poogt Bodenheimer 
d i e p e r e ,  a c h t e r l i g g e n d e  motieuen d i e  t o t  bepaalde s tand-  
punten l e i d e n ,  . t e  ontdekken.  Aan haar s t u d i e  k l e e f t  e c h t e r  
he t  bezwaar d a t  haar  onderzoek z i c h  s l e c h t s  u i t s t r e k t  over  
een k o r t e  pe r iode  (beg in  j a r e n  z e s t i g ) .  Toch i s  de veronder-  
s t e l l i n g  ge rech tuaa rd igd  d a t  b e l e i d s p r i n c i p e s  u i t  de j a r e n  
z e s t i g  zowel e e r d e r  a l s  l a t e r  weinig  uerander ing  z u l l e n  
ue r tonen .  
Bodenheimer g a a t  u i t  uan " t h e  o f f i c i a l  Dutch 
p o s i t i o n "  ( 8 ) .  Nederland l a a t  z i c h  ( o f f i c i e e l )  i n  h e t  
Europese b e l e i d  - t o t  ongeveer e ind  j a r e n  z e s t i g  - l e i d e n  
door een u i j f t a l  p r i n c i p e s :  
- sup rana t iona l i sme ;  
- openheid;  
- handhaving van de k r a c h t  van de E G ;  
- de A t l a n t i s c h e  samenwerking; 
- verdedigen wan de belangen wan k l e i n e  s t a t e n .  
Bodenheimer u a l t  deze o f f i c i g l e  u o o r s t e l l i n g  
van zaken aan en c o n s t a t e e r t  a c h t e r  sup rana t iona l i sme  en 
openheid den ander  p r i n c i p e :  de N A U O  moet onaange t a s t  
b l i j u e n ,  t o  n i e t  v e r s t e r k t  worden ( 9 ) .  Daarnaast  l i j  k t ,  
volgens Bodenheimer, h e t  opkomen uoor k l e i n e  s t a t e n  een we1 
e rg  r ekbaa r  p r i n c i p e ,  gez ien  de uaak g r o t e  meningsuerschi l -  
l e n  t u s s e n  de landen van de Benelux. Zo l i g t  a c h t e r  deze 
w i j f ,  b i j n a  i d e a l i s t i s c h e ,  p r i n c i p e s  een  " u n o f f i c i a l  
r ea l i smi i  w e r s c h o l e n  w a a r i n  d e  NAUO a l s  h o e k s t e e n  v a n  h e t  
n a - o o r l o g s e  u e i l i g h e i d s b e l e i d ,  c e n t r a a l  s t a a t  ( 1 0 ) .  
B o d e n h e i m e r  o w e r d r i j f t  w e l l i c h t  met d e z e  
c o n c l u s i e .  H e t  k l i n k t  o n g e l o o f w a a r d i g  d a t  N e d e r l a n d ,  met 
z i j n  e n o r m e  i n t e r n a t i o n a a l - e c o n o m i s c h e  b e l a n g e n  e n  z i j n  
t r a d i t i e  v a n  n e u t r a l i t e i t ,  p l o t s e l i n g  h e t  t o t a l e  b u i t e n l a n d -  
s e  b e l e i d  o n d e r g e s c h i k t  maakt a a n  d e  m i l i t a i r e  r e l a t i e  m e t  
d e  US. B e t e r  i s  h e t  d e z e  p r i o r i t e i t  wan d e  A t l a n t i s c h e  
a l l i a n t i e  g e n u a n c e e r d e r  t e  s t e l l e n .  N e d e r l a n d  z a l  e r n a a s t  
z e k e r  i d e a l i s t i s c h e  e n  p r a g m a t i s c h - e c o n o m i s c h e  m o t i e u e n  u o o r  
h e t  b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  h e b b e n .  
Naast  B o d e n h e i m e r  e n  U o o r h o e w e  z i j n  e r  n o g  
a n d e r e  a u t e u r s  t e  n o e m e n  d i e  i n  p u b l i c a t i e s  a a n d a c h t  h e b b e n  
b e s t e e d  a a n  h o o f d t h e m a i s  i n  h e t  E u r o p e s e  b e l e i d  wan N e d e r -  
l a n d ,  z i j  h e t  d a t  d i t  a l t i j d  w e 1  z e e r  b e k n o p t  g e b e u r d e .  
C o u w e n b e r g  n o e m t  d r i e  t h e m a ' s  d i e  c e n t r a a l  s t a a n  i n  h e t  
N e d e r l a n d s e  b e l e i d  t e n  a a n z i e n  v a n  E u r o p e s e  s a m e n -  
w e r k i n g  ( 1 1 )  : 
- e e n  s u p r a n a t i o n a l e  o r g a n i s a t i e  wan d e  G e m e e n s c h a p ;  
- e e n  z o  b r e e d  m o g e l i j  k e  G e m e e n s c h a p  ( " o p e n h e i d " )  ; 
- e e n  d e m o c r a t i s c h e  G e m e e n s c h a p .  
D i k  e n  S i n g e l s r n a  p l a a t s e n  d e  h o o f d p u n ' t e n  u a n  h e t  E u r o p e s e  
b e l e i d  wan N e d e r l a n d  - t e r e c h t  - i n  e e n  b r e d e r  k a d e r  e n  
n o e m e n  t w e e  " t r a d i t i e ~ ' ~  ( 1 2 )  : 
- h e t  g a r a n d e r e n  w a n  d e  u e i l i g h e i d  wan  N e d e r l a n d  ( v i a  d e  
NAUO) ; 
- h e t  g a r a n d e r e n  w a n  d e  e c o n o m i s c h e  b e l a n g e n  wan N e d e r l a n d  
Het i s  d u i d e l i j k  d a t  b e i d e n  n i e t  met n i e u w e ,  
o o r s p r o n k e l i j k e  i d e e e n  o v e r  t r a d i t i e s  i n  h e t  E u r o p e s e  b e l e i d  
v a n  N e d e r l a n d  k o m e n .  C o u w e n b e r g  b e p e r k t  z i c h  t o t  t h e m a ' s  t e n  
a a n z i e n  wan " h e t  g e z i c h t i '  wan d e  EG; e e n  t e  g r o t e  b e p e r k i n g  
u o o r  d e  N e d e r l a n d s e  b e l e i d s p r i n c i p e s ,  w a a r i n  a l t i j d  w e 1  
a a n d a c h t  w a s  u o o r  d e  w e r e l d  b u i t e n  d e  G e m e e n s c h a p .  D i k  e n  
S i n g e l s m a  d a a r e n t e g e n  n o e m e n  t w e e  t r a d i t i e s  d i e  l o g i s c h  
b i j n a  t r i w i a a l  l i j k e n .  Het b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  wan & l k  l a n d  
i s  g e r i c h t  o p  h e t  b e s c h e r m e n  wan d e  u e i l i g h e i d  e n  d e  e c o n o -  
m i s c h e  b e l a n g e n .  We1 maakt h e t  n o e m e n  u a n  d e z e  t w e e  t r a d i -  
t i e s  d u i d e l i j k  d a t  h e t  E u r o p e s e  b e l e i d  n i e t  meer i s  d a n  e e n  
u i t b o u w  v a n  h e t  a l g e m e n e  b u i t e n l a n d s e  b e l e i d .  
3 . 3  Een a l t e r n a t i e f  wan d r i e  Europese t r a d i t i e s  
I n  deze paraqraaf  wordt  een a l t e r n a t i e u e  
i n d e l i n g  wan de h i s t o r i s c h e  l i j n e n  i n  h e t  Nederlandse 
Europa-beleid a a n g e r e i k t .  Dr i e  t r a d i t i e s  worden onder- 
sche iden  : 
- de p r i o r i t e i t  van de A t l a n t i s c h e  a l l i a n t i e ;  
- a n t i - p r o t e c t i o n i s m e  a l s  u i tganqspunt  uoor de Gemeenschap; 
- de l e g a l i s t i s c h e  p r i n c i p e s  en r,adruk op h e t  Uerdrag wan 
Rome. 
Ook aan deze i n d e l i n g  i n  d r i e  t r a d i t i e s  waar- 
wan e r  twee een e n i g s z i n s  " a n t i - ~ ~ " k a r a k t e r  hebben, kleuen 
.bezwaren .  Toch i s  de h i e r  gep re sen t ee rde  i n d e l i n g  w e l l i c h t  
minder uoor k r i t i e k  u a t b a a r  dan de h i e r u o o r  besproken 
i n d e l i n g e n .  De d r i e  t r a d i t i e s  z i j n  d u i d e l i j k  t e  onder- 
sche iden  en lopen n i e t  t e u e e l  i n  e l k a a r  o v e r .  Ges te ld  kan 
worden d a t  de fundamentele h o o f d l i j n e n  wan h e t  r ege r ings -  
b e l e i d  t e n  aanz ien  wan Europa z i c h t b a a r  worden i n  deze  d r i e  
t r a d i t i e s .  De d r i e  t r a d i t i e s  worden i n  d e z e  paragraaf  a l s  
i d e a a l t y p e n  g e p r e s e n t e e r d .  Nauwqezette a n a l y s e  en aandacht  
uoor c o n c r e t e r e  a f g e l e i d e n  komt i n  de uolgende hoofdstukken 
aan bod. 
3 . 3 . 1  De p r i o r i t e i t  wan de Q t l a n t i s c h e  a l l i a n t i e  .......................................... 
De eeuwenoude n e u t r a l i t e i t s t r a d i t i e  kreeg i n  
rnei 1940 een qeuoe l ige  knauw. Het t o t  i n  h e t  extreme 
benadrukken van de Nederlandse a f z i j d i g h e i d  bleek n i e t  
gewerkt  t e  hebben. De i n t e r n a t i o n a l e  uerhoudinqen bleken na 
de oo r log  s t e r k  ueranderd ;  ook uoor Neder land.  
Onder inu loed  wan deze ueranderde i n t e r n a t i o n a l e  con tex t  en 
h e t  rnislukken wan de n e u t r a l i t e i t s p o l i t i e k  kwam n u  i n  he t  
Nederlandse b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  de r n u l t i l a t e r a l e  - en l i e f s t  
ook mondiale - samenwerkinq c e n t r a a l  t e  s t a a n  a l s  de oplos-  
s i n g  wan a l l e  g r o t e  wereldproblemen. De pogingen om t e  komen 
t o t  o r g a n i s a t i e s  a l s  de  Uerenigde Na t i e s  ( V N )  en een samen- 
werkingsuorm a l s  de O r g a n i s a t i e  uoor Europese Economische 
Samenwerking (OEES) konden dan ook op g r o t e  Nederlandse 
s t e u n  rekenen .  
Na enke le  j a r e n  a 1  ueranderde e c h t e r  de 
rnondiaa l -po l i t i eke  s i t u a t i e  op een uoor d e  Nederlanders 
schokkende manie r .  De r i u a l i t e i t  t u s s e n  d e  twee grootmachten 
US en USSR nam t o e .  Ge t i en  de m i l i t a i r e  en economische 
a f h a n k e l i j k h e i d  was de  i n  de W e s t e l i j k e  Unie en Noord- 
a t l a n t i s c h e  U e r d r a g s o r g a n i s a t i e  (NAUO) gemaakte keuze van 
Nederland voor een s t e r k e  binding met de Uerenigde S t a t e n  
a l l e e n  maar l o g i s c h  en b i j n a  gedwongen. De " A t l a n t i s c h e  
A l l i a n t i e "  was o n t s  t a a n .  
Deze band met de Verenigde S t a t e n  i s  i n  de 
gehe l e  na-oorlogse pe r iode  de hoeksteen van h e t  Nederlandse 
v e i l i g h e i d s b e l e i d  geb l even .  De g e r i c h t h e i d  op de Uerenigde 
S t a t e n  moet n i e t  a l l e e n  m i l i t a i r  worden g e z i e n .  De inv loed  
van de " A t l a n t i c i "  i s  i n  Nederland a l t i j d  g r o o t  geweest  en 
z i j  wi lden Nederland ook economisch g e r i c h t  z i e n  op de US; 
wat n i e t  i n  bo t s ing  kwam met de a c t i v i t e i t e n  i n  de OEES, 
maar l a t e r  we1 vaak met de EEC. De a n g s t  voor a a n t a s t i n g  van 
de N A U O  i s  ook i n  Europees verband een c o n s t a n t  t e rugkerend  
onderwerp. Du ide l i j k  b l i j k t  d i t  u i t  de Nederlandse houding 
b i j  b i j voo rbee ld  kwes t ies  a l s  de .EDG, de W E U  en een Europese 
kernmacht.  Europese i n t e g r a t i e  moet z i c h  beperken t o t  econo- 
mische t e r r e i n e n ,  om zo i n  h e t  ve r lengde  t e  kunnen l i g g e n  
van de A t l a n t i s c h e  samenwerking. P o l i t i e k e  en zeker  
m i l i t a i r e  zaken hoorden i n  de  NQUO t h u i s .  
Deze t r a d i t i e  van " p r i o r i t e i t  van de Atlan- 
t i s c h e  sarnenwerking" kan dus ook worden ornschreven a l s  
"Europese i n t e g r a t i e  beperken t o t  h e t  economische v l ak"  . I n  
v e l e  be le idspunten  komt deze t r a d i t i e  t o t  u i t i n g :  men kan 
denken aan de a n t i p a t h i e  t egen  p o l i t i e k e  samenwerking, de 
i j v e r  v o ~ r  B r i t s e  t o e t r e d i n g  e n ,  r e c e n t  b i j v o o r b e e l d ,  i n  de 
u i t e r s t  ge re se rvee rde  houding tegenover  Franse plannen om de 
W E U  nieuw l even  i n  t e  b l a z e n .  
3 . 3 . 2  kn t i -p ro t ec t i on i sme  a l s  u i t qangspun t  voor de 
Gemeenschap ------------ 
De na-oorlogse m u l t i l a t e r a l e  econornische 
samenwerking i n  West-Europa s t a r t t e  met de o r g a n i s a t i e  voor 
Europese Economische Samenwerking, de OEES; een o r g a n i s a t i e  
d i e  op aandrang van de  US werd opgezet  om h e t  e f f e c t  van de 
Marshall-hulp t e  o p t i m a l i s e r e n .  Op d a t  moment was e r  nog 
t o t a a l  geen sprake  van en ige  f r i c t i e  t u s s e n  economische 
samenwerking en de a loude  Nederlandse v r i j h e i d s b e l a n g e n .  Pas 
t oen  de Europese Gerneenschap voor Kolen en S t a a l  (EGKS) op 
t e u r e d e n s t e l l e n d e  w i j z e  func t ionee rde  en de plannen uoor 
uerdere  economische i n t e g r a t i e  bouen t a f e l  kwamen, s t a r t t e  
de d i s c u s s i e  of Nederland we1 i n  z o ' n  i n t e g r a t i e  t h u i s  
hoorde.  Hoewel de u i tkomst  h e e l  d u i d e l i j k  was (Nederland 
begaf z i c h  e n t h o u s i a s t  i n  de EEG)  werden e r  we1 u e r s c h i l l z n -  
de kan t teken ingen  g e p l a a t s t  b i j  de EEG-plannen. De k r i t i e k  
en waarschuwingen b e t r o f f e n  uoo ra l  de toekomst ige  r e l a t i e s  
met landen d i e  n i e t  t o t  de p a r t n e r s  i n  d e  EEG zouden 
behoren.  Op d a t  moment - e ind  j a r e n  u i j f t i g  - gold d i t  
uoo ra l  de r e l a t i e  met Groo t -Br i t t ann i e ;  l a t e r  uooral  de 
r e l a t i e  met de Uerenigde S t a t e n .  
D i r e c t  a 1  kwamen op h e t  mondiaal  geo r ign t ee rde  
Nederland kwest ies  af  a l s  de  hoogte wan h e t  gemeenschap- 
p e l i j k e  b u i t e n t a r i e f  en  de r e l a t i e  met d e  OEES-partners d i e  
n i e t  t o t  de E E G  t o e t r a d e n .  I n  de Nederlandse p o l i t i e k  h e e f t  
h e t  t o t  s t and  komen wan een b rede re  u r i j hande l szone  dan d i e  
binnen de EEG een c o n s t a n t e  en b e l a n g r i j k e  r o l  ge spee ld .  
Nederland wi lde  de goede en noodzake l i j ke  hande lscontac ten  
met andere  (Europese)  l anden  n i e t  u e r s t o o r d  z i e n .  Met l e d e  
ogen zag Nederland de ontwikkel ingen wan de j a r e n  z e s t i g  
aan :  de samenwerking van de zeuen i n  de Europese Ur i j -  
h a n d e l s a s s o c i a t i e  (EVA) en de m i s l u k t e  t oe t r ed ingsonde r -  
handel ingen met h e t  Uerenigd Kon ink r i j k .  
Een andere  d u i d e l i j k e  a fqe le i .de  wan deze 
t r a d i t i e  i s  h e t  ook binnen de EEG i j u e r e n  uoor a f s c h a f f i n g  
wan i m p o r t r e s t r i c t i e s .  Nederland was h i e r i n  mees ta l  de 
f e l s t e  p a r t i j ,  oue r tu igd  a l s  de r e g e r i n g  was d a t  t a r i e f -  
a fbraak  een e e r s t e  u e r e i s t e  was uoor s u c c e s u o l l e  economische 
i n t e g r a t i e .  Uerder u a l t  ook op d a t  Nederland weel belang 
h e c h t t e  aan a c t i u i t e i t e n  t o t  u r i jmaking  wan de  i n t e r n a t i o -  
na l e  handel  i n  een breder  kade r .  De GATT en OESO konden op 
g r o t e  Nederlandse s t e u n  rekenen .  Een zo b rede ,  b i j n a  
mondiale ,  samenwerking was toch h e t  g r o t e  i d e a a l ;  hoe 
p o s i t i e f  de E E G  ook werd gewaardeerd.  
C 
3 . 3 . 3  De l e q a l i s t i s c h e  p r i n c i p e s  en h e t  Uerdrag wan Rome -------------------------------------------------- 
De Nederlandse houding t e n  aanz ien  van de 
o r g a n i s a t o r i s c h - i n s t i t u t i o n e l e  a spec t en  van de EGKS was 
nogal we i f e l end ;  een u i t i n g  wan de ulak na de Tweede Wereld- 
oor log  d u i d e l i j k e  d e s o r i e n t a t i e  i nzake  de  p r i n c i p e s  wan h e t  
i n t e r n a t i o n a l e  b e l e i d .  Het b e l e i d  Pond de Europese i n t e g r a -  
t i e  s tond  nog n i e t  helernaal u a s t .  Hier  i s  l a t e r  we1 uerande- 
r i n g  i n  gekomen. Nederland g r o e i d e  langzamerhand u i t  t o t  de 
f e d e r a l i ~ t ~ s c h e  kampioen, t o t  h e t  l and  d a t  h e t  rneest u a s t -  
h i e l d  aan de i n  h e t  Uerdrag van Rome aangewezen weg naar  een 
verenigd Europa. 
Uoor Nederland werd uanaf 1959 h e t  Uerdrag he t  
handvest  waaraan a l l e  ontwikkel ingen i n  de Europese sarnen- 
werking werden g e t o e t s t .  Tegenover 1 i d . s t a t e n  a l s  F r a n k r i j k  
d i e  t i j d e n s  de u e l e  pe r iodes  van c r i s i s  en a fb rokke i ing  
zochten naar  nieuwe, andere  uormen van samenwerking, s tond  
Nederland (uaak a l l e e n )  a l s  h e t  l and  d a t  e i s t e  d a t  h e t  
Uerdrag van Rome naar  l e t t e r  & n  g e e s t  zou worden n a g e l e e f d .  
Deze l e g a l i s t i s c h e  benader ing van i n t e r n a t i o n a l e  problemen 
i s  uoor Nederland een bekende zaak .  I n  een e e r d e r  hoofdstuk 
i s  a 1  gewezen op de b e l a n g r i j k e  l e g a l i s t i s c h e  t r a d i t i e  i n  de 
Nederlandse b u i t e n l a n d s e  p o l i t i e k .  
B i j  s t u d i e s  d i e  naar  beweegredenen uoor 
bepaalde  handelingen zoeken i s  e r  a l t i j d  h e t  probleem wan de 
u e r s l u i e r i n g :  n o o i t  i s  zeker  u a s t  t e  s t e l l e n  wat h e t  d i e p s t e  
mot ief  i s  uoor een daad of houding.  O f f i c i e l e  s tandpunten  
kunnen t o t  doe1 hebben minder moaie rnotieven t e  ue rbe rgen .  
D i t  probleem s p e e l t  z eke r  ook b i j  deze  derde  Europese 
t r a d i t i e .  I n s t i t u t i o n e e l - l e g a l i s t i s c h e  argumenten a l s  de 
nadruk op s u p r a n a t i o n a l i t e i t  kunnen gemakkel i jk  g e b r u i k t  
worden om b i juoo rbee ld  de a c h t e r  de e e r s t e  twee t r a d i t i e s  
z i t t e n d e  belangen t e  uerded igen .  
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4 .  D E  ATLRNTISCHE SAMENWERKING 
4 . 1  I n l e i d i n q  
Het Nederlandse u e i l i g h e i d s b e l e i d  onderging i n  
de e e r s t e  j a r en  na h e t  e inde  uan de Tweede Wereldoorlog 
fundarnentele ve rande r ingen .  De eeuwenoude a f z i j d i g h e i d s -  en 
n e u t r a l i t e i t s t r a d i t i e .  i n  de j a r e n  d e r t i g  t o t  h i s t o r i s c h e  
hoogten ges t egen ,  werd afgezworen.  De n e u t r a l i t e i t s p o l i t i e k  
uan de j a r e n  d e r t i g  was j u i s t  zo cxtreem door de Dui t se  
bed re ig ing  - een bed re ig ing  waar tegen Nederland z i c h  a l l e e n  
d a c h t  t e  kunnen uerdedigen door een t o t a l e  n e u t r a l i t e i t  t e  
verkondigen en Du i t s l and  op geen enke l e  w i j z e  t e  prouoceren.  
O f f i c i e e l  werden b i j n a  a l l e  p o l i t i e k - d e f e n s i e u e  banden met 
andere  landen verbroken .  
Als z e l f s  z o l n  extreem doorgeuoerde a f z i j d i g -  
h e i d s p o l i t i e k  n i e t  de beoogde r e s u l t a t e n  g e e f t ,  i s  h e t  
w e l l i c h t  l o g i s c h  d a t  l a t e r  deze  p o l i t i e k  onder zware druk 
komt t e  s t a a n .  I n  Nederland werd h e t  na 1945 we1 wat meer 
dan a l l e e n  "onder druk s t a a n " .  De naoor logse  u e i l i g h e i d s -  
p o l i t i e k  s loeg  cm naar  een andere  extreme p o s i t i e :  een 
v o l l e d i g e  m i l i t a i r e  a f h a n k e l i j k h e i d  wan de Uerenigde S t a t e n .  
Deze omslag was zeker  n i e t  a l l e e n  h e t  gevolg 
uan een " i n t e r n e "  f a c t o r  a l s  h e t  mislukken wan de a loude  
u e i l i g h e i d s p o l i t i e k  i n  1940,  maar ook van e x t e r n e  uerande- 
r i n g e n .  Uooral i s  van be lang :  
he t  e inde  van de l e i d e n d e  mondiale r o l  uan Grco t -Br i t -  
t a n n i e  en h e t  f e i t  d a t  a 1  s n e l  d u i d e l i j k  werd welk l and  
deze r o l  i n  h e t  Westen zcu overnernen: de Uerenigde 
S t a t e n .  De uoo ra l  mari t iome "Pax B r i t t a n i c a "  werd 
ueruangen door een "Pax Americana". 
door de rampzal ige  economische geuolgen van zes  j a a r  
oor log  was Neder land,  m e t  u ee l  andere  (West-)Europese 
s t a t e n ,  uoor s t e u n  b i j  de wederopbouw u o l l e d i g  afhanke- 
l i j k  van de US: 
i n  de j a r en  u e e r t i g  werd h e t  ook uoor h e t  Nederlandse 
kamp s t e e d s  d u i d e l i j k e r  d a t  een mondiale t w e e s t r i j d  
t u s sen  de US en de  USSR rnoe i l i jk  t e  on t lopen  zou z i j n .  
Er kunnen i n  deze ommszwaai i n  h e t  u e i l i g -  
h e i d s b e l e i d  u e r s c h i l l e n d e  "e t appes"  worden ondersche iden :  
- De Neder landse  r e g e r i n g  l e e k  e r  na 1945 h e i l i g  wan 
oue r tu igd  d a t  de i n t e r n a t i o n a l e  s i t u a t i e  geen a f z i j d i g -  
heid wan onze kan t  meer t oe s tond  en d a t  d i t  uoor de 
Nederlandse belangen ook n i e t  rneer gewenst was. Neder- 
l and  zou a l l e e n  nog haar  z e l f s t a n d i g h e i d  kunnen bewaren, 
zo s t e l d e  m i n i s t e r  van Oorlog Fi6uez.  door mee t e  werken 
aan h e r s t e l  van de i n t e r n a t i o n a l e  r e c h t s o r d e  ( 1 ) .  
- Daarnaast  z i j n  e r  ook ideeen  over de w i j z e  waarop Neder- 
l and  z i c h  binnen h e t  i n t e r n a t i o n a l e  veld rnoet o p s t e l l e n :  
men k i e s t  h e e l  d u i d e l i j k  uoor b r e d e ,  m u l t i l a t e r a l e  
sarnenwerking. D i t  l e i d d e  t o t  een t a m e l i j k  f e l  propageren 
wan de U N .  Maar, z o a l s  e e r d e r  gezegd,  z e l f s  i n  Nederland 
uerdween a 1  s n e l  h e t  a b s o l u t e ~ g e l o o f  i n  de U N .  De 
mondiale m a c h t s p o l i t i e k ,  s t e e d s  meer a l l e e n  een twee- 
s t r i j d  t u s s e n  USSR en US, bleek a 1  s n e l  ook de UN t e  
oue rhee r sen .  De t e l e u r s t e l l i n g  i n  Nederland over  deze 
ontwikkel ingen moet n i e t  worden o n d e r s c h a t .  Uol led ig  op 
h e t  spoor  van de h i s t o r i s c h e  l i j n e n  wan neu t r a l i sme  en 
l e g a l i s m e  zou een o r g a n i s a t i e  a l s  de  UN, g e r i c h t  op 
were ldorde  en -u rede ,  de i d e a l e  s t e u n p i l a a r  uoor h e t  
econornische b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  z i j n  geweest .  
- Ten d e l e  h e t  geuolg wan deze ontwikkel ingen i s  de s t e e d s  
meer A t l a n t i s c h e  houding van de Nederlandse r e g e r i n g .  
Wanneer Europa g e s p l i t s t  wordt  i n  twee concurrerende 
machtsb.1okken w o r d t ~ N e d e r l a n d  volwaardig  l i d  van h e t  
Westerse d e e l .  Deze p o s i t i e  k r i j g t  t i j d e l i j k  een 
m i l i t a i r e  hoeksteen i n  de W E U  en l a t e r  d e f i n i t i e f  i n  de  
NAUO.  
4 . 2  Nederland i n  W E U  en N A U O  
De onder tekening door Nederland op 17 rnaart 
1948 van h e t  WEU-uerdrag i s  t e  z i e n  a l s  h e t  o f f i c i e l e  beg in  
van de A t l a n t i s c h e  t r a d i t i e  ( 2 ) .  Hoewel e r  a l l e e n  Westeuro- 
pese s t a t e n  b i j  betrokke-n z i j n  (Groo t -Br i t t an i e ,  F r a n k r i j k ,  
Italic, B e l g i e ,  Nederland) i s  de band met de Uerenigde 
S t a t e n  d u i d e l i j k :  u i a  de deelname van h e t  U K  d a t  een 
" s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p "  onde rh i e ld  met de US, en u i a  de 
d i r e c t e  s t e u n  wan de US. Hoewel i n  h e t  ue rdrag  ook econo- 
mische,  c u l t u r e l e  en s o c i a l e  sarnenwerking wordt genoemd, i s  
he t  d u i d e l i j k  d a t  m i l i t a i r e  samenwerking de kern wan h e t  
uerdrag  i s  ( 3 ) .  I n  naam i s  h e t  een d e f e n s i e f  uerdraq  tegen  
D u i t s l a n d ,  maar i n  de p r a k t i j  k l i j k t  de g r o t e  u i j a n d  we1 wat 
ve rde r  naar  he t  oos t en  gezocht  t e  worden. Wiebes en Zeeman 
wi j zen  e r  op d a t  de W E U  (de  e e r s t e  t i j d  ook we1 " W e s t e l i j k e  
Unie" genoemd) uoo ra l  een i n i t i a t i e f  i s  van h e t  V K  om de 
band met de Uerenigde S t a t e n  aan t e  ha len  ( 4 ) .  De US w i l d e ,  
a luo rens  z i c h  t e  s t o r t e n  i n  een m i l i t a i r e  samenwerking met 
West-Europa. een eenhe id  i n  d a t  gebied z i e n .  
I n  de e e r s t e  j a r e n  uan de Westeuropese U n i e  ' 
- t e g e l i j k  de en iqe  b e l a n g r i j k e  j a r e n  - wenste de  Neder- 
l a n d s e  r e q e r i n g  deze samenwerking nog t e  z i e n  a l s  een b i j  de 
UN-samenwerking passende r e g i o n a l e  a a n e e n s l u i t i n g  ( 5 ) .  Maar 
ook a l s  een noodzake l i j ke  samenwerking, omdat de V N  "geen 
afdoende waarborgen t egen  a q r e s s i e "  kan qeven ( 6 ) .  
De N A U O  ve rvang t  a l  s n e l  de W E U  a l s  belanq- 
r i j k s t e  m i l i t a i r  forum. Tot h e t  nieuwe verdrag t r e d e n  ook de 
Uerenigde S t a t e n  en Canada t o e ,  t e r w i j l  t e g e l i j k  de m i l i -  
t a i r e  samenwerking werd uitqebouwd, De .NAUO i s  de hoek-steen 
geworden van he t  t o t a l e  Nederlandse bu i t en l andse  b e l e i d .  D i t  
b e t e k e n t  n i e t  d a t  Nederland op andere  t e r r e i n e n  (UN, mensen- 
r e c h t e n ,  ontwikkelingssamenwerking en ook de EG b i j v o o r -  
b e e l d )  n i e t  a c t i e f  was,  maar we1 d a t  d i e  t e r r e i n e n  n o o i t  i n  
bo t s ing  mochten komen met h e t  NAUO-veiligheidsbeleid. 
Ondanks d i t  enorrne be lang  van de A t l a n t i s c h e  A l l i a n t i e  uoor 
de Nederlandse na-oor loqse  p o l i t i e k  u a l t  e r  weinig  h i s t o -  
r i s c h  over  t e  zeqgen: h e t  p r imaa t  b l e e f  onueranderd,  
De f r i c t i e s  t u s s e n  h e t  pr imaat  van de N A V O  en 
de Europese samenwerking worden s t e r k e r  a l s  de Europese 
samenwerking ook r i c h t i n g  p o l i t i e k  en d e f e n s i e  w i l  qaan:  de 
plannen voor de EDG en een p o l i t i e k e  gemeenschap, halverwege 
de j a r e n  v i j f t i q ,  wanneer de N A U O  a 1  weer wat j a r e n  b e s t a a t .  
I n  d e z e l f d e  t i j d  wordt  ook de Nederlandse 
p o i i t i e k  t e n  aanz ien  uan de r e l a t i e  NAUO-Europa d u i d e l i j k .  
Nederland wenst een Europese samenwerkinq d i e  i n  h e t  
ve r lengde  l i g t  uan de N A V O .  E r  wordt  dus n i e t  - ondanks druk 
van de kant  van de Europese f e d e r a l i s t e n  - gekozen uoor 
p r i o r i t e i t  van de Europese i n t e g r a t i e .  Beide samenwerkings- 
uormen. N A U O  en E G ,  moeten en kunnen samengaan, h e e t  h e t  
o f f i c i e e l .  De Europese i n t e g r a t i e  moet qez ien  worden i n  h e t  
u e r l e n g d e  v a n  d e  NAUO: e e n  u i t b o u w  wan d e  ( m i l i t a i r e )  b a n d  
i n  d e  N A U O .  
U e l e  d o o r  d e  N e d e r l a n d s e  r e g e r i n g  i n g e n o m e n  
s t a n d p u n t e n  i n z a k e  E u r o p e s e  i n t e g r a t i e  h a d d e n  e e n  d u i d e l i j k e  
r e l a t i e  m e t  d e  A t l a n t i s c h e  p r i o r i t e i t .  Van d i e  s t a n d p u n t e n  
z i j n  e r  u e r s c h i l l e n d e  d i e  g e d u r e n d e  l a n g e r e  t i j d  e e n  r o l  
s p e e l d e n  e n  daa ro rn  c o n s t a n t e n  i n  d e  R t l a n t i s c h e  t r a d i t i e  
genoemd k u n n e n  w o r d e n .  I n  d i t  h o o f d s t u k  w o r d e n  d r i e  c o n s t a n -  
t e n  o n d e r s c h e i d e n :  
- g e e n  m i l i t a i r e  i n t e g r a t i e  i n  EG-ue rband  
- r e s e r v e s  t e n  a a n z i e n  u a n  p o l i t i e k e  s a r n e n w e r k i n g  e n  
i n t e g r a t i e  
- u e r p l i c h t e  B r i t s e  t o e t r e d i n g .  
4 . 3  G e e n  m i l i t a i r e  i n t e q r a t i e  i n  EG-uerband 
D i t  b e l e i d s p u n t  h e e f t  e e n  w e 1  z e e r  e x p l i c i e t e  
b a n d  met d e  f l t l a n t i s c h e  p r i o r i t e i t :  m i l i t a i r e  s a m e n w e r k i n g  
t u s s e n  d e  E G - p a r t n e r s  z o u  d e  c o h e s i e  b i n n e n  d e  N A U O  u e r z w a k -  
k e n .  Er z o u  g r o t e  k a n s  z i j n  o p  E u r o p e s e  " b l o k u o r m i n g "  t e g e n -  
o v e r  d e  US i n  d e  NRUO, u o o r a l  d o o r  d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  
F r a n k r i j k  i n  d e  EG. F r a n k r i j k  z a g  d e  N A U O  v o o r a l  a l s  e e n  
i n s t r u m e n t  wan e e n  c o n c u r r e n t - g r o o t r n a c h t ,  d e  US. 
Mede d o o r  d e  r e s o l u u t  a f w i j z e n d e  h o u d i n g  u a n  
N e d e r l a n d  kwarnen p l a n n e n  u o o r  m i l i t a i r e  s a m e n w e r k i n g  i n  d e  
EG m e e s t a l  n i e t  u e e l  u e r d e r  d a n  h e t  o n t w e r p - s t a d i u m .  E6n 
p l a n  kwam w e 1  u e r d e r ;  kwarn z e l f  d o o r  u i j f  wan d e  z e s  n a t i o -  
n a l e  p a r l e m e n t e n :  h e t  u e r d r a g  t o t  o p r i c h t i n g  wan d e  EDG. 
De EGKS was  e e n  z o  g r o t e  s t i r n u l a n s  u o o r  d e  z e s  
p a r t n e r - l a n d e n ,  d a t  e r  a 1  i n  d e  t i j d  wan o n d e r t e k e n i n g  u a n  
h e t  ~ ~ ~ ~ - u . e r d r a g  (18  a p r i l  1 9 5 1 )  n i e u w e ,  u e r g a a n d e  i n t e g r a -  
t i e p l a n n e n  o n t s t a a n .  H e t  P l a n - P l B u e n  s t e l t  e e n  m i l i t a i r e  
G e m e e n s c h a p  v a n  d e  Z e s  u o o r ,  a a n g e u u l d  e n  g e c o n t r o l e e r d  d o o r  
e e n  p o l i t i e k e  g e m e e n s c h a p .  Ook u o o r r i z t  h e t  p l a n  i n  e e n  - 
o p l o s s i n g  wan h e t ,  u o o r a l  u o o r  F r a n k r i j k ,  z o  n i j p e n d e  
p r o b l e e m  v a n  d e  D u i t s e  h e r b e w a p e n i n g :  e e n  h e r b e w a p e n i n g  
b i n n e n  h e t  EDG-uerband zou  F r a n k r i j k  u e r s c h i l l e n d e  w a a r -  
b o r g e n  g e u e n .  
De EDG i s  - a l s  a l l e  m i l i t a i r e  i n t e g r a t i e -  
uormen - e e n  z e e r  i n g r i j p e n d e  i n t e g r a t i e - p o g i n g ,  H e t  
g e d e e l t e l i j k  overdragen uan m i l i t a i r e  s o e v e r e i n i t e i t  r a a k t  
h e t  h a r t  van he t  b u i t e n l a n d s  b e l e i d ,  de d e f e n s i e p o l i t i e k .  De 
e e r s t e  on tvangs t  van h e t  plan-P14ven i n  Nederland i s  en igs -  
z i n s  ambiva len t :  men s tond  e r  zeker  n i e t  onwelwil lend tegen-  
o v e r ,  rnaar ook n i e t  overdreuen e n t h o u s i a s t ,  gez i en  de v e l e  
t e  verwachten problemen. M i n i s t e r - p r e s i d e n t  Drees noemt de 
plannen voor een EDG i n  h e t  belang van Europa ( 7 ) .  De 
NAUO-prioriteit wordt  e r  n i e t  d i r e c t  b i j g e s l e e p t ;  de 
r e g e r i n g  l i j k t  n i e t  v e e l  spanningen t u s s e n  N A U O  en EDG t e  
uerwachten,  maar we1 t u s s e n  EDG en de soeve re ine  p a r t n e r s .  
Enige t i j d  l a t e r  b l i j k e n  e r  we1 bezwaren t e  z i j n :  
- De EGKS, en ook verdergaande economische i n t e g r a t i e  van 
de Zes i s  voor Nederland a c c e p t a b e l  en z e l f s  aan t r ek -  
k e l i j k ;  maar wanneer h e t  g a a t  om m i l i t a i r e  i n t e g r a t i e ,  
om een Europees l e g e r ,  dan w i l  men n i e t  t o t a a l  i n  de 
c o n t i n e n t a l e  hoek komen. Dan i s  deelname van h e t  
Uerenigd Koninkri jk noodzake l i j k  ( 8 ) .  
- Nederland g e l o o f t  v e e l e e r  i n  de f u n c t i o n e l e  benader iny ;  
de benadering van Schuman. Men moet beginnen met econo- 
mische i n t e g r a t i e  en pas v e e l  l a t e r ,  e i g e n l i j k  a l s  
a l l e r l a a t s t e ,  aan d e f e n s i e v e  en p o l i t i e k e  i n t e g r a t i e  
denken.  M i l i t a i r e  i n t e g r a t i e  kan dus a l l e e n  de l a a t s t e  
s t a p  naar  een f e d e r a t i e  z i j n .  
D i t  z i j n  twee z e e r  fundamentele  bezwaren. Het 
i s  daarom verbazingwekkend d a t  Nederland u i t e i n d e l i j k  toch  
b e s l u i t  om mee t e  doen aan de P a r i j s e  Confe ren t i e  over  een 
E D G .  Nederland s t u u r d e  e e r s t  a l l e e n  een ''waarnemer" en pas 
na vee l  wikken en wegen werd Nederland een onderhande l ings-  
p a r t n e r .  D i t  t e k e n t  w e l l i c h t  t och  de n i e t  a 1  t e  e n t h o u s i a s t e  
o p s t e l l i n g  van Neder land .  
I n  h e t  par lement  worden de Nederlandse 
" d e s i d e r a t a "  u i t e e n g e z e t  : 
- o r g a n i s a t o r i s c h e  wensen: geen Europese m i n i s t e r  uan 
Defens i e ,  maar een "Hoge A u t o r i t e i t "  waar in  a l l @  l i d -  
s t a t e n  uertegenwoordigd z i j n .  Ook op andere  punten i s  de 
EGKS-structuur h e t  meest w e n s e l i j k  ( 1 0 ) ;  
- geen inbreuk op de bes t aande  n a t i o n a l e  defensie-soeue-  
r e i n i t e i t  ( 1 1 ) .  D i t  i s  i n d e r d a a d ,  de r e g e r i n g  e r k e n t  
d a t ,  een s tandpunt  bedoeld om s o e u e r e i n i t e i t s o v e r d r a c h t ,  
d i e  o n u e r m i j d e l i j  k i s  b i j  een EDG. zovee l  mogel i jk  t e  
beperken.  
Ondanks a1 deze zeer principiele bezwaren, die 
eigenlijk allemaal rond de onaantastbaarheid wan de NAUO 
draaien, keurt de Nederlandse regering het EDG-Uerdrag toch 
goed. Dit is uerbazingwekkend. Toch zijn er we1 enkele 
factoren te noemen, die deze ornmezwaai in het - officiele - 
beleid ten dele kunnen uerklaren: 
- ook in Nederland besefte men dat alleen een oplossing 
van het probleem wan de Duitse herbewapening in EDG-uer- 
band uoor Frankrijk acceptabel was (12); 
- de EDG kende een duidelijk supranationale structuur, die 
Nederland als kleine staat en als US-partner beschermde; 
- Frankrijk stond in de EDG-jaren toch nog iets dichter 
bij de NAUO dan later: 
- de Uerenigde Staten accepteerden de EDG. Bij latere 
pogingen om de "Europese poot" wan de NAUO te uerster- 
ken, was de Amerikaanse reactie weel negatieuer. 
Na de EDG-deceptie zijn er niet weel pogingen 
meer gedaan om te komen tot een grotere militaire samen- 
werking in de EG. De houding wan Nederland en andere landen 
was constant en bijuoorbaat afwijzend, zeker naarmate 
Frankrijk (en later ook we1 Groot-Brittanie) steeds minder 
uoelde voor supranationale organisatie. Het afzien wan 
militaire integratie was ook een geuolg van de stormachtige 
ontwikkelingen rond politieke samenwerking. Zolang men op 
buitenlands-politiek terrein het niet eens kon worden, 
hoefde er wan Nederland niet eens te worden gedacht aan 
militaire samenwerking. 
Plannen uoor een Europese kernmacht werden 
door Nederland afgewezen. Ook als het ging om een Europese 
k'ernmacht binnen de NRUO. Het idee alleen a1 is .schadelij k 
uoor de Atlantische bondgenootschappelijkheid, meende de 
regering (13). Nederland hanteert legio argumenten uoor het 
afwijzen van een nucleair Europa: hef is een uersterking wan 
de (kern)wapenwedloop, een spli.jtzwam in de NAUO, het 
vergroot de mondiale spanning en het is ten slotte ook nog 
gewoon te duur. 
Gesteld kan worden dat de Atlantische traditie 
wan de kant van een Europese militaire integratie weinig te 
duchten h e e f t  gehad.  Nederland maakte a l t i j d  a 1  op voorhand 
bekend d a t  een Europese defensie-samenwerking werd afgewezen.  
4 . 4  Reserves t en  aanz i en  van p o l i t i e k e  samenwerkinq en 
i n t e q r a t i e  
De N A U O  i s  i n  de  e e r s t e  p l a a t s  een r n i l i t a i r e  
v e r d e d i g i n g s o r g a n i s a t i e .  H i e r u i t  v l o e i t  uoo r t  d a t  de 
aanges lo t en  landen h u n  b u i t e n l a n d s e  p o l i t i e k  t e n  d e l e  c f  
g r o t e n d e e l s  op e l k a a r  afsternrnen, d a t  e r  i nzake  rnondiale 
v e i l i g h e i d s k w e s t i e s  een zeke re  consensus b e s t a a t .  
De u e l e  plannen uoor een p o l i t i e k e  u n i e ,  uoor 
p o l i t i e k e  samenwerking en d e r g e l i j k e  binnen de EG z i j n  
a l l e m a a l  i n  de e e r s t e  p l a a t s  plannen uoor c o o r d i n a t i e  of 
voor he t  gezamenl i jk  voeren van een b u i t e n l a n d s  b e l e i d ,  en 
raken zo i n d i r e c t  h e t  nede r l andse  v e i l i g h e i d s b e l e i d  en 
d i r e c t  d e  eenheid binnen de N A U O .  P o l i t i e k e  i n t e g r a t i e  of 
samenwerking i s  minder uergaand dan m i l i t a i r e  i n t e g r a t i e ,  
maar we1 een voorwaarde uoor d a t  l a a t s t e .  Daarom i s  h e t  
w e l l i c h t  l o g i s c h  e e r s t  t e  werken aan de p o l i t i e k e  g e l i j k -  
gez indhe id ;  de g e b e u r t e n i s s e n  rond de EDC tonen e c h t e r  de 
omgekeerde weg. 
I n  de on twikke l ing  van de r e l a t i e  t u s s e n  de 
N A U O  en Europese p o l i t i e k e  samenwerking kunnen v i e r  pe r iodes  
ondersche iden  worden: 
- De "romrnelige" beg inper iode  van de Europese i n t e g r a t i e  
met de s t a r t  van de EGKS, de mis lukking van de EDG en de 
voor tvarende e e r s t e  j a r e n  uan de E E G .  
- De e e r s t e  h e l f t  uan de j a r e n  z e s t i g  de v e l e  uerwikke- 
l i n g e n  rond d e  p o l i t i e k e  u n i e .  
- Eind j a r e n  z e s t i g  en begin  j a r e n  z e u e n t i g  de s t a b i l i -  
s e r i n g  van h e t  Neder landse  ' lFouche t - s tandpunt l l .  
. . 
- Het succes  van de EPS i n  de l a a t s t e  j a r e n .  
De tweede en u i e r d e  pe r iode  z i j n  h e t  belang- 
r i j k s t e :  de A t l a n t i s c h e  t r a d i t i e  s t a a t  dan h e t  rneest cnder  - 
druk en e r  komt verander ing  i n  h e t  Nederlandse b e l e i d .  
4 . 4 . 1  De N A U O  en een p o l i t i e k e  un ie  ............................. 
De bedenkingen tegen  Europese i n t e g r a t i e  
u a n u i t  de p r i o r i t e i t  van de A t l a n t i s c h e  a l l i a n t i e  kwarnen h e t  
e e r s t  d u i d e l i j k  naar  uoren b i j  de - z o j u i s t  behandelde - 
d i s c u s s i e s  rond de E D G .  Daarna b l ee f  h e t  wantrouwen tegen  
i n t e g r a t i e p l a n n e n  u a n u i t  A t l a n t i s c h  p e r s p e c t i e f  ( zeke r  
l a t e n t )  aanwezig.  Tot  u i t b a r s t i n g  kwam h e t  b i j  de z i c h  j a r e n  
uoo r t s l epende  onderhandel ingen rond d e  Franse plannen uoor 
een p o l i t i e k e  un i e  i n  de cornmissie-Fouchet, 
Op een c o n f e r e n t i e  uan r e g e r i n g s l e i d e r s  en 
s t aa t shoo fden  i n  f e b r u a r i  1961 wordt b e s l o t e n  t e  gaan werken 
aan een p o l i t i e k e  un i e  van de Zes .  D i t  l e i d t ,  aan h e t  e inde  
van d a t  j a a r ,  t o t  een ontwerp uoor deze  un i e  door een 
studiecornmissie onder u o o r z i t t e r s c h a p  uan C h r i s t i a n  Fouchet .  
I n  Nederland wordt  d i r e c t  de r e l a t i e  gelegd tu s sen  de  
p o l i t i e k e  un i e  en de lopende t o e t r e d i n g s o n d e r h a n d e l i n g e n  met 
h e t  U K .  De t o e t r e d i n g  uan Groo t -Br i t t an i e  zou irnrners een 
u e r s t e r k i n g  uan de Nederlandse p o s i t i e  inzake  de p o l i t i e k e  
un ie  be tekenen .  De Fouchet-plannen k r i j g e n  i n  Nederland een 
weinig enthous-iast o n t h a a l ,  voo ra l  t egen  de  ach te rgrond  wan 
de k r i t i s c h e  ge lu iden  over  de N A U O  i n  F rank r i j k  ( 1 6 ) .  Achter 
de plannen voor een p o l i t i e k e  un i e  s t a a t  - zo l i j k t  de 
r e g e r i n g  t e  denken - De G a u l l e ,  en de Franse  "grandeur1 ' ,  
waaraan de NAUO en EG onde rgesch ik t  moeten z i j n .  De NAUO i s  
uoor De Gaul le  een o r g a n i s a t i e  d i e  t e u e e l  wan h e t  s p e c i f i e k e  
n a t i o n a l e  k a r a k t e r  uan de l i d s t a t e n  u e r l o r e n  l a a t  gaan ( 1 7 ) .  
C e n t r a a l  i n  de N e d e r l a n d s e - k r i t i e k  op de 
Franse u o o r s t e l l e n  s t a a t  wolgens de r e g e r i n g  dan ook de 
p r i o r i t e i t  uan de  NAUO: de p o l i t i e k e  plannen worden bekeken 
i n  h e t  l i c h t  van de A t l a n t i s c h e  a l l i a n t i e .  De r e g e r i n q  
d u r f t ,  a 1  i n  ok tober  1960, een uoorschot  t e  nemen op h e t  
e f f e c t  wan deze p o l i t i e k e  i n t e g r a t i e :  he t  z a l  l e i d e n  t o t  
blokuorming i n  de NAUO ( 1 8 ) .  Dat Nederland z o ' n  on twikke l ing  
n i e t  zou t o e j u i c h e n ,  i s  een unders ta tement  wan de e e r s t e  
o r d e .  
Tegen g e 5 . n s t i t u t i o n a l i s e e r d e .  rege lmat ige  
con tac t en  t u s s e n  de m i n i s t e r s  van Bui ten landse  Zaken, 
voorbereid  door een permanent s e c r e t a r i a a t  h e e f t  Nederland 
d r i e  fundamentele bezwaren: 
- J u r i d i s c h e  bezwaren omdat de unie-plannen n i e t  s t r o k e n  
met een hoeksteen uan Nederlands Europa-beleid:  h e t  
Uerdrag van Rome ( 1 9 ) .  I n  h e t  Uerdrag wordt u i tgegaan  
uan econornische i n t e g r a t i e ,  l e i d e n d  t o t  p o l i t i e k e  
e e n w o r d i n g  ( N e d e r l a n d  g e l o o f t  ook  d a t  h e t  a n d e r s o m  n i e t  
r n o g e l i j k  i s  ( 2 0 ) )  e n  v a n  s u p r a n a t i o n a l i t e i t .  B e i d e  
p u n t e n  kornen n i e t  n a a r  u o r e n  i n  d e  F o u c h e t - p l a n n e n .  
- Een u n i e  v a n  d e  Z e s  z o u  W e s t - E u r o p a ,  n a a s t  e c o n o r n i s c h ,  
ook  p o l i t i e k  v e r d e l e n .  Me t  N e d e r l a n d  e n  h e t  U K  i n  
v e r s c h i l l e n d e  karnpen ( 2 4 ) .  
- I n  d e  p o l i t i e k e  c o n s u l t a t i e s  z u l l e n  o n d e r w e r p e n  t e r  
b e s p r e k i n g  kornen d i e  n i e t  d i r e c t  b e t r e k k i n g  h e b b e n  o p  d e  
EG e n  d a a r o m  i n  d e  N A U O - c o n s u l t a t i e s  t h u i s h o r e n  ( 2 2 ) .  Zo 
z a l  d e  A t l a n t i s c h e  e e n h e i d  a a n g e t a s t  w o r d e n  ( 2 3 ) .  D i t  
g a a t  nog  w a t  v e r d e r  d a n  e e n  e e r d e r  r e g e r i n g s s t a n d p u n t :  
"Het p o l i t i e k  o u e r l e g  v a n  d e  Z e s  z a l  z i c h  n i e t  mogen 
u i t s t r e k k e n  t o t  o n d e r w e r p e n  d i e  d e  s t r a t e g i e  e n  d e  
s t r u c t u u r  v a n  d e  NAUO b e t r e f f e n . "  ( 2 4 ) .  
N e d e r l a n d  r e i k t  d i r e c t  o p l o s s i n g e n  a a n  v o o r  d e  
r e g e r i n g  w e 1  a a n u a a r d b a a r  z i j n .  G e z e  o p l o s s i n g e n  rnaken 
d u i d e l i j k  w e l k e  b e z w a r e n  h e t  z w a a r s t  w e g e n .  M i n i s t e r  L u n s ,  
e i n d  1960 :  "De d o o r  m i j  o p g e s o m d e  p r a k t i s c h e  b e z w a r e n  t e g e n  
e e n  g e l n s t i t u t i o n a l i s e e r d  o u e r l e g  o v e r  i n t e r n a t i o n a l e  u r a a g -  
s t u k k e n  z o u d e n  m i j n s  i n z i e n s  t o t  o p  z e k e r e  h o o g t e  k u n n e n  
word ' en  o p g e h e v e n  i n d i e n  a l t h a n s  h e t  U e r e n i y d  K o n i n k r i j k  
d a a r b i j  z o u  w o r d e n  b e t r o k k e n "  ( 2 6 ) .  D i t  s t a n d p u n t  - p o l i t i e k  
o v e r l e g  mag we1 e n  s u p r a n a t i o n a l i t e i t  h o e f t  n i e t ,  m i t s  h e t  
U K  b i j  h e t  o v e r l e q  w o r d t  b e t r o k k e n  - b l i j f t  l a n g  o v e r -  
e i n d  ( 2 7 ) .  
De N e d e r l a n d s e  n o u d i n g  g a a t  i n  d e  l o o p  u a n  d e  
o n d e r h a n d e l i n g e n  s t e e d s  m e e r  o p  e e n  b l o k k a d e  l i j k e n .  De 
s t a n d p u n t e n  van  N e d e r l a n d  e n  F r a n k r i j k  p o l a r i s e r e n  g a a n d e -  
w e g .  e n  d e  " p r e a l a b l e  a n g i a i s "  o n t s t a a t ;  v o o r  a l l e  z e k e r h e i d  
nog  g e c o m b i n e e r d  met e e n  e i s  d a t  h e t  i n t e r g o e u e r m e n t e l e  
o v e r l e g  i n  d e  t o e k o r n s t  s t e e d s  m e e r  s u p r a n a t i o n a a l  z a l  
w o r d e n .  u o o r a l  o o k  o rnda t  N e d e r l a n d  m e t  d e  E n q e l a n d - l i e f d e  
t o t a a l  g e i s o l e e r d  b l e e k  t e  s t a a n  ( 2 8 ) .  T o e n  F r a n k r i j k  
u i t e i n d e l i j k  a l l e  c o m p r o r n i s - u c c r s t e l l e n  i n t r o k  e n  N e d e r l a n d  
d a a r d o o r  d i r e c t  n i e t  m e e r  a l l e e n  s t o n d ,  g a f  d e  r e g e r i n g  
b l i j k  v a n  g e p a s t e  u r e u g d e .  H e t  e i n d e  v a n  d e  F o u c h e t - o n d e r -  
h a n d e l i n g e n  v e r g r o o t t e  d e z e  b l i j d s c h a p  a l l e e n  rnaar . Jammer 
g e n o e g  was  e r  o o k  e e n  s c h a d u w z i j d e :  h e t  U K  m o c h t  n i e t  t o e -  
t r e d e n  e n  d e  E u r o p e s e  G e r n e e n s c h a p  z a t  i n  e e n  d i e p e  c r i s i s .  
Het i s  we lhaas t  onmogeli jk om h e t  belang wan 
de u e r s c h i l l e n d e  bezwaren t e  bepa l en .  Meesta l  worden b i j  de 
e n i g s z i n s  i d e a l i s t i s c h e  bezwaren ( s u p r a n a t i o n a l i t e i t )  e e r d e r  
kant tekeningen g e z e t  dan b i j  de ( m i l i t a i r e  en economische) 
pragrnatische bezwaren.  Bi j  de F o u c h e t - o n d e r h a n d e l i n g e n  i s  
he t  we1 z e e r  m o e i l i j k  om u o o r b i j  t e  gaan aan de a c h t e r  de 
s u p r a n a t i o n a l e  e i s e n  l i ggende  mot ieuen.  Algemeen aanuaard i s  
he t  i d e e  d a t  b i j  de bezwaren de mogel i jke  a a n t a s t i n g  wan de 
NAUO c e n t r a a l  s tond  en d a t  de e i s e n  ouer  de Brusse l se  
i n s t e l l i n g e n ,  de UK-deelname en de  s u p r a n a t i o n a l i t e i t  i n  h e t  
teken wan de NAVO-eis stonden ( 2 9 ) .  Zeker de g r o t e  Franse 
t e g e n s p e l e r  De Gau l l e  was oue r tu igd  wan de u e r h u l l i n g  wan 
p o l i t i e k e  en economische belangen met f e d e r a a l - i d e a l i s t i s c h e  
argumenten door de Nederlandse r e g e r i n g  ( 3 0 ) .  Men kan 
concluderen d a t  i n  h e t  Nederlandse s t andpun t  inzake een 
p o l i t i e k e  un ie  de A t l a n t i s c h e  a l l i a n t i e  c e n t r a a l  s t o n d .  
Na "Fouchet" waren de  uerhoudingen binnen de 
EG s t e r k  u e r s t o o r d  en de s tandpunten  ouer  p o l i t i e k e  samen- 
werking s tonden  d i a m e t r a a l  op e l k a a r .  Nederland had h e t  
"ware g e z i c h t "  van F r a n k r i j k  l e r e n  kennen en d a t  l e e k  uoor 
de N A U O  n i e t  a 1  t e  g u n s t i g .  Uandaar d a t  de  r eqe r ing  h e t  n i e t  
opportuun a c h t t e  i n  t e  gaan op u o o r s t e l l e n  d i e  maar en igs -  
t i n s  l eken  op p o l i t i e k e  i n t e g r a t i e  ( 3 1 ) .  "Zolang e r  d iep-  
gaande u e r s c h i l l e n  wan mening ouer  de A t l a n t i s c h e  en Euro- 
pese samenwerking b e s t a a n ,  moet naa r  een zee r  l o s s e  worm uan 
( p o l i t i e k e ,  DML) samenwerking t u s s e n  de ze s  EEG-landen 
worden g e s t r e e f d " ,  i s  h e t  s t andpun t  wan m i n i s t e r  Luns ( 3 2 ) .  
Nederland houdt z i c h  n u ,  haluerwege de  j a r e n  z e s t i g ,  u e r r e  
van gesprekken ouer  p o l i t i e k e  samenwerking. Teueel p r a t e n  
zou de  t e g e n s t e l l i n g e n  a l l e e n  maar ue rg ro t en  en de  econo- 
mische samenwerking u e r s t o r e n  ( 3 3 ) .  
Ran h e t  e ind  wan de j a r e n  z e s t i g  l i j k e n  de 
r e l a t i e s  op h e t  p o l i t i e k e  ulak binnen de EG i e t s  t e  uerbe te -  
r en :  Nederland komt e n i g s z i n s  u i t  de des t ruc t i e f -b lokke rende  
hoek. I n  novernber 1969 g e e f t  m i n i s t e r  Luns t e  kennen n i e t  i n  
a l l e  geua l l en  tegen  p o l i t i e k e  samenwerking t e  z i j n ,  z e l f s  
n i e t  i n  combinat ie  met een permanent s e c r e t a r i a a t .  De oor- 
zaak van deze l i c h t e  t o e g e e f l i j k h e i d  moet uoora l  gezocht  
worden i n  de d e s t i j d s  g r o o t  geach te  kans d a t  Groo t -Br i t t an i e  
op k o r t e  t e r m i j n  zou t o e t r e d e n  ( 3 4 ) .  
4 . 4 . 2  De N A U O  en de EPS ----------------- 
Op 1 en 2 december 1969 u i n d t  i n  Is-Grauenhage 
de bekende, s u c c e s u o l l e  EG-topconferentie p l a a t s .  Een confe-  
r e n t i e  waartegen i n  Nederland nogal  wat bezwaren b e s t a a n :  
t o p c o n f e r e n t i e s  z i j n  i n  s t r i j d  met de (economisch-funct io-  
n e l e )  g e e s t  wan het  Uerdrag van Rome en t a s t e n  de Brus se l s e  
i n s t e l l i n g e n  aan ,  zo wordt  i n  h e t  parlernent betoogd ( 3 5 ) .  
Voor B4n  kee r ,  maar a l l e e n  omdat de  s i t u a t i e  i n  de EG z o l n  
o p l o s s i n g  u r a a g t ,  w i l  de r e g e r i n g  we1 meewerken aan een 
t o p c o n f e r e n t i e .  
Op de Haagse c o n f e r e n t i e  komen onder andere  de 
Frans-Duitse plannen om p o l i t i e k e  c o n s u l t a t i e s  t u s s e n  de  zes 
p a r t n e r s  t e  i n s t i t u t i o n a l i s e r e n  i n  de openbaarhe id .  
Bes lo ten  word t ,  en d i t  u i n d t  Nederland zo ongeueer h e t  
b e l a n g r i j k s t e  b e s l u i t ,  de  r e s u l t a t e n  wan de i n g e s t e l d e  
s t u d i e g r o e p  uoor p o l i t i e k e  eenwording uoor t e  leggen aan de 
kand idaa t l eden ,  dus ook aan h e t  U K .  D i t  l luoor leggen aan de 
kandidaa t - leden"  i s  een i n t e r p r e t a t i e  van een z insnede  d a t  
' d e  u o o r s t e l l e n  uoor eenmaking z u l l e n  worden bekeken " i n  h e t  
p e r s p e c t i e f  wan de u i t b r e i d i n g  en de Gemeenschap" ( 3 6 ) .  De 
ureugde ouer d i t  b e s l u i t  l i j k t  een geuolg van de a n g s t  d a t  
de ideegn ouer  p o l i t i e k e  i n t e g r a t i e  i n  de EG de A t l a n t i s c h e  
r e l a t i e  zouden a a n t a s t e n .  
Het rapport-Dauignon ( r a p p o r t  wan Luxemburg) 
wordt  i n  Nederland gernatigd p o s i t i e f  ontuangen:  a l s  h e t  maar 
n i e t  I1ergerl1 word t .  Het r a p p o r t  b e u e e l t  aan pe r iod i eke  
bijeenkornsten van de m i n i s t e r s  van Bui ten landse  Zaken t e  
o r g a n i s e r e n ,  uoorbere id  door de d i r e c t e u r s - g e n e r a a l  wan 
P o l i t i e k e  Zaken, t e r  ha rmon i sa t i e  van h e t  b u i t e n l a n d s e  
b e l e i d  van de EG-partners.  N a t u u r l i j k  waren e r  weer de 
bekende Nederlandse bezwaren: een rnogelijke u i t h o l l i n g  wan 
h e t  Uerdrag wan Rome, de B r u s s e l s e  i n s t e l l i n g e n  en de 
eenheid  i n  de N A U O .  Maar t o t  een blokkade-s tandpunt ,  z o a l s  
i n  de Fouchet-periode,  kwam h e t  n i e t .  .De s i t u a t i e  was dan 
ook i n q r i j p e n d  ueranderd:  ( 3 7 )  
- De g r o t e  kans d a t  h e t  U K  t o e  zou t r e d e n ,  zag Nederland 
a l s  een u e r s t e r k i n g  wan de NAUO-prioriteit  i n  de E G .  
- De EPS i s  n i e t  d i r e c t  i n  s t r i j d  met de EG en h e t  Uerdrag.  
- Het a fwi jzen  van de EPS zou de kansen wan een " d i r e c -  
t o r a a t  wan de q r o t e n "  ( F r a n k r i j k ,  B R D  en w e l l i c h t  
Groo t -Br i t t ann i e )  a a n z i e n l i j k  doen s t i j g e n .  
- Daar'naast was h e t  Dauignon-uoorstel  weel rninder uergaand 
dan de u o o r s t e l l e n  i n  de Fouchet-per iode:  geen permanent 
s e c r e t a r i a a t ,  c o B r d i n a t i e  uan h e t  bu i t en l andse  b e l e i d  i n  
p l a a t s  uan h e t  gemeenschappel i jke  uoeren daaruan en b i j  
de EPS een a a n t a l  nogal  l o s s e  a f sp raken  tegenouer  de 
(unie)uerdraqsuoorstellen b i j  Fouchet ( 3 8 ) .  
De bezwaren en e i s e n  u a n u i t  A t l a n t i s c h  p e r s p e c t i e f  bleuen 
e c h t e r .  Nederland h e e f t  toch  weer twee - maar n u  accep ta -  
b e l e  - e i s e n :  
- Het Uerenigd Koninkr i jk  moet t o e t r e d e n ,  anders  i s  
p o l i t i e k e  ue rd i ep ing  onaanuaardbaar .  
- De Nederlandse r e g e r i n q  was van mening d a t  de p o l i t i e k e  
samenwerking geconcent reerd  moet worden op onderwerpen 
d i e  Europese belangen raken en waar Europa een c o n c r e t e  
i nv loed  kan u i t o e f e n e n  ( 3 9 ) .  Anders gezegd: .  de EPS rnag 
de N A U O  n i e t  schaden.  De r e g e r i n g  denkt  d a t  d i t  ook we1 
t e  uermijden i s :  h e t  EPS-ouerleg moet dan een "cons t ruc -  
t i e u e  b i j d r a q e "  uormen t o t  h e t  NAUO-ouerleg ( 4 0 ) .  
De l a n g  uerwachte p o s i t i e u e  ontknoping uan de 
t o e t r e d i n g s o n d e r h a n d e l i n g e n  met h e t  U K ,  Noorwegen, I e r l a n d  
en Denemarken neemt zo b i j  Nederland de meeste t w i j f e l s  over  
de EPS weg. S t a a t s s e c r e t a r i s  Wes t e r t e rp  i s  e r  dan ook a l s  de  
kippen b i j  om t e  u e r k l a r e n  d a t  e r  nu geen o b s t a k e l s  meer 
z i j n  uoor de komst wan een gerneenschappelijk bu i t en l ands  
b e l e i d ,  d a t  n a t u u r l i j k  we1 op s u p r a n a t i o n a l e  b a s i s  moet 
p l aa t su inden  ( 4 1 ) .  
De g r o t e  uerander ing  i n  de houding t e n  aanz i en  
uan p o l i t i e k e  samenwerking. uanu i t  A t l a n t i s c h  p e r s p e c t i e f ,  
komt a 1  s n e l  na h e t  begin van de EPS. Uanaf ongeueer 1975 
komen e r  u i t  Nederland ongekend p o s i t i e u e  qe lu iden  over  h e t  
w 
p o l i t i e k e  o u e r l e g .  De Nederlandse e r u a r i n g e n  met de EPS 
waren onuerwacht g u n s t i q :  de t a m e l i j k  in formele  " p r a a t j e s  
rond a e  haard" b rach ten  uee l  d u i d e l i j k h e i d ,  de s f e e r  was 
mees t a l  goed en zolang e r  n i e t  e c h t  b e l a n q r i j k e  b e s l u i t e n  
behoefden t e  worden genomen, waren e r  e i g e n l i j k  geen 
nega t i eue  kanten ( 4 2 ) .  Deze p o s i t i e u e  e rua r ingen  l e i d d e n  t o t  
een groeiend enthousiasrne uoor de EPS. Het ouer leg  wordt 
gez ien  a l s  o n o n t b e e r l i j k  uoor en i n h e r e n t  aan Europese 
e e n w o r d i n g  ( 4 3 ) .  Z e l f s  komen e r  - ook i n  N e d e r l a n d  - w e e r  
i d e e g n  o p  v o o r  c o o r d i n a t i e  wan d e  d e f e n s i e p o l i t i e k  ( 4 4 ) .  
O p v a l l e n d  i s  ook d a t  m i n i s t e r  Van d e r  K laauw z o n d e r  s c h r o m e n  
e r k e n t  d a t  h e t  E P S - o v e r l e g  d &  N A U O - c o n s u l t a t i e s  o w e r t r e f t  
q u a  i n t e n s i t e i t  e n  b e l a n g  ( 4 5 ) .  D e z e l f d e  m i n i s t e r  a a n v a a r d t ,  
z i j  h e t  m e t  a a r z e l i n g ,  i n  f e b r u a r i  1981 e e n  m o t i e  v a n  d e  
Tweede  Kamer w a a r i n  w o r d t  a a n g e d r o n q e n  v o o r t a a n  ook  " d e  
i n t e r n a t i o n a a l - p o l i t i e k e  d i m e n s i e  v a n  d e  E u r o p e s e  v e i l i g -  
h e i d "  i n  d e  EPS t e  b e s p r e k e n  ( 4 6 ) .  
D i t  w i l  n i e t  z e g g e n  d a t  d e  A t l a n t i s c h e  p r i o r l -  
t e i t  n a a r  d e  a c h t e r g r o n d  w e r d  v e r d r o n g e n .  Nog s t e e d s  g e l d t  
d e  NAUO a l s  e e n  h o e k s t e e n  v a n  h e t  b u i t e n l a n d s e  b e l e i d :  d e  
E P S  mag n i e t  v e r w o r d e n  t o t  e e n  E u r o p e e s  f r o n t  i n  d e  NAUO e n  
d e  k a n s  o p  p o l a r i s a t i e  b l i j f t  nog  s t e e d s  a a n w e z i g  ( 4 7 ) .  De 
r e d e n  v o o r  d e  v e r a n d e r i n g  m o e t  w a a r s c h i j n l i j k  g e z o c h t  w o r d e n  
b i n n e n  d e  EG: d e  d r e i g i n g  v a n u i t  E u r o p a  v o o r  d e  A t l a n t i s c h e  
a l l i a n t i e  i s  i n  d e  j a r e n  z e v e n t i g  e n o r m  g e s l o n k e n .  
4 . 5  U e r p l i c h t e  B r i t s e  t o e t r e d i n q  
De N e d e r l a n d s e  i j v e r  om G r o o t - B r i t t a n n i g  
E G - p a r t n e r  t e  m a k e n ,  i s  e e n  b e l e i d s p u n t  v a n  e e n  a n d e r e  o r d e  
d a n  d e  t w e e  v o o r g a a n d e :  m i n d e r  o m u a t t e n d ,  m e e r  c o n c r e e t ,  e n  
met d e  B r i t s e  t o e t r e d i n g  b e e i n d i g d .  Ook i s  h e t  e e n  c o n s t a n t e  
d i e  d u i d e l i j k e  b a n d e n  h e e f t  m e t  t w e e  t r a d i t i e s :  d e  A t l a n -  
t i s c h e  e n  d e  v r i j h a n d e l s t r a d i t i e .  
Uoor  N e d e r l a n d  was  d e  t o e t r e d i n g  v a n  h e t  U K  
g e w e n s t  g e z i e n  d e  e n i g s z i n s  o v e r e e n k o m e n d e  i n t e r n a t i o -  
n a a l - e c o n o m i s c h e  i d e e e n .  e n  v e r p l i c h t  - op p o l i t i e k  
t e r r e i n  - d o o r  d e  e v e n  p r o - A m e r i k a a n s e  h o u d i n g .  De E E G  w a s  
d u s  nog  we1  m o g e l i ~ k  z o n d e r  G r o o t - B r i t t a n n i e ;  e e n  p o l i t i e k  
s a m e n w e r k i n g  wan d e  E G - p a r t n e r s  n i e t .  
De i j v e r  v o o r  B'ritse t o e t r e d i n g  h e e f t  t w e e  
k a n t e n :  d e  E G - p a r t n e r s  o v e r t u i g e n  d a t  h e t  U K  t o e g e l a t e n  m o e t  
w o r d e n  e n  h e t  U K  o v e r t u i g e n  d a t  z e  maar b e t e r  k u n n e n  t o e t r e -  ' 
d e n .  D i t  l a a t s t e  l i j k t  i e t s  t y p i s c h  N e d e r l a n d s  e n  h e t  was  
t e g e l i j k  d e  zwakke  k a n t  v a n  d e  " d u b b e l e  p o l i t i e k " .  De 
r e q e r i n q  g e e f t  e r  v e r s c h e i d e n e  m a l e n  b l i j k  v a n  n i e t  g o e d  t e  
w e t e n  w a t  d e  B r i t s e  s t a n d p u n t e n  z i j n .  
. B i j  h e t  b e g i n  v a n  d e  EGKS s t e l t  m i n i s t e r  
S t i k k e r  d i r e c t  d a t  e e n  e c o n o m i s c h e  s a m e n w e r k i n g  t u s s e n  d e  
zes c o n t i n e n t a l e n  aanuaardbaar  i s ,  maar d a t  he t  Uerenigd 
Koninkr i jk  n i e t  gemis t  kan worden a l s  e r  ook maar e n i g s z i n s  
i n  de r i c h t i n g  van p o l i t i e k e  of m i l i t a i r e  i n t e g r a t i e  wordt  
gewerkt ( 4 8 ) .  D i t  u i t  z i c h  b i j  de  EDG-plannen: Nederland 
s t e l t  de deelname uan h e t  V K  - t e r w i j l  de B r i t t e n  z e l f  
weinig enthousiasme tonen - b i j n a  a l s  e i s .  B i j  de l a t e r e  
F o u c h e t - o n d e r h a n d e l i n g e n  over  een p o l i t i e k e  unie wordt h e t  
inderdaad een e i s .  Nederland w i l  n i e t  meedoen a l s  Engeland 
n i e t  meedoet.  Anders zou West-Europa immers ook p o l i t i e k  
g e s p l e t e n  worden. Een argument d a t  w e l l i c h t  de a n g s t  moet 
v e r h u l l e n  d a t  de Europese kus t  de  s c h e i d s l i j n  wordt :  h e t  
c o n t i n e n t  tegen de B r i t t e n  en Amerikanen. Waar men s p r e e k t  
over  een g e s p l e t e n  West-Europa bedoe l t  men een g e s p l e t e n  
N A U O .  Nederland i s  e ruan  o u e r t u i g d  d a t  de Engelsen de brug 
t u s s e n  Europa en Amerika kunnen en z u l l e n  z i j n .  Daarb i j  
wordt gewezen op de W E U  en NAUO: j u i s t  door he t  U K  i s  op 
p o l i t i e k  t e r r e i n  he t  Westen nog een eenheid  ( 4 9 ) .  De B r i t s e  
deelname aan Fouchet en de E E G  zou h e t  Wes t e l i j ke  f r o n t  i n  
t a c t  houden: en daar  z i j n  andere  a spec t en  - a l s  de inhoud 
uan de Fouchet-plannen en de B r i t s e  s tandpunten  daar-  
over  - aan onde rgesch ik t  ( 5 0 ) .  Groo t -Br i t t ann i e  moet 
t o e t r e d e n  t e r  bescherming uan de  NAVO, ona fhanke l i j k  van 
B r i t s e  s tandpunten  over  andere  b e l a n g r i j k e  zaken a l s  supra-  
n a t i o n a l i t e i t .  
Hoewel de  B r i t s e  t o e t r e d i n g  na he t  mislukken 
uan Fouchet n i e t  d i r e c t  meer noodzaak was, u i t  A t l a n t i s c h  
p e r s p e c t i e f ,  b l i j f t  Nederland e r  toch c o n s t a n t  op hameren. 
T e g e l i j k  worden de uerwachtingen over h e t  e f f e c t  uan de 
t o e t r e d i n g  s t e e d s  meer ouerspannen.  Als dan ,  na v e l e  j a r e n  
onderhandelen,  de B r i t s e  t o e t r e d i n g  i n  1 9 7 2  t o t  s t and  kornt, 
i s  h e t  Nederlandse g e j u i c h  n i e t  van de  l u c h t .  
~ a t e r  b l i j k t  welke ouerdreven uerwachtingen 
Nederland had uan de B r i t s e  s t andpun ten ,  zowel i nzake  supra-  
n a t i o n a l i t e i t  en rnachtseuenwicht a l s  de N A V O .  Het U K  wordt 
de nieuwe l e i d e r  van de in te rgouuernemente len ,  k i e s t  uoor 
nauwe samenwerking met de twee andere  g r o t e n  i n  de EG en 
l a a t  de " s p e c i a l  r e l a t i o n "  met de US varen om z i ch  meer op 
h e t  c o n t i n e n t  t e  r i c h t e n .  
De A t l a n t i s c h e  a l l i a n t i e  b l i j k t  s t e e d s  voor 
~ e d e r l a n d  een reden t e  z i j n  geweest  om de Europese i n t e g r a -  
t i e  van h e t  p o l i t i e k e  ulak a f  t e  houden. zo kan geconclu-  
deerd  worden. 
NOTEN ( h o o f d s t u k  4)  
E e r s t e  k a m e r ,  z i t t i n g  1946-1947 ,  u e r g .  27 nouember  
1 9 4 6 ,  b l z .  5 0 2 .  
G o e d k e u r i n g  uan h e t  U e r d r a g . . ,  Tweede Karner, 
z i t t i n g  1947-1948 .  7 7 4 .  
Tweede Karner, z i t t i n g  1947-1948 ,  u e r g .  23  a p r i l  
1 9 4 8 ,  b l z .  1 6 4 1 .  
C .  W i e b e s  e n  B .  Zeeman,  " W e s t e u r o p e s e  U n i e  h e e f t  
w e i n i g  t o e k o r n s t "  : I n t e r m e d i a i r ,  29 j u n i  1 9 8 4 ,  2 0 e  
j a a r g a n g ,  b l z .  2 5 .  
G o e d k e u r i n g  u a n  h e t  U e r d r a g . . , T w e e d e  Kamer, z i t t i n g  
1947-1948 ,  7 7 4 ,  n r .  3 ,  b l z .  1 .  D i t  s t r o k e n  met d e  
r e g e l s  uan  d e  U N  w o r d t  z e e r  n a u w g e z e t  " a a n g e t o o n d " .  
I b i d ,  b l z .  3 .  
Tweede Karner, z i t t i n g  1950-1951 ,  u e r g .  17  nouember  
1 9 5 0 ,  b l z .  5 1 6 .  
Tweede Karner, z i t t i n g  1950-1951 ,  u e r g .  1 8  j a n u a r i  
1.951, biz; 1 1 3 9 .  
Z i e  n o o t  7 .  
M i n i s t e r i e  u a n '  B u i t e n l a n d s e  ~ a k e n ,  B e g r o t i n g  uan  
u i t g a u e n ,  Tweede Kamer,  z i t t i n g  1951-1952,  2 3 0 0 ,  
h o o f d s t u k  111, n r .  11, b l z .  1 3 .  Tweede Kamer,  
z i t t i n g  1951-1952 ,  u e r g .  1 5  nouember  1 9 5 1 ,  b l z .  410. 
Tweede Kamer,  z i t t i n g  1951-1952 ,  u e r g .  2 1  nouernber 
1 9 5 1 ,  b l z .  4 9 3 .  
J a a r b o e k  uan h e t  m i n i s t e r i e  wan B u i t e n l a n d s e  Zaken 
( h i e r n a  : 'I J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n " )  1953-1954 ,  
b l z .  8 .  
E e r s t e  Kamer,  z i t t i n g  1968-1969 ,  A a n h a n g s e l ,  
b l z .  1 7 4 5 .  
M i n i s t e r i e  v a n  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n ,  B e g r o t i n g  uan  
u i t g a u e n ,  Tweede Karner, z i t t i n g  1960-1961,  6 1 0 0 ,  
h o o f d s t u k  111, n r .  1 5 ,  b l z .  2 8 .  
I b i d ,  b l z .  3 5 .  Z i e  u o o r  d e  "logics" uan h e t  Franse 
s t a n d p u n t :  C h r . L .  BaljB e n  M.E.  v a n  D u u r s e n .  
" F r a n k r i j k .  H e t  b u i t e n l a n d s  b e l e i d  en E u r o p a  i n  d e  
g a u l l i s t i s c h e  p e r i o d e " ,  Nieuw E u r o p a ;  I X - 1 ,  r n a a r t  
1 9 8 3 ,  b l z .  22 -30 .  
Tweede Karner, z i t t i n g  1960-1961 ,  u e r g .  5 o k t o b e r  
1 9 6 0 ,  b l z .  8 6 .  
Tweede Kamer,  z i t t i n g  1960-1961 ,  v e r g .  22  f e b r u a r i  
1 9 6 1 ,  b l z .  5 6 4 .  
M i n i s t e r i e  v a n  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n ,  B e g r o t i n g  van  
u i t g a u e n .  Tweede Kamer ,  z i t t i n g  1960-1961,  6 1 0 0 ,  
h o o f d s t u k  111, n r .  1 5 ,  b l z .  3 5 .  
M i n i s t e r i e  u a n  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n ,  ~ e g r o t i n g  u a n  
u i t g a u e n ,  E e r s t e  Karner, z i t t i n g  1960-1961 ,  6 1 0 0  
( T K ) ,  h o o f d s t u k  111. n r .  8 4 a ,  b l z .  8 .  
Tweede Kamer,  z i t t i n g  1960-1961 ,  u e r g .  22 f e b r u a r i  
1 9 6 1 ,  b l z .  5 6 5 .  
Z i e  n o o t  2 1 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n ,  1960-1961 ,  b l z .  7 .  
Tweede Kamer,  z i t t i n g  1960-1961 ,  v e r g .  22 f e b r u a r i  
1 9 6 1 ,  b l z  . 5 6 6 .  
E e r s t e  Kamer,  z i t t i n g  1961-1962 ,  v e r g .  26  a p r i l  
1 9 6 2 ,  b l z .  3 9 9 .  
Z i e  n o o t  2 6 .  
J . J . C .  U o o r h o e u e ,  P e a c e ,  p r o f i t s  and  p r i n c i p l e s :  a 
s t u d y  of D u t c h  f o r e i g n  p o l i c y ;  The H a g u e ,  N i j h o f f ,  
1 9 7 9 ,  b l z .  1 6 8 .  
J  . M .  A .M. L u n s ,  L u n s :  " I k  h e r i n n e r  rnii . . . l L  
V r i j r n o e d i q e  h e r i n n e r i n q e n  uan M r .  J . M . A . H .  L u n s ,  
z o a l s  u e r t e l d  a a n  M i c h e l  van d e r  P l a s ,  L e i d e n ,  
S i j t h o f f ,  1 9 7 1 ,  b l z .  1 4 5 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Zaken 1963-1964 ,  b l z .  9 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Zaken 1964-1965 ,  b l z .  7 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Zaken 1965-1966 ,  b l z .  8 .  
Tweede Kamer, z i t t i n g  1969-1970 ,  A a n h a n g s e l ,  
b l z .  5 8 1 .  
Tweede Kamer,  z i t t i n g  1969-1970 ,  u e r g .  23  decernber  
1 9 6 9 .  b l z .  1 7 7 5 .  
Tweede Karner, z i t t i n g  1969-1970 ,  B i j l a g e n ,  1 0 4 4 8 ,  
n r .  3 ,  b l z .  4 .  
R . T .  G r i f f i t h s .  "The N e t h e r l a n d s  and  t h e  E E C " :  i n  
R .  T .  G r i f f i t h s  - ( e d  . ) , The economy a n d  ' p o l i t i c s  o f  
t h e  N e t h e r l a n d s ,  The  Hague ,  N i j h o f f ,  1 9 8 0 ,  b l z .  2 8 4 .  
R .  P i j p e r s ,  " N e d e r l a n d ,  d e  E u r o p e s e  P o l i t i e k e  
~ a r n e n b e r k i n q  en d e  d r e i g e n d e  h e r r i j z e n i s  uan  
" F o u c h e t l ' ,  I n t e r n a t i o n a l e  s p e c t a t o r ;  1 9 8 2 ,  
3 6 e  j r g . ,  b l z .  7 1 .  
M i n i s t e r i e  u a n  b u i t e n l a n d s e  Z a k e n ,  B e g r o t i n g  wan 
u i t g a u e n ,  Tweede Karner, z i t t i n g  1973-1974,  1 2  6 0 0 ,  
h o o f d s t u k  U ,  n r .  b l z .  1 8 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Zaken, 1972-1973,  b l z .  1 5 .  
Tweede Kamer, z i t t i n g  1971-1972 ,  u e r g .  1  d e c e m b e r  
1 9 7 1 ,  b l z .  1 4 9 9 .  
Tweede Karner, z i t t i n g  1971-1972 ,  u e r g .  1 4  s e p t e r n b e r  
1 9 7 2 .  b l z .  4 3 0 2 .  
Tweede Karner, z i t t i n g  1974-1975 ,  u e r g .  26  f e b r u a r i  
1 9 7 5 ,  b l z .  3066. 
Tweede Karner, z i t t i n g  1975-1976 ,  u e r g .  11 nouernber 
1 9 7 5 ,  b l z .  1 0 2 4 .  
Tweede Kamer, z i t t i n g  1978-1979 ,  u e r g .  8  f e b r u a r i  
1 9 7 9 ,  biz. 3213-3214 .  
A .  P i j p e r s ,  o p .  c i t . ,  b l z .  7 5 .  
Tweede Kamer, z i t t i n g  1976-1977 ,  u e r g .  3  nouernber 
1 9 7 6 ,  b l z .  8 9 9 .  Zie  u o o r  d e  r e l a t i e  NAVO-EPS  ook 
B . R .  g o t ,  " C o n t i n u i t e i t  e n  i n t e r n a t i o n a l e  c o n s u l -  
t a t i e " ,  i n  B. R .  Bo t  e . a .  , L i i n  i n  d e  b u i t e n l a n d s e  
p o l i t i e k  uan  N e d e r l a n d .  S t a a t s u i  t g e u e r i j  , 
' s - G r a u e n h a g e ,  1 9 8 4 ,  b l z .  47-65.  
E e r s t e  ~ a r n e r ,  z i t t i n g  1961-1962 ,  u e r g .  2 4  nouember  
1 9 6 1 ,  b l z .  1 2 1 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Zaken 1960.-1961, b l z  . 6 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Zaken 1961-1962 ,  b l z .  9 .  
5 .  HET MONDIALE QNTI-PROTECTIONISME 
5 . 1  I n l e i d i n q  
De A t l a n t i s c h e  t r a d i t i e  s p e e l d e  z i c h  g r o t e n -  
d e e l s  af o p  h e t  t e r r e i n  u a n  h e t  u e i l i g h e i d s b e l e i d .  Met  d e  
a n t i - p r o t e c t i o n i s t i s c h e  t r a d i t i e  kornen we nu b i j  h e t  b u i t e n -  
l a n d s - e c o n o r n i s c h  b e l e i d .  N e d e r l a n d  h e e f t .  z o a l s  e e r d e r  
o p g e m e r k t ,  e e n  g r o t e  e n  e e u w e n o u d e  r e p u t a t i e  o p  d i t  t e r r e i n  
a l s  u o o r s t a n d e r  e n  b e i j u e r a a r  u a n  d e  u r i j h a n d e l .  Na d e  
Tweede  W e r e l d o o r l o g  b l e e f  h e t  a n t i - p r o t e c t i o n i s m e  e e n  
w e z e n s k e n r n e r k  u a n  d e  N e d e r l a n d s e  b u i t e n l a n d s - e c o n o m i s c h e  
p o l i t i e k .  De s t a r t  e n  g r o e i  u a n  d e  E u r o p e s e  i n t e g r a t i e  d e e d  
h i e r  g e e n  a f b r e u k  a a n .  I n  d e  t i j d  d a t  d e z e  e c o n o m i s c h e  
i n t e g r a t i e  b e g o n  was  h e t  N e d e r l a n d s e  b u i t e n l a n d s - e c o n o r n i s c h e  
b e l e i d  d a n  ook  o p  o r g a n i s a t i e s  g e r i c h t  d i e  u e e l  d i c h t e r  b i j  
d e  u r i j h a n d e l s t r a d i t i e  s t o n d e n  d a n  d e  EEG. N e d e r l a n d  h e c h t t e  
uee l  b e l a n g  a a n  d e  l i b e r a l i s a t i e - o r g a n i s a t i e s  o p  b r e d e  b a s i s  
a l s  d e  OEES e n  d e  GATT. Naarrnate d e  EEG g r o e i d e ,  s l o n k  b i j  
d e  r e g e r i n g  d e  a a n d a c h t  u o o r  a n d e r e  e c o n o r n i s c h e  o r g a n i s a t i e  
e n  kwarn d e  r n o n d i a l e  u r i j h a n d e l s t r a d i t i e  e n i g s z i n s  i n  d e  
u e r d r u k k i n g  . 
I n  h e t  E u r o p e s e  b e l e i d  u a n  N e d e r l a n d  i s  d e  
a n t i - p r o t e c t i o n i s t i s c h e  t r a d i t i e  z e e r  d u i d e l i j k  w a a r  t e  
nemen ,  z o a l s  g e z e g d ,  u o o r a l  i n  d e  b e g i n j a r e n  u a n  d e  E u r o p e s e  
i n t e g r a t i e .  De a n t i - p r o t e c t i o n i s t i s c h e  b e n a d e r i n g  w e r k t  u o o r  
N e d e r l a n d  a l s  l i d  u a n  d e  E E G  n a a r  t w e e  k a n t e n :  b i n n e n  d e  EEG 
w o r d t  g e s t r e e f d  n a a r  e e n  s n e l l e  e n  u e r g a a n d e  l i b e r a l i s a t i e  
e n  e x t e r n  n a a r  e e n  z o  l i b e r a a l  r n o g e l i j k  g e r n e e n s c h a p p e l i j k  
b u i t e n l a n d s - e c o n o r n i s c h  b e l e i d .  l o  komen we t o t  e e n  d r i e t a l  
a f g e l e i d e n ,  d i e  d e  m o n d i a l e  a n t i - p r o t e c t i o n i s t i s c h e  t r a d i t i e  
i n h o u d  g e u e n :  
- i j u e r  u o o r  e e n  b r e d e  W e s t e u r o p e s e  e c o n o m i s c h e  i n t . e g r a t i e ;  
- e e n  l i b e r a a l  e x t e r n  b e l e i d  u a n  d e  EEG e n  
- i n t e r n e  u r i j m a k i n g  i n  d e  EEG. 
T u s s e n  d e z e  t w e e  l a a t s t e  p u n t e r i  z i t  e e n  z e k e r e  s p a n n i n g ;  
z e k e r  b i j  e n k e l e  p a r t n e r - l i d s t a t e n .  Zo w i l d e n  F r a n k r l j k  e n  
d e  B o n d s r e p u b l i e k  i n t e r n e  u r i j m a k i n g  e i g e n l i j k  a l l e e n  m a a r  
a c c e p t e r e n  a l s  d a a r  e n i g e  b e s c h e r r n i n g  a a n  d e  b u i t e n g r e n z e n  
u a n  d e  Gerneenschap  t e g e n o u e r  s t o n d .  
De r e l a t i e  m e t  h e t  a l g e m e n e  b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  i s  h i e r  z e e r  
d i r e c t :  e e n  b e l e i d s p u n t  a l s  d e  i j u e r  u o o r  e e n  b r e d e  West -  
e u r o p e s e  s a r n e n w e r k i n g  r a a k t  a a n  d e  N e d e r l a n d s e  s t e u n  u a n  
mondiale l i b e r a l i s a t i e .  Dat punt  en dus e i g e n l i j k  de 
algemene u r i j h a n d e l s t r a d i t i e  wordt  h i e r  n i e t  behandeld;  de 
b l i k  i s  immers g e r i c h t  op t r a d i t i e s  i n  h e t  Europese b e l e i d .  
5 . 2  Econornische samenwerkinq i n  West-Europa 
De Neder landse  r e g e r i n g  was na 1945 van mening 
d a t  i n  de toekomst i n t e r n a t i o n a l e  economische samenwerking 
nood iake l i j k  zou z i j n  om een nieuwe were ldoor log  t e  uoor- 
komen. H i e r u i t  kan de e n t h o u s i a s t e  o p s t e l l i n g  wan Nederland 
t e n  aanz ien  uan m u l t i l a t e r a l e  economische o r g a n i s a t i e s  
worden u e r k l a a r d .  
Economisch was Nederland na 1945 s t e r k  afhan- 
k e l i j k  uan de Uerenigde S t a t e n .  de b e l a n g r i j k s t e  handels-  
p a r t n e r s  waren Westeuropese l anden  en Nederland werd 
p o l i t i e k  gezien a 1  s n e l  na h e t  e inde  uan de oor log  i n g e l i j f d  
i n  h e t  Westerse bondgenootschap.  Tezamen kan d i t  de i j u e r  
van Nederland om s p e c i a a l  m e t - d e  Westeuropese s t a t e n  t o t  
economische samenwerking t e  komen u e r k l a r e n .  De Nederlandse 
p o l i t i e k  was e r  a 1  d i r e c t  op g e r i c h t  binnen de Westerse  
were ld  h e t  p ro t ec t i on i sme  - een p o l i t i e k  d i e  i n  de d e r t i g e r  
j a r e n  mondiale spanning opwekte - t o t  een m i n i m u m  t e  reduce- 
r e n .  Om d a t  doe1 t e  d i enen  was Nederland be re id  aan de  
Westerse  economische samenwerking mee t e  werken. 
Er z i j n  i n  de  pe r iode  na 1945, g l o b a a l  
genomen. d r i e  s t a d i a  i n  de Nederlandse o p s t e l l i n g  i nzake  
Europese economische samenwerking waar t e  nemen: 
- Tot de EGKS daadwerke l i jk  f u n c t i o n e e r t  en de plannen 
uoor uerdere  i n t e g r a t i e  met de EGKS-partners opkomen i s  
e r  een t a m e l i j k  uerwarde p e r i o d e  waar in  nog geen keuzes 
uoor bepaalde samenwerkingsuormen z i j n  gedaan.  
- Uanaf ongeueer 1951 wordt  de  i n t e g r a t i e  uan de Zes een 
e 
ui tgangspunt  uoor h e t  Nederlandse buitenlands-econo- 
mische b e l e i d .  Men d o e t  uerwoede pogingen deze i n t e g r a -  
t i e  om t e  buigen i n  de Nederlandse r i c h t i n g .  H i e r b i j  
hoo r t  de i j u e r  uoor t o e t r e d i n g  wan h e t  U K  en uoor een 
a s s o c i a t i e  met de Europese Ur i j hande l s  A s s o c i a t i e  (EFTA). 
- Ten s l o t t e  1 s  e r  de l a a t s t e  j a r e n ,  zeg uanaf ongeueer 
1971,  een d u i d e l i j k e  t endens  uan uerminderd belang wan 
de brede u r i j h a n d e l s t r a d i t i e  t e  bespeuren.  Nederland 
e r k e n t  de EG a l s  een economische grootmacht en w i l  
steeds meer de EG ook in die functie zien optreden in de 
wereld. 
5 , 2 . 1  Uerschillende uormen wan Europese samenwerking .............................................. 
Ook in de OEES stond het anti-protectionisme 
centraal. als het uitgangspunt van elke economische samen- 
werking. Nederland is enorm uoorstander wan deze organisa- 
tie: minister wan Boetzelaer van Oosterhout ziet de OEES als 
het beginpunt wan Westeuropese samenwerking op andere dan 
economische terreinen (1). Ook de Benelux wordt met dit 
zelfde optimisme begroet: de ontwikkeling naar een 
douane-unie tussen de drie kleine staten kan als uoorbeeld 
uoor de rest wan West-Europa dienen. De EGKS is in deze tijd 
dan ook alleen maar een wan de uormen van economische samen- 
werking die Nederland aantrekken. 
De op 16 april 1948 in Parijs opgerichte OEES 
blijft lange tijd een centrale plaats in de Nederlandse 
buitenlandse politiek innernen. Zelfs als uoor ueel partner- 
landen a1 duidelijk wordt dat de samenwerking in de OEES 
wordt oweruleugeld door die wan de Schuman-landen blijft 
Neaerland weel waarde toekennen aan de OEES. Deze organi- 
satie paste dan ook bij uitstek in de Nederlandse buiten- 
lands-economische tradities: wee1 handelspartners omuattend, 
gericht op anti-protectionisme, functionerend onder het 
. wakende en goedkeurende oog van de US en met behoud wan de 
nationale souuereiniteit (2). Uanuit deze zelfde economische 
tradities is de enigszins afwachtende en niet a1 te optimis- 
tische houding ten aanzien wan federalisme en Schuman-inte- 
gratie een logische zaak. De aarzeling blijkt uit de wensen 
ten aanzien wan een Europese federatie: zoweel mogelijk 
Westeuropese staten zouden moeten deelnemen en in de begin- 
tijd zou anti-protectionisme centraal moeten staan (3). 
In deze eerste na-oorlogse jaren komt in het 
Europese beleid de anti-protectionistische traditie, uooral 
gericht op zo breed mogelijke samenwerkingsuormen, dus sterk 
naar uoren. De territoriaal beperkte integratieplannen wan 
Schuman zijn in deze tijd maar 44n wan de uele mogelijkheden 
tot meer economische samenwerking - en zeker niet de meest 
gewenste . 
5 . 2 . 2  Een z o  b r e e d  m o g e l i j k e  G e m e e n s c h a p  .................................. 
Uanaf  1 9 5 9  w o r d t  s t e e d s  d u i d e l i j k e r  d a t  d e  
i n t e g r a t i e  van  d e  Z e s  z o  u e r g a a n d  i s  d a t  e e n  weg t e r u g  b i j n a  
o n r n o g e l i j k  i s  e n  d a t  d e z e  i n t e g r a t i e  c e n t r a a l  z a l  m o e t e n  
s t a a n  i n  h e t  N e d e r l a n d s e  b u i t e n l a n d s - e c o n o m i s c h e  b e l e i d .  
T o c h  b l i j f t  N e d e r l a n d  p o g e n  d e  EEG-sarnenwerking meer i n  
o u e r e e n s t e m m i n g  t e  b r e n g e n  met d e  t r a d i t i e  wan u r i j h a n d e l  
I n  h e t  E u r o p e s e  b e l e i d  u i t e n  d e z e  h i s t o r i s c h e  b e l e i d s p r i n c i -  
p e s  z i c h  i n  e e n  p o l i t i e k  wan " o p e n h e i d " .  De t o e t r e d i n g  wan 
G r o o t - B r i t t a n n i e  s t a a t  m e e r  d a n  e e n  d e c e n n i u m  l a n g  c e n t r a a l .  
D a a r n a a s t  i s  e r  d e  w e n s  t e  komen t o t  e e n  b r e d e  E u r o p e s e  
u r i j h a n d e l s z o n e .  
Hoewe l  i n  d e  i j u e r  v o o r  B r i t s e  t o e t r e d i n g  h e t  
A t l a n t i s c h e  a s p e c t  o u e r h e e r s t e ,  i s  e r  t o c h  z e k e r  ook  a l t i j d  
e e n  e c o n o m i s c h  m o t i e f  g e w e e s t :  h e t  U e r e n i g d  k o n i n k r i j k  was  
u o o r  N e d e r l a n d  e e n  z e e r  b e l a n g r i j k e  h a n d e l s p a r t n e r  e n  e e n  
l a n d  m e t  u e r g e l i j k b a r e  t r a d i t i e s  i n  d e  i n t e r n a t i o n a l e  
h a n d e l .  De t o e t r e d i n g  wan h e t  U K  z o u  p o s i t i e f  z i j n  " o m d a t  
d a a r d o o r  d e  b e s t a a n d e  h a n d e l s b e t r e k k i n g e n  t u s s e n  d e  West- 
e u r o p e s e  l a n d e n  ( . . . )  z u l l e n  w o r d e n  u e r s t e r k t "  ( 4 ) .  Rond 
1951 i s  d e e l n a m e  wan h e t  U K  a1 e e n  b e l a n g r i j k  o n d e r d e e l  v a n  
h e t  N e d e r l a n d s e  b e l e i d .  Als t e g e n w i c h t  t e g e n  l a n d e n  met e e n  
p r o t e c t i o n i s t i s c h e  t r a d i t i e  ( F r a n k r i j k )  e n  g e z i e n  d e  g r o o t t e  
wan d e  N e d e r l a n d s e  h a n d e l  met d e  B r i t t e n  u i n d t  d e  r e g e r i n g  
d e  b e t r o k k e n h e i d  v a n  h e t  U K  b i j  d e  i n t e g r a t i e  g e w e n s t .  
H o o g s t e n s  o p  e n k e l e  s p e c i f i e k e  e c o n o m i s c h e  t e r r e i n e n  z o u  
i n t e g r a t i e  z o n d e r  h e t  U e r e n i g d  K o n i n k r i j k  q e a c c e p t e e r d  
w o r d e n  ( 5 ) .  Maar h e t  UK t o o n t  z e l f  j ammer  g e n o e g  n i e t  w e e l  
a n i m o  u o o r  d e e l n a m e  a a n  d e  EGKS. 
B i j  d e  E D G - o n d e r h a n d e l i n g e n  komt d e  B r i t s e  
t o e t r e d i n g  w e e r  n a a r  u o r e n  i n  h e t  N e d e r l a n d s e  b e l e i d ,  maar 
nu u o o r a l  a l s  o n d e r d e e l  wan d e  A t l a n t i s c h e  t r a d i t i e .  P a s  b i j  
h e t  B r i t s e  t o e t r e d i n g s u e r z o e k  i n  a u g u s t u s  1 9 6 1  komt h e t  
h a n d e l s p o l i t i e k e  a s p e c t  wan d e  " E n g e l a n d - l i e f d e "  w e e r  i n  d e  
b e l a n g s t e l l i n g .  T o c h  o u e r h e e r s t  ook  i n  d e z e  t i j d  h e t  u e i l i g -  
h e i d s a s p e c t  wan d e  B r i t s e  t o e t r e d i n g ,  a l s  we m i n i s t e r  Luns  
mogen g e l o u e n :  "De h a n d e l s b e l a n g e n ,  d i e  m e t  d e  u e r b r e d i n g  
v a n  d e  g e r n e e n s c h a p p e n  g e d i e n d  z i j n .  z i j n  ( . . . . )  s e c o n d a i r .  
Primair  g a a t  h e t  om h e t  w e z e n l i j k e  p o l i t i e k e  b e l a n g  v o o r  
E u r o p a  e n  h e t  W e s t e n ,  d a t  d e  E E G  e e n  w a a r l i j k  E u r o p e s e  
G e m e e n s c h a p  w o r d t "  ( 6 ) .  D i t  b e t e k e n t  n i e t  d a t  e r  g e e n  
e c o n o r n i s c h  a s p e c t  i s  : d e  B r i t s e  t o e t r e d i n g  sarnen met 
I e r l a n d  e n  D e n e m a r k e n  z o u  d e  e c o n o m i s c h e  s p a n n i n g  d i e  i n  
W e s t - E u r o p a  o p  d a t  moment  b e s t o n d  ( d e  s p a n n i n g  t u s s e n  d e  
b l o k k e n  E E G  e n  EVA) n a g e n o e g  o p h e f f e n ,  meende  d e  N e d e r l a n d s e  
r e g e r i n g  ( 7 ) .  De t o e t r e d i n g s o n d e r h a n d e l i n g e n ,  nauw u e r b o n d e n  
met d e  g e b e u r t e n i s s e n  r o n d  " F o u c h e t " ,  u e r l o p e n  e c h t e r  z e e r  
t e l e u r s t e l l e n d .  Zowe l  F r a n k r i j k  a l s  G r o o t - B r i t t a n n i g  h o u d e n  
e o n  h a r d e  l i j n  a a n .  De u i t e i n d e l i j k e  m i s l u k k i n i  w o r d t  d a n  
ook  d o o r  d e  N e d e r l a n d s e  r e g e r i n g  tarneli jk l a c o n i e k  o p g e u a t :  
men g a a t  z i c h  nu maar i n z e t t e n  u o o r  e e n  z o  l a a g  m o g e l i j k  
b u i t e n t a r i e f ,  z i j n d e  h e t  t w e e d e  p u n t  o p  h e t  N e d e r l a n d s e  
u e r l a n g l i j s t j e  ( 8 ) .  De EEG l i j k t  a 1  c e n t r a a l  t e  s t a a n  i n  h e t  
b e l e i d  t e n  a a n z i e n  u a n  E u r o p e s e  s a m e n w e r k i n g .  
Na h e t  a k k o o r d  o u e r  d e  B r i t s e  t o e t r e d i n g  v a n  
j a n u a r i  1 9 7 2  u e r a n d e r t  h e t  N e d e r l a n d s e  b e l e i d ,  i n  r e l a t i e  
m e t  .de u r i j  h a n d e l s t r a d i t i e ,  tarneli j  k p l o t s e l i n g .  Men u i n d t  
d e  EG nu e i g e n l i j k  w e 1  g r o o t  g e n o e g ;  d e  p o l i t i e k  v a n  " o p e n -  
h e i d "  u e r d w i j n t  n a a r  d e  a c h t e r g r o n d  e n  d e  r e g e r i n g  w i l  
d i r e c t  g a a n  w e r k e n  a a n  e e n  g e r n e e n s c h a p p e l i j k  b u i t e n -  
l a n d s - e c o n o m i s c h  b e l e i d  ( 9 ) .  
De u e r w i k k e l i n g e n  r o n d  e e n  E u r o p e s e  u r i j h a n -  
d e l s z o n e  o r n u a t t e n  e e n  u e e l  k o r t e r e  p e r i o d e .  De t o t s t a n d -  
korning v a n  d e  E G K S  w e k t e  d e  N e d e r l a n d s e  b e z o r g d h e i d  o u e r  e e n  
m o g e l i j  k e  ( e c o n o m i s c h e )  s p l i t s i n g  u a n  Wes t - E u r o p a ,  e e n  
s p l i t s i n g  v a n  d e  O E E S .  Uoor  d e  N e d e r l a n d s e  r e g e r i n g  w a s  h e t  
d u i d e l i j k  d a t  d e z e  s p l i t s i n g  t e g e n g e g a a n  m o e s t  w o r d e n  (10) .  
I n  1 9 5 7  w o r d t  d e  s i t u a t i e  u o o r  N e d e r l a n d  n o g a l  r n o e i l i j k ;  
t e g e l i j k  l o p e n  d a n  O E E S - o n d e r h a n d e l i n y e n  o v e r  e e n  u r i j -  
h a n d e l s z o n e  e n  o n d e r h a n d e l i n g e n  v a n  d e  z e s  Schurnan- l anden  
o u e r  d e . E E G .  H e t  N e d e r l a n d s e  s t a n d p u n t  i s  d a t  e e n  u r i j h a n -  
d e l s z o n e  i n  W e s t - E u r o p a  m o e t  w o r d e n  g e z i e n  a l s  ( n o o d z a k e -  
l i j k )  c o m p l e m e n t  u a n  d e  E E G .  De E E G  s t a a t  d u s  i n  d e z e  t i j d ,  
e i n d . u i j f t i g e r  j a r c n ,  a 1  rneer c e n t r a a l  e n  e e n  b r e d e  u r i j h a n -  
d e l s z o n e  h e e f t  d a a r b i j  a l s  d o e 1  E u r o p a  n i e t  u e r d e r  t e  u e r d e -  
l e n .  D a a r n a a s t  w a s  d e  h o u d i n g  v a n  d e  Z e s  i n  d e  OEES-onder- 
h a n d e l i n g e n  o u e r  e e n  g r o t e  u r i j h a n d e l s z o n e  u o o r  N e d e r l a n d  
u a n  b e l a n g  g e z i e n  .bet t o e k o r n s t i g e  ( o p e n  o f  m e e r  g e s l o t e n )  
g e m e e n s c h a p p e l i j k e  b e l e i d  ( 1 1 ) .  
H e t  i s  u o o r  N e d e r l a n d  e e n  g r o t e  t e l e u r s t e l l i n g  
d a t  u i t e i n d e l i j k  d e  E . E . A .  ( E u r o p e s e  E c o n o m i s c h e  A s s o c i a t i e )  
n i e t  d o o r g a a t  e n  d a t  d e  e c o n o m i s c h e  s p l i t s i n g  met d e  o p r i c h -  
t i n g  v a n  d e  EFT0 e e n  f e i t  w o r d t  ( 1 2 ) .  I n  h e t  E u r o p e s e  b e l e i d  
wan N e d e r l a n d  komt e c h t e r  w e i n i g  u e r a n d e r i n g ;  h o o g s t e n s  
w o r d t  d e  i j u e r  u o o r  Br i t se  t o e t r e d i n g  e n i g s z i n s  u e r g r o o t  . 
5 . 2 . 3  De EG a l s  e c o n o r n i s c h e  w e r e l d r n a c h t  --------------------------------- 
Met d e  B r i t s e  t o e t r e d i n g  ( 1 9 7 2 )  i s  d e  t r a n s -  
f o r m a t i e  wan d e  b r e d e  u r i j h a n d e l s t r a d i t i e  i n  b u i t e n l a n d s  e n  
E u r o p e e s  b e l e i d  e e n  f e i t .  
De a n g s t  d i e  i n  d e  b e g i n t i j d  u a n  d e  E E G  i n  
N e d e r l a n d  h e e r s t e ,  d a t  d e  EEG t e , u e e l  a l s  e e n  e c o n o m i s c h  
b l o k  i n  d e  w e r e l d  z o u  g a a n  a c t e r e n ,  l i j k t  i n  d e  z e u e n t i g e r  
j a r e n  u e r d w e n e n  ( 1 3 ) .  De N e d e r l a n d s e  r e g e r i n g  o n d e r s t e u n t  nu 
d e  m a c h t s p o l i t i e k  wan d e  EG e n  c o n s t a t e e r t  met g e n o e g e n  d a t  
b i j u o o r b e e l d  i n  d e  GRTT d r i e  m a c h t e n  o p  u o e t  wan g e l i j k h e i d  
o n d e r h a n d e l e n :  US, J a p a n  e n  d e  EG ( 1 4 ) .  De h a n d e l s p o l i t i e k e  
c o m p e t e n t i e  wan d e  EG ( c . q ,  d e  E u r o p e s e  C o m m i s s i e )  w o r d t  
e r k e n d  d o o r  N e d e r l a n d  e n  d o o r  a n d e r e n .  De u e l e  e n t h o u s i a s t e  
c o n s t a t e r i n g e n  o u e r  d e  e x t e r n e  e e n h e i d ,  o p  e c o n o m i s c h  
t e r r e i n ,  v a n  d e  EG z e g g e n  g e n o e g  ( 1 5 ) .  H e t  t r a d i t i o n e l e  
i d e a a l  wan s a m e n w e r k i n g  met w e e l  p a r t n e r s  e n  m o n d i a l e  
u r i j h a n d e l  m a a k t  s t e e d s  meer p l a a t s  u o o r  e e n  b e n a d e r i n g  
u a n u i t  d e  EG. 
5 . 3  Een  l i b e r a a l  e x t e r n  b e l e i d  wan d e  EEG 
T i j d e n s  d e  o n d e r h a n d e l i n g e n  o u e r  d e  worming  
wan d e  E E G  s p e e l d e  b i j  d e  N e d e r l a n d s e  r e g e r i n g  a 1  d e  a n g s t  
u o o r  e e n  n e g a t i e u e  i n u l o e d  wan d e  E E G  o p  d e  c o n t a c t e n  met 
a n d e r e  h a n d e l s p a r t n e r s .  U e r g a a n d e  l i b e r a l i s e r i n g  b i n n e n  e e n  
g e s . l o t e n  EEG z o u  d e  b e t r e k k i n g e n  m e t  b u i t e n s t a a n d e r s  k u n n e n  
s c h a d e n .  I n  h e t  N e d e r l a n d s e  b e l e i d  h e e f t  b e p e r k i n g  v a n  d e z e  
n e g a t i e u e  e f f e c t e n  d a n  o o k  a l t i j d  e e n  b e l a n y r i j k e  p l a a t s  
i n g e n o m e n .  H e t  a a n u a a r d e n  v a n  h e t  b e s t a a n  e n  h e t  b e l a n g  wan 
d e  E E G  m a a k t e  d a t  h e t  n a s t r e u e n  wan b e h o u d  wan d e  m o n d i a l e  
N e d e r l a n d s e  h a n d e l s c o n t a c t e n  nog  o p  t w e e  m a n i e r e n  m o g e l i j k  
w a s :  u i a  h e t  i j u e r e n  u o o r  t o e t r e d i n g  wan e l k  l a n d  d a t  d i t  
w e n s t  e n  u i a  h e t  b e i j u e r e n  wan e e n  l i b e r a a l ,  o p e n  e x t e r n  
b e l e i d  wan d e  EEG. 
De n a d r u k  o p  e e n  l i b e r a a l  b e l e i d  i s  c o n s t a n t  
a a n w e z i g  i n  h e t  n a - o o r l o g s e  b e l e i d  v a n  N e d e r l a n d  i n z a k e  d e  
E u r o p e s e  i n t e g r a t i e .  A 1  i n  1 9 5 1  s t a a t  d e  m i n i s t e r  v a n  
E c o n o m i s c h e  Z a k e n  u i t g e b r e i d  s t i l  b i j  d e  b e z w a r e n  t e g e n  
e c o n o m i s c h e  i n t e g r a t i e .  Z e l f s  a l s  h e t  p r o t e c t i o n i s m e  t e g e n -  
o v e r  n i e t - l i d s t a t e n  b e p e r k t  w o r d t  g e h o u d e n  i s  e r  nog  d e  
o n u e r m i j d e l i j k e  s t i j g i n g  v a n  d e  i n t e r n e  h a n d e l  t e n  k o s t e  v a n  
h a n d e l  m e t  l a n d e n  d i e  b u i t e n  d e  g e m e e n s c h a p . s t a a n  ( 1 6 ) .  
N i e t t e m i n  b l i j f t  i n  d e  u i j f t i g e r  j a r e n  h e t  n u t  v a n  e c o n o -  
m i s c h e  i n t e g r a t i e  v o o r  d e  r e g e r i n g  e e n  u a s t s t a a n d  f e i t ,  ook  
i n  r e l a t i e  m e t  d e  m o n d i a l e  h a n d e l s b e l a n g e n  u a n  N e d e r l a n d .  
M i n i s t e r  Beyen  z i e t  h e t  d o e 1  u a n  e e n  EEG n i e t  i n  h e t  
b e r e i k e n  v a n  e e n  z o  h o o g  m o g e l i j k e  z e l f u o o r z i e n i n g s g r a a d ,  
m a a r  i n  h e t  u e r h o g e n  v a n  d e  E u r o p e s e  p r o d u k t i e  w a a r d o o r  d e  
c o n c u r r e n t i e p o s i t i e  v a n  d e  p a r t n e r s  o p  d e  w e r e l d m a r k t  
v e r b e t e r d  w o r d t  ( 1 7 ) .  Een p r o t e c t i o n i s t i s c h e  p o l i t i e k  u a n  d e  
E E G  z o u  a a n  h e t  d o e 1  u a n  d e  g e m e e n s c h a p  - v e r s t e r k i n g  u a n  d e  
p o s i t i e  i n  d e  i n t e r n a t i o n a l e  h a n d e l  - u o o r b i j  s c h i e t e n .  Een  
a u t a r k i s c h e  g e m e e n s c h a p  w o r d t  d u s  p e r t i n e n t  a f g e w e z e n  ( 1 8 ) .  
De h o o g t e  v a n  h e t  g e m e e n s c h a p p e l i j k e  b u i t e n -  
t a r i e f  v a n  d e  E G - p a r t n e r s  i s  u o o r  N e d e r l a n d  e e n  k a r b d i n a a l  
g e g e u e n ,  z o w e l  t h a n s  a l s  i n  h e t  u e r l e d e n .  Uoor  d e  N e d e r l a n d -  
s e  r e g e r i n g  k a n  h e t  e i g e n l i j k  n i e t  l a a g  g e n o e g  z i j n ,  z o  
s t e l t  men i n  1 9 5 7 .  T e r w i j l  v i j f  v a n  d e  E E G - p a r t n e r s  h e t  a 1  
e e n  g r o t e  c o n c e s s i e  u i n d e n  om z i c h  t e  h o u d e n  a a n  e e n  r i c h t -  
l i j n  u a n  d e  GATT o v e r  d e  m a x i m a l e  h o o g t e , u a n  t a r i e u e n ,  w i l  
N e d e r l a n d  l i e u e r  e e n  nog  l a g e r  b u i t e n t a r i e f  ( 1 9 ) .  D e z e  w e n s  
h e t  e x t e r n e  b e l e i d  z e e r  l i b e r a a l  t e  maken i s  e e n  c o n s t a n t e  
i n  h e t  N e d e r l a n d s e  b e l e i d  t o t  i n  d e  j a r e n  t a c h t i g  t o e .  N a a s t  
e e n  l i b e r a a l  b e l e i d  z o u  N e d e r l a n d  o o k  g r a a g  e e n  k r a c h t i g  e n  
c o h e r e n t  e x t e r n  b e l e i d  v a n  d e  EG w i l l e n . ( 2 0 ) .  D i t  k a n  
f r i c t i e s  g e v e n :  k r a c h t i g  o p t r e d e n  v a n  d e  EC z a l  v a a k  k r a c h -  
t i g e  e n  o o k  p r o t e c t i o n i s t i s c h e  b e s c h e r m i n g  v a n  d e  E u r o p e s e  
b e l a n g e n  b e t e k e n e n .  
De N e d e r l a n d s e  i j u e r  u o o r  e e n  l i b e r a a l  e x t e r n  
b e l e i d  h e e f t ,  v o o r a l  i n  d e  l a t e r e  j a r e n  v a n  d e  E G ,  e e n  
a c h t e r g r 0 n . d  d i e  r a a k t  a a n  h e t  A t l a n t i s c h e  u e i l i g h e i d s b e l e i d  
De p o l i t i e k e  r e l a t i e  met d e  U e r e n i g d e  S t a t e n  zou  h e t  b e s t  
g e d i j e n  b i j  e e n  e c o n o m i s c h  o p e n  p o l i t i e k  v a n  d e  EG.  De 
r e g e r i n g  zag zeer  we1 i n  d a t  c o n f l i c t e n  op p o l i t i e k  en 
econornisch t e r r e i n  m o e i l i j k  gesche iden  kunnen b l i j u e n .  De 
l a a t s t e  j a r en  1 s  e r  e c h t e r  n i e t t e m i n  een groe iende  econo- 
mische i r r i t a t i e  t u s s e n  de US en de EG waarneernbaar ( 2 1 ) .  
Wel l i ch t  moeten e r  b i j  h e t  beeld  van h e t  
u r i j h a n d e l s l i e u e n d e  Nederland en ige  kan t teken ingen  worden 
g e p l a a t s t .  Zowel de EG a l s  Nederland b l i j  ken i n  de p r a k t i j k  
een h e e l  wat meer p r o t e c t i a n i s t i s c h e  p o l i t i e k  voor t e  s t a a n  
of t e  gedogen. Bekend u i t  de l a a t s t e  j a r e n  z i j n  h e t  M u l t i -  
vezelakkoord en de EG-poli t iek op de su ike rmark t :  uoorbeel-  
den van p r o t e c t i o n i s t i s c h e  tendensen ( 2 2 ) .  Maar ook b i j  de 
o p r i c h t i n g  van de E E G  waren e r  a 1  k r i t i s c h e  g e l u i d e n  t e  
horen wan landen d i e  b u i t e n  d e  i n t e g r a t i e  s tonden en de  EEG 
t e  p r o t e c t i o n i s t i s c h  uonden ( 2 3 ) .  
5 . 4  I n t e r n e  ur i jmakinq  i n  de E E G  
Economische i n t e g r a t i e  i s ,  b i j n a  per  d e f i n i -  
t i e ,  g e r i c h t  op l i b e r a l i s a t i e  t u s s e n  de p a r t n e r s .  Uanui t  d i t  
g e z i c h t s p u n t  i s  h e t  t r i u i a a l  om t e  s t e l l e n  d a t  h e t  Neder- 
l a n d s e  b e l e i d  i n  de E E G  g e r i c h t  was op t a r i e f a f b r a a k .  
E c h t e r ,  i n  de p r a k t i j k  b l i j k t  h e t  vaak voor t e  komen d a t  
n a t i o n a l e  r ege r ingen  l i b e r a l i s a t i e s  uan een bepaald  produkt  
o f  van een bepaalde s e c t o r  b lokkeren of u e r t r a g e n ,  t e r  
bescherming van n a t i o n a l e  be langen .  I n  Nederland i s  daaren-  
t e g e n ,  of i n  i e d e r  g e u a l  d a a r n a a s t ,  een c o n s t a n t e  p r e s s i e  op 
de EG-partners waarneembaar om de uri jrnaking t e  s t i m u l e r e n  
en n i e t  t e  b lokkeren .  D i t  i s  n i e t  a l l e e n  een geuolg wan de 
i n  h e t  uolgende hoofdstuk t e  bespreken l e g a l i s t i s c h e  hang 
aan h e t  Uerdrag wan Rome, maar zeke.r ook wan bescherming van 
h e t  Nederlandse b e l a n g .  Toch i s  e r  ook i n  h e t  Neder landse  
b e l e i d  - en zeker i n  de beg inper iode  uan de ~ e m e e n s c h a p  - 
e n i g  p ro t ec t i on i sme  t e  c o n s t a t e r e n .  Zowel i n  de r e l a t i e  wan 
Nederland met. mede- l ids ta ten  a l s  i n  de e x t e r n e  r e l a t i e s  wan 
de  EG ( 2 4 ) .  
Geconcludeerd kan worden d a t  de Europese 
i n t e g r a t i e  h e t  t r a d i t i o n e l e  rnondiale p e r s p e c t i e f  en 
a n t i - p r o t e c t i o n i s m e  i n  h e t  Neder landse  bu i t en l andse  b e l e i d  
uerminderd h e e f t .  T e r w i j l  i n  de t i j d  uan de o p r i c h t i n g  van 
de EEG de internationale handelsbelangen en het protectio- 
nisme van enkele EEG-partners nog voor een enigszins afwach- 
tend beleid van de regering zorgden, is de laatste jaren d e  
EEG duidelijk de hoeksteen van het buitenlands-economische 
beleid geworden. 
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6 .  HET U E R D R A G  V A N  ROME 
6 . 1  I n l e i d i n q  
U i t  de legalistisch-institution& t r a d i t i e  
b l i j k t  hoezeer de Nederlandse r e g e r i n g  z i c h  mees t a l  bewust 
was van de beperkte  i n t e r n a t i o n a l e  macht uan ons l a n d .  
Uanuit  h e t  geqeuen d a t  ~ e d e r l d n d  een k l e i n e  s t a a t  i s  kan 
uee l  uan h e t  be l e id  aangaande o p z e t  en o r g a n i s a t i e  uan de 
Europese i n t e g r a t i e  ue rk l aa rd  worden.  Het e igenbe lang  uan 
Nederland a l s  k l e i n e  s t a a t  i s  een uan de d r i j u e n d e  krach ten  
a c h t e r  de j u r i d i s c h e  k i j k  op de E G .  De Nederlandse r e q e r i n g  
e r k e n t  d a t  een s u p r a n a t i o n a l e  o r g a n i s a t i e  u e e l  uoordelen 
b i e d t  uoor een k l e ine  s t a a t  ( 1 ) .  Een cornmunautaire opze t  
g a r a n d e e r t  d a t  e r  n i e t  zonder Nederland b e s l i s t  wordt  ( 2 ) .  
Naast d i t  e igenbe lang  u a l t  de i d e a l i s t i s c h e  
i n s l a g  b i j  de Nederlandse r e g e r i n g  op.  D i t  i d e a l i s m e  l e e f d e  
i n  h e t  parlement nog u e e l  s t e r k e r .  Men s t r e e f d e  en s t r e e f t  
naar  een ware f e d e r a t i e  uan de EG p a r t n e r s ,  u i a  de i n  h e t  
Uerdrag uan Rome aangeduide weg en met een zo democra t i sch  
mogel i j  ke o r g a n i s a t i e .  Hoezeer men ook a l t i j d  kan t w i j f e l e n  
aan de waarach t ighe id  van i d e a l i s m e ,  zeker  i s  d a t  de Neder- 
l a n d s e  r e g e r i n g ,  mede onder d r u k  uan h e t  par lement ,  een 
s p e c i a l e  p l a a t s  inruimde uoor i d e a l i s t i s c h - f e d e r a l e  
ui t 'gangspunten . 
Cen t r aa l  i n  de l e g a l i s t i s c h - i d e a l i s t i s c h e  
t r a d i t i e  s t a a t  het  (EEG-)Uerdrag uan Rorne. D i t  ue rdrag  wordt 
a 1  d i r e c t  uanaf 1959 de hoeksteen uan h e t  Europese b e l e i d  
uan Nederland ( 3 ) .  Het Nederlandse b e l e i d  r i c h t  z i c h  op de 
u o l l e d i g e  en p rec i eze  u i t u o e r i n g  uan h e t  Uerdrag ( 4 ) .  D i t  
maakt d a t  b i j  a l l e r l e i  ontwikkel ingen en i n i t i a t i e u e n  
u i t g e b r e i d  wordt s t i l g e s t a a n  b i j  h e t ,  naar  l e t t e r  en q e e s t ,  
s t r o k e n  met de Europese ue rd ragen .  De l a a t s t e  j a r e n  b l i j k t  
deze j u r i d i s c h e  k i j k  b i j  uoorbeeld  b i j  h e t  a fw i j zen  wan 
s p e c i a l e  l l c o r r e c t i e - m e c h a n i s m e n "  uoor & 4 n  uan de EG-part- 
n e r s ,  omdat d i t  onaanuaardbare u e r s c h i l l e n  t u s s e n  de l i d -  
s t a t e n  b reng t  en t e u e e l  n e i g t  naa r  een " j v s t e  r e t o u r - p r i n -  
c i p e " ,  wat haaks op de Europese g e e s t  zou s t a a n  ( 5 ) .  Uerder 
wordt  b i j uoo rbee ld  h e t  i n s t i t u t i o n a l i s e r e n  van een 
" twee-sne lheden-gemeenschap"  r e s o l u u t  afgewezen, a l s  z i j n d e  
i n  tegenspraak met de ware cornmunautaire g e e s t  ( 6 ) .  
Ook de j u r i d i s c h e  t r a d i t i e  kan weer onder- 
uerdee ld  worden i n  e n k e l e ,  rneer c o n c r e t e ,  be l e id spun ten :  
- B e l a n g r i j k s t e  u i t i n g  uan de f e d e r a l i s t i s c h e  t r a d i t i e  i s  
de nadruk op s u p r a n a t i o n a l i t e i t  a l s  p r i n c i p e  voor de 
i n s t i t u t i o n e l e  uorrngeuing wan de E G .  Daar de Europese 
i n s t e l l i n g e n  op s u p r a n a t i o n a l e  b a s i s  geforrneerd z i j n ,  
u i t  d i t  i j u e r e n  voor s u p r a n a t i o n a l i t e i t  z i ch  uoo ra l  i n  
s t eun  aan plannen uoor v e r s t e r k i n g  van en beuoegdheden- 
oue rd rach t  aan de "Brus se l s e  i n s t e l l i n g e n " .  
- Uerwant aan h e t  s u p r a n a t i o n a l e  p r i n c i p e  i s  de i j u e r  uoor 
h e t  i n s t e l l e n  of ins tandhouden uan beslui tuorrning v i a  
h e t  rneerderhe idspr inc ipe  i n  de  Raad i n  p l a a t s  van de 
(moeizarne) bes lui tuorrning u i a  unan i rn i te i t  en b lokkade ' s  
door u e t o ' s .  
- Van de i n  h e t  Uerdrag uan Rome vas tge legde  weg naa r  een 
f e d e r a t i e  u i a  g e l e i d e l i j k e  en i n  de e e r s t e  p l a a t s  econo- 
rnische i n t e g r a t i e  mag n i e t  worden afgeweken. Sarnen- 
werkingsuormen d i e  n a a s t  en 1 0 s  uan de EG s t a a n  worden 
i n  p r i n c i p e  afgewezen orndat z i j  de EG-ins te l l ingen 
a a n t a s t e n .  
- De Europese Gemeenschap moet een n e t  zo dernocrat ische 
opbouw hebben a l s  b i j  de l i d s t a t e n  h e t  geua l  i s .  I n  de 
p r a k t i j k  u i t  d i t  p r i n c i p e  z i c h  i n  h e t  harneren op h e t  
uer lenen  van meer beuoegdheden aan h e t  Europese 
Parlernent (EP) . 
6 . 2  Een s u p r a n a t i o n a l e  Gemeenschap 
Het s u p r a n a t i o n a l e  p r i n c i p e  h e e f t  n i e t  i n  de 
gehe le  na-oorlogse pe r iode  een zo ouerheersende r o l  gespee ld  
i n  h e t  Europese b e l e i d  wan Neder land.  De B r u i n  beweert  rnijns 
i n z i e n s  o n t e r e c h t  d a t  de i j u e r  voor s u p r a n a t i o n a l i t e i t  de 
b e l a n g r i j k s t e  c o n s t a n t e  f a c t o r  i n  h e t  be l e id  uan m i n i s t e r  
Luns i s  ( 7 ) .  In de e e r s t e  na-oorlogse j a r e n  en e i g e n l i j k  
z e l f s  t o t  aan ongeuesr de o p r i c h t i n g  van de EEG i s  supra-  
n a t i o n a l i t e i t  nog zeker  geen onaan ta s tbaa r  p r i n c i p e  i n  h e t  
Nederlandse b e l e i d .  Op aandrang uan de Nederlandse r e g e r i n g  
werd b i j uoo rbee ld  de Raad uan M i n i s t e r s  b i j  de EGKS inge-  
s t e l d ,  a l s  rniddel voor de n a t i o n a l e  reger ingen  om n i e t  t e  
weel inu loed  t e  u e r l i e z e n  ( 8 ) .  S u p r a n a t i o n a l i t e i t  i s  dus 
zeker  nog geen e i s  en z e l f s  nog n i e t  een wense l i jk  p r i n c i p e .  
~ e d e r l a n d  w i l ,  i n  1951, we1 een " i n t e r n a t i o n a a l - r e c h t e l i j k e  
r e l a t i e "  accep t e r en  ( a l s  h e t  U K  a l l e e n  dan w i l  meewer- 
ken) ( 9 ) .  Ook t i j d e n s  de onderhandel ingen over  de EDG en een 
p o l i t i e k e  un ie  z i j n  e r  ~ e d e r l a n d s e  bezwaren tegen  een g r o t e ,  
o n c o n t r o l e e r b a r e  beuoegdhedenouerdracht  t e  ho ren .  De rege-  
r i n g  i s  tegen Ben Europese m i n i s t e r  uan Defens ie  en e i s t  
e e n z e l f d e  con t ro l e r end  lichaarn a l s  i n  de EGKS b e s t a a t :  de 
Raad ( 1 0 ) .  Men w i l  op e l k  t e r r e i n  s l e c h t s  z e e r  s e l e i d e l i j k  
beleidsbeuoegdheden ouerdragen ( 1 1 ) .  
De g r o o t s t e  bezwaren tegen  s u p r a n a t i o n a l i t e i t  
uerdwijnen a l s  de Europese i n t e g r a t i e ,  met de o p r i c h t i n g  uan 
de  EEG.  uooralsnog bepe rk t  l i j k t  t e  worden t o t  economische 
t e r r e i n e n .  De Nederlandse r e g e r i n g  neemt, met h e t  
"plan-Beyen",  z e l f s  h e t  uoortouw t o t  deze  economische 
i n t e g r a t i e .  I n  h e t  plan-Beyen (1953) worden s u p r a n a t i o n a l e  
organen c e n t r a a l  g e s t e l d  ( 1 2 ) .  Als de plannen inzake  
, econornische i n t e g r a t i e  d o o r z e t t e n ,  met a l s  geuolg de 
c o n f e r e n t i e  uan Messina en de i n s t e l l i n g  uan de Comrnis- 
s i e ( s ) - S p a a k ,  wordt s u p r a n a t i o n a l i t e i t  uoor Nederland een 
c r i t e r i u m  waaraan de EEG moet uoldoen ( 1 3 ) .  I n  h e t  parlernent 
wordt daarop g e s t e l d  d a t  Nederland met d i t  harde  s t andpun t  
de i n t e g r a t i e  b l o k k e e r t  ( 1 4 ) .  
Ran h e t  begin van de z e s t i g e r  j a r e n ,  b i j  h e t  
"Fouchet-ouer leg"  over  een p o l i t i e k e  u n i e ,  wordt  de ons lag  
i n  h e t  Nederlandse b e l e i d  van in te rgouvernemente le  naar  
s u p r a n a t i o n a l e  uoorkeuren d e f i n i t i e f  ( 1 5 ) .  De ideeen  uan 
F r a n k r i j k  aangaande in tergouuernernente le  p o l i t i e k e  sarnen- 
werking z u l l e n  de ware i n t e g r a t i e ,  de E E G ,  onclermijnen, zo 
meent de Nederlandse r e g e r i n g  ( 1 6 ) .  Men bespeu r t  helemaal 
n i e t s  uan s u p r a n a t i o n a l e  p r i n c i p e s  i n  de Franse plannen:  
geen ona fhanke l i j k  p o l i t i e k  o rgaan ,  geen meerderheids-  
0 
b e s l i s s i n g e n  en qeen par le rnen ta i re  c o n t r o l e  ( 1 7 ) .  Hoewel i n  
de Fouchet-jaren s u p r a n a t i o n a l i t e i t  een ongekend b e l a n g r i j k  
onde rdee l  van h e t  Nederlandse b e l e i d  werd,  moet gewezen 
worden op de k e e r z i j d e :  Nederland wi lde  op h e t  t e r r e i n  van 
in tergouuernernente le  con t r a  s u p r a n a t i o n a l e  o p z e t  we1 een 
cornpromis s l u i t e n ,  rnits Groot -Br i t t ann ig  d e e l  zou nernen aan 
h e t  p o l i t i e k e  oue r l eg  ( 1 8 ) .  D i t  z e t  h e t  en igsz in s .  i d e a l i s -  
t i s c h e  p a l  s t a a n  uoor s u p r a n a t i o n a l i t e i t  i n  een ander 
d a g l i c h t .  H e t  mag d u i d e l i j k  z i j n  d a t  b i j  d e  f e d e r a a l - i d e a -  
l i s t i s c h e  s t a n d p u n t e n  m e e s t a l  o o k  p r a g r n a t i s c h e  m o t i e u e n  
p a s s e n .  
De u a n a f  d e  j a r e n  z e s t i g  z o  o u e r h e e r s e n d e  
u o o r k e u r  u o o r  e e n  s u p r a n a t i o n a l e  o r g a n i s a t i e  w o r d t  u e r s c h e i -  
d e n e  m a l e n  u i t u o e r i g  g e r n o t i u e e r d .  De r e g e r i n g  m e e n t  h e t  
d i l e m m a  t u s s e n  i n t e r g o u u e r n e m e n t e l e  e n  s u p r a n a t i o n a l e  sarnen- 
w e r k i n g  z e e r  r a t i o n e e l  t e  b e s c h o u w e n ,  D e z e  r a t i o n e l e  k i j k  
w o r d t  u o o r a l  i n  d e  j a r e n  u o o r  d e  o p r i c h t i n g  wan d e  EEG 
d u i d e l i j k .  De k e u z e  u o o r  e c o n o m i s c h e  i n t e g r a t i e ,  g e r i c h t  o p  
e e n  g e m e e n s c h a p p e l i j k e  rnarkt, s t a a t  b u i t e n  k i j f :  e e n  gemeen-  
s c h a p p e l i j k e  rnarkt z a l  i n  d e  t o e k o r n s t  n o o d z a a k  z i j n  om h e t  
w e l u a a r t s p e i l  t e  h a n d h a u e n ,  m e e n t  d e  r e g e r i n g  ( 1 9 ) .  Dan i s ,  
z o a l s  ook  i n  h e t  J J p l a n - B e y e n "  s t a a t ,  e e n  s u p r a n a t i o n a l e  
o r g a n i s a t i e  n o o d z a k e l i j k  om d e  g e u o l g e n  wan e e n  z o  d i e p  
i n g r i j p e n d  g e m e e n s c h a p p e l i j k  b e l e i d  a a n  t e  k u n n e n  ( 2 0 ) .  
I n t e r g o u u e r n e r n e n t e e l  o u e r l e g  t u s s e n  u o o r  hun, l a n d g e n o t e n  
opkomende  d e m o c r a t i s c h e  r e g e r i n g e n  k a n  d e z e  p r o b l e m e n  b i j  
i n t e g r a t i e  n i e t  o p l o s s e n  ( 2 1 ) .  Z o n d e r  s u p r a n a t i o n a l e  a a n p a k  
w o r d t  e c o n o r n i s c h e  i n t e g r a t i e  e e n  c h a o s  ( 2 2 ) .  D e z e  s t e l l i n g  
( i n t e g r a t i e  i s  t e  i n g r i j p e n d  om h e t  m e t  i n t e r g o u u e r n e r n e n t e e l  
o u e r l e g  a a n  t e  k u n n e n )  h o u d t  d o o r  d e  j a r e n  s t a n d  i n  d e  
o f f i c i e l e  m o t i u e r i n g e n  wan h e t  E u r o p e s e  b e l e i d .  Zo o o k  
b i j u o o r b e e l d  i n  1 9 7 1 ,  w a n n e e r  d e  r e g e r i n g  s t e l t  d a t  d e  
E c o n o m i s c h e  e n  M o n e t a i r e  U n i e  (EMU) e e n  d o o d g e b o r e n  k i n d  i s  
a l s  e r  g e e n  s u p r a n a t i o n a l e  i n s t e l l i n g e n  b i j k o m e n  d i e  u o l -  
d o e n d e  b e s l i s s i n g s b e u o e g d h e d e n  h e b b e n  ( 2 3 ) .  Na d e  o u e r g a n g s -  
f a s e  z a l  d e  E M U  s n e l  e e n  s u p r a n a t i o n a l e  worm m o e t e n  k r i j g e n ,  
m e e n t  d e  r e g e r i n g  ( 2 4 ) .  
De worm wan d e  E E G ,  u a n a f  d e  o p r i c h t i n g  
n a g e n o e g  o n u e r a n d e r d ,  i s  u o o r  N e d e r l a n d  a l t i j d  e e n  a a n u a a r d -  
b a r e  g e w e e s t .  H o o g s t e n s  w i l d e  men d e  E G - i n s t e l l i n g e n  m e e r  
i n u l o e d  t o e k e n n e n .  A a n t a s t i n g  wan d e  b e u o e g d h e d e n  w a s  u i t  
d e n  b o z e .  N e d e r l a n d  b e s c h e r m t  d a n  ook  d e  E u r o p e s e  C o m m i s s i e  
t e g e n  e e n  nog  g r o t e r e  i n u l o e d  v a n  d e  Raad ( 2 5 ) .  De C o m r n i s s i e  
z o u  rnoe ten  f u n c t i o n e r e n  a l s  d e  m o t o r  wan d e  Euro -  p e s e  
i n t e g r a t i e  ( 2 6 ) .  H e t  harneren  o p  d e  n o o d z a a k  wan 
b e u o e g d h e d e n u i t b r e i d i n g  u o o r  d e  B r u s s e l s e  i n s t e l l i n g e n  u i n d t  
z e e r  w e i n i g  g e h o o r  b i j  d e  p a r t n e r s  ( 2 7 ) .  N a t u u r l i j k  h e e f t  d e  
N e d e r l a n d s e  a n g s t  u o o r  a a n t a s t i n g  wan d e  b e u o e g d h e d e n  wan d e  
C o m m i s s i e  ook  w e e r  t e  maken met h e t  s p e c i f i e k e  b e l a n g  u a n  
h e t  k l e i n e  N e d e r l a n d :  d e  h u i d i g e  r o l  u a n  d e  C o m m i s s i e  i s  e e n  
g a r a n t i e  t e g e n  o u e r w i c h t  v a n  a n d e r e  ( g r o t e )  s t a t e n  ( 2 8 ) .  
Een s u p r a n a t i o n a l e  o r g a n i s a t i e  k a n  f u n g e r e n  
a l s  b e s c h e r m i n g  t e g e n  h e t  d o o r d r i j u e n  v a n  n a t i o n a l e  b e l a n g e n  
d o o r  d e  s a r n e n w e r k e n d e  p a r t n e r l a n d e n .  De E u r o p e s e  Cornrn iss ie  
i s  z o ' n  o n a f h a n k e l i j k e ,  s u p r a n a t i o n a l e  i n s t e l l i n g .  D a a r n a a s t  
f u n c t i o n e e r t  i n  d e  EG d e  Raad v a n  M i n i s t e r s ,  a l s  b e s c h e r r n i n g  
v a n  n a t i o n a l e  b e l a n g e n .  N e d e r l a n d  i s  v a n a f  d e  z e s t i g e r  j a r e n  
e e n  f e r v e n t  t e g e n s t a n d e r  v a n  o f f i c i e l e  o f  f e i t e l i j k e  m a c h t s -  
u i t b r e i d i n g  u a n  d e  Raad g e w e e s t .  De EG m o c h t  n i e t  v e r w o r d e n  
t o t  e e n  i n t e r g o u u e r n e m e n t e l e  s a m e n w e r k i n g .  De Raad nam i n  d e  
b e g i n p e r i o d e ,  b i j  m o e i l i j k  l i g g e n d e  z a k e n ,  b e s l i s s i n g e n  o p  
b a s i s  u a n  h e t  m e e r d e r h e i d s p r i n c i p e .  Na d e  c r i s i s  i n  d e  EG i n  
1965 ,  o p g e l o s t  v i a  h e t  " c ~ m p r o m i s  v a n  Luxemburg"  ( h e t  
b e k e n d e  " a g r e e m e n t  t o  d i s a g r e e 1 ' ) ,  o n t s t o n d  e r  e e n  t a m e l i j k  
o n d u i d e l . i j k e  s i t u a t i e  r o n d  v e t o ' s ,  u n a n i m i t e i t  e n  m e e r d e r -  
h e i d .  
I n  d e  l o o p  d e r  j a r e n  i s  h e t  d u i d e l i j k  
g e w o r d e n  d a t  d e  l i d s t a t e n  b i j    we sties d i e  u o o r  h e n  v a n  
" v i t a a l  b e l a n g "  z i j n  e e n  v e t o  k u n n e n  u i t s p r e k e n .  H e t  N e d e r -  
l a n d s e  s t a n d p u n t  i n  d e z e  b e s l i s s i n g s k w e s t i e  i s  v a n  rnee t  af 
a a n  d u i d e l i j k  g e w e e s t :  d e  o p e e n u o l g e n d e  r e g e r i n g e n  w i l d e n  
g e e n  u e t o l s ,  w i l d e n  g e e n  " d o o r u e r g a d e r e n  t o t  u n a n i m i t e i t  
b e r e i k t  i s "  ( d i t  l e g t  n a m e l i j k  e e n  z w a r e  d r u k  o p  k l e i n e  
s t a t e n )  maar a 1  d a n  n i e t  g e k w a l i f i c e e r d e  m e e r d e r h e i d s b e s l i s -  
s i n g e n .  De l a a t s t e  j a r e n  komt d i t  w e e r  m e e r  n a a r  u o r e n  i n  
h e t  N e d e r l a n d s e  b e l e i d ,  nu h e t  g e b r u i k  u a n  u e t o ' s  h a n d  o v e r  
h a n d  l i j k t  t o e  t e  n e m e n .  De N e d e r l a n d s e  r e g e r i n g  m a a k t  o p  
d i t  p u n t  s t e e d s  e e n  k o p p e l i n g  met h e t  U e r d r a g  v a n  Rome: d a t  
U e r d r a g  m o e t  w o r d e n  n a g e l e e f d  e n  d u s  m o e t e n  R a a d s b e s l u i t e n  
genornen w o r d e n  u i a  h e t  r n e e r d e r h e i d s p r i n c i p e  ( 2 9 ) .  D i t  
" c o n s e q u e n t  t o e p a s s e n  c a n  d e  U e r d r a g e n  o p  h e t  p u n t  v a n  
r n e e r d e r h e i d ~ b e s l u i t v o r m i n q ' ~  z o u  d e  Raad i n  d e  p r a k t i j k  u e e l  
b e t e r  d o e n  f u n c t i o n e r e n ,  m e e n t  d e  N e d e r l a n d s e  r e g e r i n g  ( 3 0 ) .  
6 . 3  Geen a a n t a s t i n q  v a n  d e  EG 
De N e d e r l a n d s e  r e g e r i n g  h e e f t  d e  e c o n o m i s c h e  
i n t e g r a t i e  i n  d e  E E G  u a n a f  1 9 5 9  s t e e d s  k r a c h t i g  o n d e r s t e u n d .  
De EEG p a s t e  i n  h e t  i d e e  d a t  o p e e n u o l g e n d e  r e g e r i n g e n  
u a s t h i e l d e n :  W e s t - E u r o p a  m o e t  s t r e u e n  n a a r  e e n  ( p o l i t i e k e )  
f e d e r a t i e  u i a  e e n  g e l e i d e l i j k e ,  e c o n o m i s c h e -  f u n c t i o n e l e  
w e g .  D i t  b r a c h t  N e d e r l a n d  e r t o e  s a m e n w e r k i n g -  e n  
i n t e g r a t i e p o g i n g e n  d i e  n i e t  g e k o p p e l d  w a r e n  a a n  d e  
E G - i n t e g r a t i e  t e  u e r w e r p e n  a l s  z i j n d e  s c h a d e l i j k  u o o r  d e  
u o o r t g a n g  wan d e  i n t e g r a t i e  i n  EG-ue rband .  E l k e  worm wan 
i n t e g r a t i e  d i e  n i e t  d u i d e l i j k  p a s t  i n  h e t  U e r d r a g  wan Rome 
w o r d t  a f g e w e z e n ,  m e t  s t e e d s  d a t z e l f d e  a r g u m e n t :  N e d e r l a n d  
k a n  e e n  a a n t a s t i n g  v a n  d e  p o s i t i e ,  d e  b e u o e g d h e d e n  e n  h e t  
f u n c t i o n e r e n  v a n  d e  E u r o p e s e  i n s t e l l i n g e n  n i e t  a a n u a a r d e n .  
Men g a a t  e r u a n  u i t  d a t  a l l e  i n t e g r a t i e  e n  s a m e n w e r k i n g  n a a s t  
d e  EEG d e  G e m e e n s c h a p  a a n t a s t .  
De p l a n n e n  u o o r  i n t e g r a t i e  wan W e s t - E u r o p a ,  
b u i t e n  d e  B r u s s e l s e  i n s t e l l i n g e n  om, l a g e n  meestal  o p  
( b u i t e n l a n d s - )  p o l i t i e k  e n  m i l i t a i r  t e r r e i n .  De N e d e r l a n d s e  
s t a n d p u n t e n  t e n  a a n z i e n  wan i n t e g r a t i e  b u i t e n  h e t  U e r d r a g  om 
w o r d e n  o n d e r  a n d e r e  d u i d e l i j k  b i j  d e  
"Fouchet-onderhandelingen" o u e r  d e  F r a n s e  p o l i t i e k e  
u n i e - p l a n n e n .  N a a s t  k r i t i e k  o p  h e t  i n t e r g o u u e r n e m e n t e l e  
karakter  v a n  d e z e  p l a n n e n  w o r d t  u o o r a l  d e  u e r w a c h t e  
a a n t a s t i n g  v a n  d e  b e s t a a n d e  EEG d o o r  N e d e r l a n d  o n d e r  u u u r  
genomen-  ( 3 1 ) .  Men m o e t ,  z o  b e t o o g t  m i n i s t e r  L u n s ,  
e c o n o m i s c h e  e n  p o 1 i t i e k . e  i n t e g r a t i e  n i e t  s c h e i d e n ,  n i e t  i n  
a p a r t e  k a d e r s  p l a a t s e n .  Z o ' n  s c h e i d i n g  z a l  d e  b e s t a a n d e  
e c o n o m i s c h e  s a m e n w e r k i n g  s c h a d e n  ( 3 2 ) .  De p l a n n e n  u o o r  e e n  
p o l i t i e k e  u n i e  d o o r k r u i s e n  h e t  e c o n o m i s c h e  i n t e g r a t i e p r o c e s .  
Met a n d e r e  w o o r d e n :  p o l i t i e k e  s a m e n w e r k i n g  b u i t e n  h e t  
U e r d r a g  wan Rome om w o r d t  a f g e w e z e n  o m d a t  h e t  d e  G e m e e n s c h a p  
s c h a a d t  ( 3 3 ) .  De t i j d e n s  d e  F o u c h e t - o n d e r h a n d e l i n g e n  g e u i t e  
N e d e r l a n d s e  b e z w a r e n  t e g e n  p o l i t i e k e  s a m e n w e r k i n g  b l i j u e n  i n  
d e  j a r e n  z e s t i g  c o n s t a n t  g e h a n d h a a f d .  A a n t a s t i n g  wan d e  
E G - i n s t e l l i n g e n .  z o a l s  b i j u o o r b e e l d  d e  o p r i c h t i n g  wan e e n  
p e r m a n e n t  p o l i t i e k  s e c r e t a r i a a t  z o u  i n h o u d e n ,  i s  u o o r  
N e d e r l a n d  o n a a n u a a r d b a a r  ( 3 4 ) .  
Rond 1 9 6 9  o n t b r a n d e n  d e  d e b a t t e n  o u e r  p o l i -  
t i e k e  s a r n e n w e r k i n g ,  n a a s t  d e  b e s t a a n d e  E G - s t r u c t u u r ,  w e e r  i n  
a l l e  h e u i g h e i d .  C e n t r a a l  s t a a t  nu h e t  i n s t i t u t i o n a l i s e r e n  o f  
g e d o g e n  wan t o p c o n f e r e n t i e s  wan r e g e r i n g s l e i d e r s  e n  s t a a t s -  
h o o f d e n  e n / o f  m i n i s t e r s  wan B u i t e n l a n d s e  Z a k e n .  Het N e d e r -  
l a n d s e  s t a n d p u n t  t e n  t i j d e  wan d e  H a a g s e  t o p c o n f e r e n t i e  
(december 1 9 6 9 )  i s  d u i d e l i j k :  t o p c o n f e r e n t i e s  worden door 
Nederland a l l e e n  i n  z e e r  s p e c i a l e  g e u a l l e n ,  a l s  de impasses 
i n  de uoortgang wan de i n t e g r a t i e  h e t  u e r e i s e n ,  t o e g e s t a a n .  
Het rege lmat ig  houden wan t o p c o n f e r e n t i e s  z a l  h e t  f u n c t i o -  
neren wan de cornmunautaire i n s t e l l i n g e n  onderrnijnen ( 3 5 ) .  
Een permanent p o l i t i e k  s e c r e t a r i a a t  wordt  nog s t e e d s  door 
Nederland afgewezen. a l s  z i j n d e  een i n s t i t u t i o n a l i s e r i n g  wan 
he t  p o l i t i e k e  o u e r l e g  ( 3 6 ) .  De Nederlandse r e g e r i n g  h e e f t  
j a r e n l a n g  gehoopt h e t  i n t e rgouve rnemen te l e  oue r l eg  t e  kunnen 
blokkeren door n i e t  mee t e  werken aan h e t  formeren van een 
i n s t i t u t i o n e l e  b a s i s  ( 3 7 ) .  D i t  s t r e u e n  rn i s luk te ;  h e t  p o l i -  
t i e k e  ouer leg  werd t o c h ,  i n  de EPS, g e f n s t i t u t i o n a l i s e e r d .  
Nederland accep tee rde  de  EPS t e n  s l o t t e  en g ing  e r  s t e e d s  
e n t h o u s i a s t e r  aan meewerken, u o o r a l  d a a r  de EPS we1 n a a s t  d e  
EG s t o n d ,  maar n i e t  e r  t e g e n o u e r .  De geureesde  a a n t a s t i n g  
van de  comrnunautaire i n s t e l i i n g e n  u i e l  i n  de p r a k t i j k  nogal  
mee ( 3 8 ) .  I n  h e t  Neder landse  b e l e i d  komt s t e e d s  naar  voren 
d a t  men de E P 3  n i e t  wenst  en ook n i e t  h o e f t  t e  z i e n  a l s  een 
samen- werking d i e  ue r  wan de EG a f s t a a t .  De r e g e r i n g  meent 
d a t  de  EPS zeker  n i e t  i n  s t r i j d  i s  met h e t  Verdrag van Rome. 
Men benadrukt  de banden t u s s e n  de  EG en EPS en wenst  d i e  ook 
t e  ue r s t eu igen  ( 3 9 ) .  D i t  b e t e k e n t  n i e t  d a t  a l l e  problemen 
met p o l i t i e k  sarnenwerking b u i t e n  de g e i j k t e  EG-wegen n u  
uerdwe- nen z i j n .  Nog s t e e d s  i s  e r  h e t  punt  wan een 
permanent s ec re -  t a r i a a t  en de d r e i g i n g  wan een t e  g r o t e ,  
i n f o r m e l e ,  samen- werking t u s s e n  de g r o t e r e  l i d s t a t e n .  Een 
" d i r e c t o r a a t  wan de g r o t e n "  wordt  sowieso afgewezen, rnaar 
ook de u e l e  b i l a t e r a l e  c o n t a c t e n  t u s s e n  F r a n k r i j k  en de 
Bondsrepubliek baren de Nederlandse r e g e r i n g  zorgen ( 4 0 ) .  
6 . 4  Een ware p a r l e m e n t a i r e  c o n t r o l e  i n  de EG 
I n  de l oop  d e r  t i j d  z i j n  e r  door de n a t i o n a l e  
r ege r ingen  wan de l i d s t a t e n  op u e r s c h i l l e n d e  t e r r e i n e n  
bepaalde  beleidsbeuoegdheden ouergedragen aan de 
EG- ins ta l l ingen .  De n a t i o n a l e  r ege r ingen  d i e  deze b e l e i d s -  
beuoegdheden e e r d e r  beza t en  werden i n  a l l e  s t a t e n  op 
democrat ische w i j z e  g e c o n t r o l e e r d  door de u e r s c h i l l e n d e  
n a t i o n a l e  parlernenten.  I n  de EG was d i t  n i e t .  h e t  g e u a l ;  h e t  
Europees Parlement h e e f t  weel minder controle-bewoegdheden 
dan de n a t i o n a l e  parlernenten.  
De N e d e r l a n d s e  r e g e r i n g  h e e f t  d i t  a 1  u a n a f  d e  
o p r i c h t i n g  wan d e  E E G  b e t r e u r d ,  v o o r a l  o n d e r  i n u l o e d  v a n  h e t  
p a r l e r n e n t  d a t  h e t  w e g e b b e n  wan c o n t r o l e m o g e l i j k h e d e n  b i j .  d e  
o v e r d r a c h t  wan b e l e i d s b e u o e g d h e d e n  met l e d e  o g e n  a a n z a g .  Van 
a l l e  l i d s t a t e n  wan d e  EG l i j k t  N e d e r l a n d  d o o r  d e  j a r e n  h e e n  
h e t  s t e r k s t  g e i j u e r d  t e  h e b b e n  v o o r  u i t b r e i d i n g  v a n  d e  
c o n t r o l e b e u o e g d h e d e n  v a n  h e t  E u r o p e s e  P a r l e m e n t .  I n  d e  
[ J e d e r l a n d s e  o p t i e k - h o o r t  b i j  d e  opbouw wan e e n  w a r e  E u r o p e s e  
u n i e  ook  d e  g e l e i d e l i j k e  opbouw wan d e  p a r l e m e n t a i r e  
c o n t r o l e .  A l s  d e  EG. o o i t  a l s  e e n  s t a a t k u n d i g e  e e n h e i d  w i l  
f u n c t i o n e r e n  z a l  h e t  d e m o c r a t i s c h  g e h a l t e  wan d e  EG g e l i j k  
m o e t e n  z i j n  a a n  d a t  wan d e  l i d s t a t e n .  A a n g e z i e n  d e  N e d e r -  
l a n d s e  r e g e r i n g  h e t  e e n  N e d e r l a n d s  b e l a n g  u i n d t  d a t  d e  EG 
t o t  e e n  f e d e r a t i e  z a l  u i t g r o e i e n ,  u i n d t  men h e t  ook  e e n  
N e d e r l a n d s  b e l a n g  d a t  d e  b e u o e g d h e d e n  wan h e t  EP w o r d e n  
u d t g e b r e i d  ( 4 1 ) .  
I n  h e t  N e d e r l a n d s e  b e l e i d  i s  d e  i j u e r  v o o r  
p a r l e r n e n t a i r e  b e u o e g h e d e n u i t b r e i d i n g  a l t i j d  g e k o p p e l d  
g e w e e s t  a a n  h e t  p u n t  wan s u p r a n a t i o n a l i t e i t ,  o u e r d r a c h t  v a n  
h e s l i s s i n g s b e u o e g d h e d e n  a a n  d e  c o m r n u n a u t a i r e  i n s t e l l i n g e n .  
N e d e r l a n d  w i l d e  t e g e l i j k  d e  E G - i n s t e l l i n g e n  e n  h e t  E u r o p e s e  
P a r l e m e n t  u e r s t e r k e n  ( 4 2 ) .  Ook d i t  w e r d  w e e r  " r a t i o n e e l "  
o n d e r b o u w d ,  z o  l i j k t  h e t :  z o n d e r  h e t  g e u e n  wan e c h t e  
u e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n  a a n  h e t  E P  z o u  d e  EG n i e t  l e u e n s -  
u a t b a a r  z i j n  ( 4 3 ) .  De k o p p e l i n g  t u s s e n  i n u l o e d s u i t b r e i d i n g  
wan d e  EG en wan h e t  EP w a s  u o o r a l  a a n  h e t  e i n d e  wan d e  
z e s t i g e r  j a r e n  s t e r k :  d e  r e g e r i n g  w e n s t e  a a n  d e  E E G  b i j u o o r -  
b e e l d  g e e n  e i g e n  r n i d d e l e n  t e  u e r s t r e k k e n  a l s  n i e t  t e g e l i j -  
k e r t i j d  d e  ' p o s i t i e  wan h e t  E u r o p e s e  P a r l e m e n t  u e r s t e r k t  z o u  
w o r d e n  ( 4 4 ) .  Ook r o n d  1 9 7 3  w a s  d e z e  k o p p e l i n g  t e  z i e n  i n  h e t  . 
N e d e r l a n d s e  b e l e i d :  d e  u e r w a c h t e  u e r s n e l l i n g  v a n  d e  E u r o p e s e  
i n t e g r a t i e  d o o r  d e  o p r i c h t i n g  wan d e  E M U  w a s  e e n  p o s i t i e u e  
o n t w i k k e l i n g ,  m a a r  b i j  e e n  z o  g r o t e  u i t b r e i d i n g  wan d e  
i n u l o e d  v a n  d e  EG uond N e d e r l a n d  e e n  u i t b r e i d i n g  v a n  d e  
b e v o e g d h e d e n  wan h e t  E u r o p e s e  P a r l e m e n t  n o o d z a k e l i j k  ( 4 5 ) .  
U e r u e l e n d  w a s  e c h t e r  d a t  d e  N e d e r l a n d s e  
r e g e r i n g  met d i t  p ro-EP s t a n d p u n t  o n g e u e e r  a l l e e n  s t o n d  i n  
d e  EG ( 4 6 ) .  Rond d e z e  t i j d  l i j k t  o o k  h e t  b e l e i d  e n i g s z i n s  t e  
u e r a n d e r e n :  d e  i j u e r  u o o r  d e  z a a k  v a n  h e t  E P  m a a k t  s t e e d s  
meer p l a a t s  u o o r  e e n  b e r u s t e n  i n  d e  w e i n i g  d e m o c r a t i s c h e  
s i t u a t i e .  H e t  o n t b r e k e n  v a n  e e n  d e m o c r a t i s c h e  c o n t r o l e  o p  
h e t  g e m e e n s c h a p p e l i j k  b e l e i d  u e r u u l t  d e  r e g e r i n g  m e t  g r o t e  
z o r g ,  maar d e z e  b e z o r y d h e i d  l e i d t ,  a a n  h e t  b e g i n  u a n  d e  
j a r e n  z e u e n t i g ,  n i e t  t o t  u e e l  i n i t i a t i e f  ( 4 7 ) .  
Aan h e t  b e g i n  u a n  d i t  h o o f d s t u k  i s  a1  g e s t e l d  
d a t  i d e a l i s t i s c h e  b e l e i d s r n o t i e u e n  ( g e l u k k i g )  m e t  u e e l  
w a n t r o u w e n  w o r d e n  b e z i e n .  De N e d e r l a n d s e  i j u e r  u o o r  e e n  
w a a r l i j k  d e m o c r a t i s c h e  G e m e e n s c h a p  l i j k t  e e n  u a n  d e  meest 
i d e a l i s t i s c h e  b e l e i d s o n d e r d e l e n .  N e d e r l a n d ,  a l s  d e m o c r a -  
t i s c h e  k a m p i o e n  u a n  d e  EG, i j u e r t  u o o r  h e t  g r o o t s t e  g o e d  v a n  
h e t  W e s t e n :  d e  d e m o c r a t i e .  H e t  s t a a t  b u i t e n  k i j f  d a t  d e  
S t a t e n - G e n e r a a l  d e  s t u w e n d e  k r a c h t  a c h t e r  d e z e  i d e a l i s t i s c h e  
o p s t e l l i n g  u a n  d e  r e g e r i n g  w a r e n .  Of d e  r e g e r i n g  z e l f  a l t i j d  
we1 e v e n  e n t h o u s i a s t  d e  z a a k  v a n  h e t  EP o n d e r  d e  a a n d a c h t  
u a n  d e  E G - p a r t n e r s  b r a c h t  k a n  b e t w i j f e l d  w o r d e n .  Zowel  
m i n i s t e r  Luns  a l s  s t a a t s s e c r e t a r i s  De K o s t e r  e n  m i n i s t e r  Van 
d e n  B r o e k  h e b b e n  w e l e e n s  d u i d e l i j k  g e m a a k t  d a t  z e  e r  w e i n i g  
u o o r  u o e l d e n  d e  p a r a l l e l l e  b e u o e g d h e d e n u i t b r e i d i n g  v a n  
B r u s s e l  e n  h e t  EP a l s  e e n  h a r d e  e i s  t e  f o r m u l e r e n ,  a a n g e z i e n  
d a n  d e  b e u o e g d h e d e n o u e r d r a c h t  a a n  B r u s s e l  t e g e n g e h o u d e n  z o u  
k u n n e n  w o r d e n  o m d a t  u ? r s c h i l l e n d e  l i d s t a t e n  n i e t s  u o o r  e e n  
m a c h t s u i t b r e i d i n g  u a n  h e t  EP u o e l e n  ( 4 8 ) .  
NOTEN ( h o o f d s t u k  6 )  
Tweede  Kamer ,  z i t t i n g  1 9 7 1 - 1 9 7 2 ,  u e r g .  1 d e c e m b e r  
1 9 7 1 .  b l z .  1 4 9 9 .  
Tweede  Kamer ,  z i t t i n g  1 9 7 1 - 1 9 7 2 ,  u e r g .  1 4  s e p t e m b e r  
1 9 7 2 ,  b l z .  4 3 0 2 .  
J a a r b o e k  v a n  h e t  M i n i s t e r i e  u a n  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  
( h i e r n a  " J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n " )  1958-1959 ,  
b l z .  6 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  1959-1960 ,  b l z .  6 .  
Tweede  Kamer, z i t t i n g  1 9 7 4 - 1 9 7 5 ,  OCU ( U a s t e  
C o m m i s s i e  u o o r  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n ) ,  u e r g .  
2 4  f e b r u a r i  19.75, b l z .  5 5 2 .  
Tweede  Kamer ,  z i t t i n g  1 9 7 5 - 1 9 7 6 ,  OCU ( U a s t e  
C o m m i s s i e  u o o r  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n ) ,  u e r g .  2 2  maart 
1 9 7 6 ,  biz. 6 9 4 - 6 9 5 .  
E e r s t e  Kamer, z i t t i n g  1 9 7 5 - 1 9 7 6 ,  u e r g .  28  a p r i l  
1 9 7 6 ,  b l z .  9 3 1 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  1976-1977 ,  b l z .  1 3 .  
R .  d e  B r u i n ,  Les  P a y s  Bas e t  l ' i n t b g r a t i o n  
e u r o p 6 e n n e  1 9 5 7 - 1 9 6 7 ;  P a r i s ,  1 9 7 7 ,  b l z .  3 7 5 .  
R . T .  G r i f f i t h s ,  " T h e  N e t h e r l a n d s  a n d  t h e  EEC"; i n  
R . T .  G r i f f i t h s  ( e d . ) ,  T h e  economy and  p o l i t i c s  o f  
t h e  N e t h e r l a n d s ,  The. H a g u e ,  N i j h o f f ,  1 9 8 0 ,  b l z .  2 7 8 .  
M i n i s t e r i e  v a n  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n ,  B e g r o t i n g  u a n  
u i t g a u e n ,  Tweede  Kamer. z i t t i n g  19.51-1952, 2 3 0 0 ,  
h f d .  111, n r .  1 1 ,  b l z .  8 .  
Tweede  Kamer, z i t t i n g  1 9 5 1 - 1 9 5 2 ,  u e r g .  1 5  n o u e m b e r  
1 9 5 1 .  b l z .  4 1 0 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  1953-1954 ,  b l z .  9 .  
Tweede  Kamer ,  z i t t i n g  1 9 5 3 - 1 9 5 4 ,  u e r g .  17 d e c e m b e r  
1 9 5 3 .  b l z .  6 9 4 - 7 0 0 .  
M i n i s t e r i e  u a n  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n ,  B e g r o t i n g  v a n  
U i t g a u e n .  Tweede  Kamer ,  z i t t i n g  1955-1956 ,  4 1 0 0 ,  
h f d .  111, n r .  1 3 ,  b l z .  8 .  
Tweede  Kamer, z i t t i n g  1 9 5 5 - 1 9 5 6 ,  u e r g .  1 d e c e m b e r  
1 9 5 5 ,  b l z .  3 2 4 7 .  
R . T .  G r i f f i t h s ,  o p . c i t . ,  b l z .  2 8 1 .  
Tweede  Kamer ,  z i t t i n g  1 9 6 0 - 1 9 6 1 ,  u e r g .  5  o k t o b e r  
1 9 6 0 .  b l z .  8 6 .  
M i n i s t e r i e  v a n  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n ,  B e g r o t i n g  u a n  
u i t g a u e n ,  E e r s t e  Kamer,  z i t t i n g  1961-1962 ,  6 5 0 0  
( T K ) ,  n r .  88A.  b l z .  1 2 .  
Tweede  Karner, z i t t i n g  1 9 6 3 - 1 9 6 4 ,  u e r g .  12  d e c e r n b e r  
1 9 6 3 ,  b l z  . 9 4 5 .  
M i n i s t e r i e  v a n  E c o n o m i s c h e  Z a k e n ,  B e g r o t i n g  u a n  
u i t g a u e n ,  Tweede  Kamer ,  z i t t i n g  1954-1955 ,  3 7 0 0 ,  
h F d .  X ,  n r .  2 ,  b l z .  1 2 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  1955-1956 ,  b l z .  8 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  1953-1954 ,  b l z .  10. 
Tweede  Kamer , z i t t i n g  1 9 5 5 - 1 9 5 6 ,  u e r g  . 1 d e c e m b e r  
1 9 5 5 ,  b l z .  3 2 4 7 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  1954-1955 ,  b l z .  7 .  
Tweede  Kamer ,  z i t t i n g  1 9 5 3 - 1 9 5 4 ,  u e r g .  17  d e c e m b e r  
1 9 5 3 .  b l z  . 6 9 9 - 7 0 0 .  
Tweede  Kamer, z i t t i n g  1 9 7 1 - 1 9 7 2 ,  u e r g .  1 d e c e m b e r  
1 9 7 1 .  b l z .  1 5 0 0 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  1970-1971 ,  b l z .  1 4 - 1 5 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  1965-1966 ,  b l z .  9 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  1971-1972 ,  b l z .  1 3 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  1962-1963 ,  b l z .  8 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  1971-1972 ,  b l z .  1 3 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  1976-1977 ,  b l z .  1 3 .  
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  1978-1979,  b l z .  10. 
J a a r b o e k  B u i t e n l a n d s e  Z a k e n  1960-1961 ,  b l z .  6 - 7 .  
Tweede  Kamer ,  z i t t i n g  1960-1961,  u e r g .  5 o k t o b e r  
1960 ,  b l z .  8 6 .  
Tweede  Karner,  z i t t i n q  1960-1961 ,  u e r q .  22 f e b r u a r i  
1961 ,  biz. 564-566 .  
Tweede  Karner,  b u i t e n g e w o n e  z i t t i n q  1 9 6 7 ,  U a s t e  
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CONCLUSIES 
I n  d i t  r a p p o r t  hebben we s t i l g e s t a a n  b i j  de 
rnaritiem-comrnerciGle . t r a d i t i e  i n  h e t  Nederlandse b u i t e n l a n d s  
b e l e i d  en b i j  een d r i e t a l  t r a d i t i e s  i n  h e t  Europese b e l e i d  
wan Neder land.  De d u i d e l i j k  aanwezige uerbindingen t u s s e n  de 
maritiern-comrnerciele t r a d i t i e . e n  de Europese t r a d i t i e s  
z u l l e n  h i e r n a  worden ge toond .  Ueruolgens z a l  d i e p e r  ingegaan 
worden op de h i s t o r i s c h e  r e l a t i e s  t u s s e n  de d r i e  Europese 
t r a d i t i e s .  Daa rb i j  z u l l e n  (on twikke l ingen  i n )  spanningen en 
f r i c t i e s  t u s s e n  de t r a d i t i e s  naar  uoren kornen en z u l l e n  
p r i o r i t e i t e n  worden getoond.  Ten s l o t t e  z a l ,  aan de hand van 
deze ana lyse  van h e t  door Nederland geuoerde Europese 
b e l e i d ,  gepoogd worden i e t s  t e  s t e l l e n  ouer  toekomstige 
ontwikkel ingen van de d r i e  t r a d i t i e s .  
7 . 1  Europese t r a d i t i e s  a l s  a f q e l e i d e n  wan de 
- maritiem-cornmerciele t r a d i t i e  
I n  hoofdstuk 3 i s  u i t e e n g e z e t  d a t  i n  h e t  
Nederlandse b u i t e n l a n d s  b e l e i d  een ueelomuattende 
l 'rnaritiem-commerciele t r a d i t i e "  b e s t a a t .  Een t r a d i t i e  a i e  
u i twerkingen ken t  op u e e l  u e r s c h i l l e n d e  t e r r e i n e n :  op 
economisch t e r r e i n  h e t  an t i -p ro t ec t i on i s rne ,  op m i l i t a i r  
t e r r e i n  he t  n e u t r a l i s m e  en op p o l i t i e k  t e r r e i n  h e t  
l e g a l i s m e ,  om maar enkel-e wan de t r a d i t i e - o n d e r d e l e n  t e  
noemen a 
De u e l e  c o n s t a n t e  l i j n e n  i n  he t  Europese 
b e l e i d  wan de Nederlandse r e g e r i n g  konden ondergebracht  
worden i n  d r i e  Europese t r a d i t i e s :  een g r o t e  nadruk i n  h e t  
b e l e i d  op r e s p e c t i e u e l i j k  de N A U O .  h e t  a n t i - p r o t e c t i o n i s m e  
en h e t  Uerdrag wan Rome. Zoals i n  d e  d r i e  hoofdstukken ouer  
deze t r a d i t i e s  a 1  naar  uoren i s  gekornen b l i j k e n  deze 
Europese t r a d i t i e s  z e e r  d i r e c t  aan t e  s l u i t e n  b i j  de 
maritiern-comrnerciele t r a d i t i e  i n  h e t  Nederlandse b u i t e n l a n d s  
b e l e i d .  De Europese t r a d i t i e s  kunnen zeker  a l s  " a f g e l e i d e n "  
wan de t r a d i t i e s  i n  de bu i t en l andse  p o l i t i e k  worden 
beschouwd. 
De z e e r .  beperk te  t e r r i t o r i a l e  omuang uan 
Nederland i s  a 1  wan oudsher een g r o t e  belcmmering uoor h e t  
N e d e r l a n d s e  b e l e i d  o p  r n i l i t a i r  g e b i e d .  U e r s c h e i d e n e  rna l en  i n  
d e  g e s c h i e d e n i s  b l e e k  h e t  b e z i t  u a n  e e n  m i l i t a i r  a p p a r a a t ,  
met e e n  z o d a n i g e  ornuanq d a t  d e  u i t g e s t r e k t e  e c o n o m i s c h e  
b e l a n g e n  v a n  N e d e r l a n d  u n i u e r s e e l  b e s c h e r m d  k o n d e n  w o r d e n ,  
e e n  ( f i n a n c i g l e )  o n r n o g e l i j  k h e i d  . E n k e l e  k o r t e  intermezzo' s  
u i t g e z o n d e r d ,  k o o s  d e  N e d e r l a n d s e  r e g e r i n g  d a a r o m  a l t i j d  
u o o r  a l t e r n a t i e u e  b e l e i d s o p t i e s  t e r  b e s c h e r m i n g  v a n  h e t  
g r o t e  b e l a n g  i n  d e  i n t e r n a t i o n a l e  h a n d e l .  A f z i j d i g h e i d ,  
n e u t r a l i t e i t ,  n i e t - b e t r o k k e n h e i d  e n ,  l a t e r ,  o o k  o n d e r -  
g e s c h i k t h e i d  a a n  d e  B r i t t e n  m o e s t e n  e r u o o r  z o r q e n  d a t  
N e d e r l a n d  e e n  s t e r k  u e r d e d i g i n q s a p p a r a a t  n i e t  n o d i g  h a d  u o o r  
h a n d h a u i n g  v a n  d e  m o n d i a l e  e c o n o m i s c h e  p o s i t i e .  
Na 1 9 4 5  u e r a n d e r d e  h e t  f u n d a m e n t  v a n  h e t  
N e d e r l a n d s e  u e i l i g h e i d s b e l e i d  z e e r  i n g r i j p e n d .  I n  p l a a t s  v a n  
e e n  u o l s t r e k t e  n e u t r a l i t e i t  m o e s t  nu e e n  u o l s t r e k t e  a f h a n -  
k e l i j k h e i d  u a n  d e  U e r e n i g d e  S t a t e n  d e  z e l f s t a n d i g h e i d  v a n  
N e d e r l a n d  g a r a n d e r e n .  D i t  p u n t  w e r d  o o k  i n  h e t  b e l e i d  t e n  
a a n z i e n  v a n  E u r o p e s e  s a m e n w e r k i n g  b e l a n g r i j k  e n  k a n  e e n  
' I E u r o p e s e  t r a d i t i e "  genoemd w o r d e n .  Op h e t  e e r s t e  g e z i c h t  
l i j k t  d a a r o m  d e  m i l i t a 5 r e  t r a d i t i e  i n  h e t  E u r o p e s e  b e l e i d  
( o n a a n t a s t b a a r h e i d  u a n  d e  NALO) e e n  g r o t e  u e r a n d e r i n g  t e n  
o p z i c h t e  u a n  d e  m i l i t a i r e  t r a d i t i e  i n  h e t  b u i t e n l a n d s  b e l e i d  
t o t  1 9 4 0  ( a f z i j d i g h e i d ) .  N i e t t e m i n  k u n n e n  e n k e l e  p u n t e n  
genoemd w o r d e n  d i e  w i j z e n  o p  e n i g e  c o n t i n u f t e i t :  
- Uoor  1 9 4 0  was d e  a f z i j d i q h e i d s p o l i t i e k  v a n  N e d e r l a n d  
a l l e e n  m a a r  m o g e l i j k  d o o r  d e  s p e c i a l e  r e l a t i e  met 
G r o o t - B r i t t a n n i e .  De B r i t t e n ,  met s o o r t g e l i j k e  
m o n d i a a l - e c o n o m i s c h e  b e l a n g e n  a l s  N e d e r l a n d ,  k o n d e n  z i c h  
w & l  e e n  m i l i t a i r e  u e r d e d i q i n g  v a n  h u n  o u e r z e e s e  b e l a n q e n  
u e r o o r l o u e n .  A l l e e n  d o o r  d e z e  m o n d i a l e  r o l  u a n  
G r o o t - B r i t t a n n i e  kon  d e  n e u t r a l i t e i t s p o l i t i e k  u a n  
N e d e r l a n d  d o e l m a t i g  z i j n :  d e  " P a x  B r i t t a n n i c a "  
b e s c h e r m d e  ook d e  N e d e r l a n d s e  b e l a n g e n .  N e d e r l a n d  
s c h i k t e  z i c h  d a a r o m  i n  e e n  m i l i t a i r e  u a z a l - r o l .  Na 1 9 4 5  
k o o s  N e d e r l a n d  u o o r  e e n  b e s c h e r m d e  p o s i t i e  o n d e r  Amer i -  
k a a n s e  u l e u g e l s .  O n d a n k s  d e  u e r a n d e r i n g  i n  i d e n t i t e i t  
u a n  d e  b e s c h e r m e r  i s  e r  d u s  e e n  q r o t e  c o n t i n u f t e i t .  
- De n e u t r a l i t e i t s p o l i t i e k  u a n  N e d e r l a n d  w a s ,  t e n  d e l e ,  
e e n  g e u o l g  u a n  g e b l e k e n  f i n a n c i e l e  o n m a c h t  om e e n  
u o l d o e n d e  u i t g e r u s t e  s t r i j d m a c h t  t e  o n d e r h o u d e n .  De 
s t e r k e  o u e r h e e r s i n g  v a n  d e  US, i n  d e  N A U O ,  had  e i g e n l i j k  
h e t z e l f d e  e f f e c t .  N e d e r l a n d  h o e f d e  n i e t  w e e l  z o r g  e n  
r n i d d e l e n  t e  b e s t e d e n  a a n  d e  e i g e n  d e f e n s i e .  Na 1 9 4 5  kon  
N e d e r l a n d  z o  d e  a l o u d e  a - m i l i t a i r e  h o u d i n g  b e h o u d e n  ( 1 ) .  
Men h o e f d e  d o o r  d e  enorrne  o u e r h e e r s i n g  van  d e  US n i e t  
z e l f  mee t e  s p e l e n  i n  d e  m o n d i a l e  " p o w e r - p o l i t i c s "  ( 2 ) .  
De r e l a t i e f  g r o t e  a f h a n k e l i j k h e i d  wan d e  
i n t e r n a t i o n a l e  h a n d e l  i s  u a n  o u d s h e r  d e  f a c t o r  d i e  h e t  
N e d e r l a n d s e  b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  h a a r  g e z i c h t  g a f .  N e d e r l a n d  
w a s  g e b a a t  b i j  e e n  w e r e l d  z o n d e r  e c o n o m i s c h e  p r o t e c t i e  e n  
i j u e r d e  d a a r  d a n  ook  u o o r .  De c r i s i s j a r e n  n a  1 9 3 0 ,  t o e n  u e e l  
l a n d e n  u e r l e i d  w e r d e n  t o t  h e r n i e u w d  p r o t e c t i o n i s r n e ,  t a s t t e n  
d e  N e d e r l a n d s e  u r i j h a n d e l s p o l i t i e k  w e 1  e n i g s z i n s ,  m a a r  z e k e r  
n i e t  f u n d a r n e n t e e l  a a n .  D i r e c t  n a  d e  a f l o o p  u a n . d e . T w e e d e  
W e r e l d o o r l o g  l i e t  N e d e r l a n d  w e e r  d e  b e k e n d e  g e l u i d e n  h o r e n :  
m o n d i a l e  l i b e r a l i s a t i e  w e r d  a l s  n o o d z a a k  g e z i e n  u o o r  h e t  
i n s t a n d  h o u d e n  v a n  u r e d e  e n  n a t w u r l i j k  w a s  l i b e r a l i s a t i e  
u o o r  N e d e r l a n d  z e l f  o o k  n i e t  o n g u n s t i g ,  De E E G  k r e e g  h i e r o m  
a 1  o p  u o o r h a n d  u e e l  k r i t i e k  u i t  N e d e r l a n d  t e  u e r d u r e n :  e e n  
" g e s i o t e n "  s a m e n w e r k i n g  wan e e n  g e r i n g  a a n t a l  l e d e n  z o u  d e  
N e d e r l a n d s e  b e l a n g e n  s c h a d e n .  A n d e r e  u o r m e n  wan e c o n o m i s c h e  
s a m e n w e r k i n g .  met m e e r  p a r t n e r s ,  p a s t e n  weel b e t e r  b i j  d e  
N e d e r l a n d s e  t r a d i t i e  e n  b e l a n g e n .  
N a a r r n a t e  de EEG won a a n  b e l a n g  e n  a a n  i n u l o e d  
o p  h e t  N e d e r l a n d s e  b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  u e r d w e n e n  d e  b e d e n -  
k i n g e n  t e g e n  h e t  p r o t e c t i o n i s m e  i n  d e  EEG. De r e g e r i n g  
w e n s t e  s t e e d s  m e e r  d e  EG a l s  e e n  u o l d o n g e n  f e i t  t e  b e s c h o u -  
w e n ;  e e n  s a m e n w e r k i n g  w a a r a a n  N e d e r l a n d  a 1  z o  u a s t z i t ,  d a t  
i n  h e t  i n t e r n a t i o n a a l - e c o n o m i s c h  b e l e l d  u o o r  d e  G e m e e n s c h a p  
e e n  c e n t r a l e  p l a a t s  i n g e r u i m d  m o e t  w o r d e n .  H e t  N e d e r l a n d s e  
b e l a n g  w o r d t  s t e e d s  meer g e l i j k g e s t e l d  met h e t  EG-be lang .  
D i t  l i j k t  e e n  g r o t e  u e r a n d e r i n g  i n  d e  u i t g a n g s p u n t e n  v a n  h e t  
b u i t e n l a n d s e  ( e c o n o m i s c h e )  b e l e i d .  I m m e r s ,  i n  p l a a t s  wan e e n  
a b s o l u u t  u o o r s t a a n  v a n  u r i j h a n d e l  s t a a t  nu ( o o k )  h e t  b e l a n g  
u a n  d e  E E G ,  a l s  m o n d i a a l  r n a c h t s b l o k ,  c e n t r a a l  i n  h e t  
N e d e r l a n d s e  b e l e i d .  T o c h  i s  d i t  ook t e  z i e n  a l s  c o n t i n u l -  
t e i t ,  i n  d i e  z i n  d a t  h e t  i n t e rna . t i onaa1-econorn i sche  b e l a n g  
wan N e d e r l a n d ,  n a a r  d e  r e g e r i n g  m e e n t ,  nu b e t e r  g e g a r a n d e e r d  
k a n  w o r d e n  d o o r  e e n  s t e r k e  EEG d a n  d o o r  e e n  w r i j h a n d e l s -  
p o l i t i e k  . 
De h i s t o r i s c h e  p r i n c i p e s  i n  h e t  N e d e r l a n d s e  
b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  wan n e u t r a l i s m e  e n  a n t i - p r o t e c t i o n i s m e  
g i n g e n  w e r g e z e l d  wan j u r i d i s c h e  o n d e r b o u w i n g e n  wan h e t  
N e d e r l a n d s e  b e l e i d .  T e g e l i j k  rnet e e n  g r o t e  j u r i d i s c h e  k e n n i s  
r 
o n t w i k k e l t  z i c h  i n  N e d e r l a n d  d e  n e i g i n g  d e  j u r i d i s c h e  
j u i s t h e i d  wan h e t  b u i t e n l a n d s e  b e l e i d  a l s  u i t y a n g s p u n t  t e  
z i e n .  N e d e r l a n d  w o r d t  h e t  l a n d  d a t  z i c h ,  i n  d e  b u i t e n l a n d s e  
p o l i t i e k ,  z e g t  t e  h o u d e n  a a n  d e  j u r i -  d i s c h e  r e g e l s  e n  d a t  
z o l n  " l e g a a l "  b e l e i d  o o k  wan a n d e r e  l a n d e n  e i s t .  Als d e  
E u r o p e s e  s a m e n w e r k i n g  o n t s t a a t  w e r k t  d e z e  j u r i d i s c h e  
t r a d i t i e  ook  o p  d i t  t e r r e i n  d o o r .  De j u r i -  d i s c h e  b a s i s  u a n  
d e  EG, h e t  U e r d r a g  wan Rome, w o r d t  e e n  u i t g a n g s p u n t  i n  h e t  
E u r o p e s e  b e l e i d  wan N e d e r l a n d .  H e t  b e l e i d  v a n  N e d e r l a n d  
w o r d t  a l t i j d  g e t o e t s t  a a n  d e  E u r o p e s e  U e r d r a g e n .  De 
c o n t i n u l t e i t  i n  d e  l e g a l i s t i s c h e  t r a d i t i e  k a n  d u s  o p u a l l e n d  
q r o o t  genoemd w o r d e n .  
7 . 2  De E u r o p e s e  t r a d i t i e s  q e c o n f r o n t e e r d ,  1945-1969 
I n  h e t  N e d e r l a n d s e  b e l e i d  t e n  a a n z i e n  u a n  
n a - o o r l o g s e  W e s t e u r o p e s e  i n t e g r a t i e  e n  s a m e n w e r k i n g  w e r d e n  
e e n  d r i e t a l  t r a d i t i e s  o n d e r s c h e i d e n .  D r i e  o n d e r w e r p e n  b l e k e n  
i n  d e  g e h e l e  n a - o o r l o g s e  p e r i o d e  c e n t r a a l  t e  s t a a n  i n  h e t  
N e d e r l a n d s e  b e l e i d :  
- d e  A t l a n t i s c h e  ( m i l i t a i r e )  s a m e n w e r k i n g ,  
- d e  a n t i - p r o t e c t i o n i s t i s c h e  h a n d e l s p o l i t i e k  e n  
- d e  j u r i d i s c h e  p r i n c i p e s  u a n  d e  G e m e e n s c h a p .  
D e z e  d r i e  t r a d i t i e s  t o n e n  d e  e i s e n  d i e  d e  N e d e r l a n d s e  
r e g e r i n g  s t e l d e  a a n  d e  worm e n  i n h o u d  wan d e  EG: d e  Gemeen- 
s c h a p  m o z t  z i c h  o n t h o u d e n  wan a c t i u i t e i t e n  o p  p o l i t i e k  e n  
m i l i t a i r  t e r r e i n ,  e e n  l i b e r a a l  e c o n o m i s c h  b e l e i d  u o e r e n  e n ,  
i n  d e  i n s t i t u t i o n e l e  o p b o u w ,  o u e r h e e r s i n g  d o o r  d e  g r o t e  
l i d s t a t e n  u e r m i j d e n .  
D e z e  u e r s c h i l l e n d e  u i t g a n g s p u n t e n  u o o r  h e t  
E u r o p e s e  b e l e i d  k o n d e n  uaak a l l e r n a a l  i n  h e t  b e l e i d  w o r d e n  
u e r w e r k t .  Maar  soms w a s  h e t  b e l e i d  n i e t  2 0  c o n s i s t e n t ;  a l s  
d e  d r i e  t r a d i t i o n e l e  u i t g a n g s p u n t e n  w e 1  m e t  e l k a a r  b o t s t e n .  
Een h i s t o r i s c h e ,  en ch rono log i sche ,  ana lyse  van h e t  
Nederlandse b e l e i d  t e n  aanz ien  uan Europese samenwerking, 
w a a r b i j  deze b o t s i n g e n .  spanningen,  f r i c t i e s  en p r i o r i t e i t e n  
aan de o rde  komen, z a l  h e t  beeld  uan de b e l e i d s p r i n c i p e s  
zeker  v e r d u i d e l i j k e n .  Meer kennis over u e r s c h i l l e n  i n  belang 
van de t r a d i t i e s  maakt de bespreking uan toekomstige 
ontwikkel ingen rneer gefundeerd .  
I n  h e t  e e r s t e  decennium na de Tweede Wereld- 
oor log  gebeurde e r  zee r  uee l  op h e t  Europese t e r r e i n .  De 
Europese i n t e g r a t i e  s t a r t t e ,  met d e  o p r i c h t i n g  wan de  EGKS 
en gebaseerd op h e t  Schurnan-plan. D i r e c t  daarna kwam h e t  
f i a s c o  uan de EDG en de p o l i t i e k e  gerneenschap. Deze s n e l l e  
a f w i s s e l i n g  uan succes  en mis lukking t e k e n t  de w a r r i g e  
s i t u a t i e  rond Europese samenwerking i n  d i e  t i j d .  Ook i n  h e t  
Nederlandse b e l e i d  komt deze w a r r i g h e i d ,  t w i j f e l  en arnbigul- 
t e i t  naar  uoren .  D i r e c t  na h e t  e inde  uan de oo r log  rnoest de  
Nederlandse r e g e r i n g  a l  een s t andpun t  i nzake  Europese i n t e -  
g r a t i e  innernen. D i t  l e u e r d e  u e e l  rnoeil i jkheden op ,  voo ra l  
omdat deelnarne i n  de EGKS - i n  Nederlandse ogen een 
s t e l l i ngname  i n  de p o l a r i t e i t  A t l a n t i s c h - c o n t i n e n t a a l  
be tekende .  De r e g e r i n y  poogde deze p o l a r i t e i t  t e  bedekken en 
verkondigde d a t  wereldwijde  hande l scon tac t en ,  m i l i t a i r e  
a f h a n k e l i j k h e i d  van de US en Europese econornische i n t e g r a t i e  
goed samen konden gaan .  T e g e l i j k  werd d u i d e l i j k  d a t  a l s  de  
i n t e g r a t i e  B 4 n  uan deze e e r s t e  twee punten t e u e e l  schade zou 
berokkenen, he t  Nederlandse s tandpunt  ( e n i g s z i n s )  gewi jz igd  
zou worden. 
De EGKS werd - z i j  h e t  na r i j p  
beraad - gesteund en Nederland t r a d  t o e  t o t  deze e e r s t e  
Gerneenschap. N a t u u r l i j k  be t eken t  deze keuze uoor i n t e g r a t i e  
n i e t  d a t  de r e g e r i n g  p l o t s e l i n g  de mondiale h a n d e l s p o s i t i e  
ueronachtzaamde; hoogstens d a t  men uerwacht te  d a t  i n t e g r a t i e  
met enke le  buurlanden de rnondiale p o s i t i e  uan Nederland n i e t  
zou schaden.  Ondanks d i t  kan deze s t a p  naar Europese 
i n t e g r a t i e  gez ien  worden a l s  een a a n t a s t i n g  uan de  
economisch-mondiale ( u r i j  hande ls )  t r a d i t i e ,  i n  i e d e r  geua l  
werd h e t  door uelen zo g e z i e n .  Hoewel men d i r e c t  benadrukte  
d a t  een Gemeenschap i n  de e e r s t e  p l a a t s  g e r i c h t  moest z i j n  
o p  l i b e r a l i s a t i e ,  i s  
u e r z w a k k i n g  v a n  h e t  
h e t  d u i d e l i j k  d a t  
e x t r e m e  u r i j h a n d e l  
D a a r n a a s t  w a s  u o o r  u e l e n  
i n t e g r a t i e  e e n  
s i d e e  b e t e k e n d e .  
d e  t o e t r e d i n g  t o t  d e  
S c h u m a n - i n t e g r a t i e  e e n  p o t e n t i e l e  a a n t a s t i n g  wan h e t  N e d e r -  
l a n d s e  u e i l i g h e i d s b e l e i d ;  z o w e l  v a n  h e t  a l o u d e  n e u t r a l i s m e  
( e c o n o m i s c h e  g e b o n d e n h e i d  h e e f t  i n u l o e d  o p  h e t  m i l i t a i r e  
u l a k )  a l s  wan h e t  z o j u i s t  a a n g e u a n g e n  s t e u n e n  o p  d e  U e r e n i g -  
d e  S t a t e n  ( d e  G e ~ n e e n s c h a p  z o u ,  d o o r  d e  a a n w e z i g h e i d  wan 
F r a n k r i j k  e n  d e  a f w e z i q h e i d  wan G r o o t - B r i t t a n n i e ,  z i c h  w e 1  
e e n s  k u n n e n  o n t w i k k e l e n  t o t  e e n  W e s t e u r o p e s e  s a r n e n w e r k i n g  
s e c :  z o n d e r  b a n d e n  m e t  d e  U S ) .  
U i t  d i t  a l l e s  mag b l i j k e n  h o e  u e r w a r d  d e  
i n t e r n a t i o n a l e  s i t u a t i e  w a s  u o o r  d e  N e d e r l a n d s e  r e g e r i n g .  
A f z i j d i g h e i d ,  NAUO, m o n d i a a l  a n t i - p r o t e c t i o n i s m e  e n  E u r o p e s e  
i n t e g r a t i e  s t r e d e n  om d e  u o o r r a n g ,  e n  a l l e  v i e r  l i e p e n  
s c h a d e  o p .  M i l i t a i r - p o l i t i e k e  a f z i j d i g h e i d  m a a k t e  p l a a t s  
u o o r  o n d e r g e s c h i k t h e i d  i n  d e  NAVO. Maar o o k  d e  A t l a n t i s c h e  
b a n d  w e r d  g e r a a k t :  d e  W e s t e u r o p e s e  i n t e g r a t i e  l e e k  h e t  
b u i t e n l a n d s  b e l e i d  i n  e e n  a n d e r e  r i c h t i n g  t e  s t u r e n .  De 
m o n d i a l e  g e r i c h t h e i d  e n  h e t  a n t i - p r o t e c t i o n i s m e  w e r d e n  
g e r a a k t  d o o r  d e  ~ e m e e n s c h a p  z e l f :  e l k e  uorm u a n  e c o n o m i s c h e  
i n t e g r a t i e  k a n  l e i d e n  t o t  e e n  g e z a m e n l i j k  o p t r e d e n  wan d e  
p a r t n e r s  t e g e n  d e r d e  l a n d e n :  t o t  g e z a m e n l i j k  p r o t e c t i o n i s m e .  
K o r t o m ,  t o t  h a l u e r w e g e  d e  j a r e n  v i j f t i g  i s  h e t  
e e n  e n  a1  s p a n n i n g  w a t  d e  k l o k  s l a a t  i n  h e t  E u r o p e s g  b e l e i d .  
P r i o r i t e i t e n  w o r d e n  e c h t e r  nog  n i e t  d u i d e l i j k .  De N A U O  i s  
o f f i c i e e l  o n a a n t a s t b a a r ;  maar d e  a c c e p t a t i e  wan E G K S  e n  EDG 
d o e t  t w i j f e l  r i j z e n  a a n  d e z e  o n a a n t a s t b a a r h e i d .  D a a r n a a s t  i s  
h e t  e n t h o u s i a s m e  u o o r  d e  e c o n o m i s c h e  i n t e g r a t i e  n i e t  z c h t  
r o o t .  N e d e r l a n d  b l i j f t  h o p e n  o p  a n d e r e  uo rmen  u a n  samen-  
w e r k i n g  d a n  d i e  d o o r  Schuman  b e d o e l d  w o r d t .  
De j a r e n  u i j f t i g  e n  z e s t i g  b r e n g e n  m e e r  
d u i d e l i j k h e i d .  De p r i n c i p e s  e n  t r a d i t i e s  i n  h e t  ~ e d e r i a n d s e  
b e l e i d  h e b b e n  h e t  e c h t e r  ook  i n  d e z e  p e r i o d e  n i e t  
q e r n a k k e l i j k .  B o t s i n g e n  t u s s e n  d e  d r i e  o n d e r s c h e i d e n  
t r a d i t i e s  z i j n  b i j n a  o n u e r m i j d b a a r ;  b o t s i n g e n  t u s s e n  d e  
" a f g e l e i d e n "  wan d e z e  t r a d i t i e s  z i j n  u e e l u u l d i g  . 
De A t l a n t i s c h e  t r a d i t i e  s t a a t  c o n s t a n t  o n d e r  
d r u k .  e u e n a l s  d e  o n d e r s c h e i d e n  a f g e l e i d e n  wan d e z e  t r a d i t i e .  
Toch wordt  ook j u i s t  i n  deze per iode  d u i d e l i j k  d a t  de NAUO 
o n a a n t a s t b a a r h e i d  g e n i e t .  O f f i c i e e l  l e i d t  d i t  t o t  een b e l e i d  
w a a r b i j  de EEG a l s  een uer lengde wan de N A U O  wordt 
gez i en  ( 3 ) .  Uooral h e t  pogen uan Nederland om p o l i t i e k e  
sarnenwerking tegen  t e  houden k r i j g t  h e t  rnoe i l i jk ;  s p e c i a a l  
t i j d e n s  de" F o u c h e t l ' - o n d e r h a n d e l i n g e n ,  maar ook i n  de j a r e n  
d a a r n a .  De s t e r k e  druk t i j d e n s  Fouchet weerstond Nederland,  
maar we1 werd d u i d e l i j k  d a t  e r  u e r s c h i l l e n  i n  belang bes t aan  
t u s s e n  de bezwaren tegen  een p o l i t i e k e  un ie  Nederland s t e l t  
de t o e t r e d i n g  wan Groo t -Br i t t ann i e  bouen a l l e s :  zonder h e t  
U K  geen p o l i t i e k e  c o o r d i n a t i e ,  maar a l s  h e t  U K  t o e t r e e d t  w i l  
Nederland op de punten wan s u p r a n a t i o n a l i t e i t  en p a r l e -  
rnenta i re  c o n t r o l e  we1 i e t s  toegeuen .  Mat dacht  men n u  t e  
be re iken  met de t o e t r e d i n g  wan Groot -Br i t t ann ie?  W e l l i c h t  
uerwacht te  men en ige  s t e u n  tegen  h e t  Frans-Duitse p ro t ec -  
t i on i sme  en tegen  de Franse  aanwal len op de N A U O .  Wat ouer-  
h e e r s t e  i s  n i e t  t e  zeggen,  uoo ra l  n i e t  orndat i n  de 
" p r e a l a b l e  a n g l a i s "  ook i e t s  van k o r t z i c h t i g h e i d  en 
n a x u e t e i t  meespee l t  i n  h e t  Nederlandse b e l e i d .  Toch i s  d4n 
d ing  we1 d u i d e l i j k :  de A t l a n t i s c h e  t r a d i t i e  b l ee f  onbescha- 
d igd  i n  deze pe r iode :  i n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de andere  twee 
t r a d i t i e s .  
S u p r a n a t i o n a l i t e i t  en pa r l emen ta i r e  c o n t r o l e ,  
a f g e l e i d e n  wan de i n s t i t u t i o n e e l - l e g a l i s t i s c h e  t r a d i t i e ,  
b leken i n  deze pe r iode  be l e id spun ten  waarouer we1 t e  p r a t e n  
u i e l .  Op d i t  f r o n t  wenste de Nederlandse r ege r ing  we1 i n  t e  
l e u e r e n ,  mi t s  de p o s i t i e s  op h e t  A t l a n t i s c h e  f r o n t  n i e t  
a c h t e r u i t  zouden gaan;  geen r n i l i t a i r e  sarnenwerking, en 
p o l i t i e k e  samenwerking a l l e e n  a l s  h e t  U K  toe  zou t r e d e n .  De 
blokkade wan i n t e g r a t i e -  en sarnenwerkingsuormen i n  
West-Europa n a a s t  de EG b l ee f  gehandhaafd,  z ee r  zeker  ook 
omdat deze a l t e r n a t i e u e  samenwerkingsuorrnen a 1  s n e l  h e t  
m i l i t a i r - p o l i t i e k e  t e r r e i n  zouden b e t r e d e n .  Zo werd u i a  de 
l e g a -  l i s t i s c h e  t r a d i t i e  d e  A t l a n t i s c h e  a i l i a n t i e  bescherrnd. 
Nederland g a a t  i n  de l oop  de r  t i j d  de E E G  
s t e e d s  meer a l s  een uoldongen f e i t  z i e n ,  zo hebben we e e r d e r  
g e c o n s t a t e e r d .  D i t  b e t eken t  ook d a t  men zaken a l s  an t i -p ro-  
t e c t i o n i s m e  en hande lscontac ten  ouer  de hele  wereld u a n u i t  
de EG b e k i j k t :  h e t  z i j n  punten i n  h e t  buitenlandseconomisch 
b e l e i d  d i e  b e l a n g r i j k  z i j n ,  rnaar h e t  nas t reuen  eruan mag 
n i e t  (meer) t e n  kos te  gaan uan de EG. Mondiaal a n t i - p r o t e c -  
t ion i sme b l i j f t  een b e l a n g r i j k  doe1 i n  h e t  Nederlandse 
b e l e i d ,  maar h e t  f u n c t i o n e r e n  van de EG g a a t  s t e e d s  meer 
p r i o r i t e i t  k r i j g e n .  
I n  deze l ' t u s senpe r iode"  uan de Gemeenschap i s  
h e t  rommelige beeld  rond b e l e i d s p r i n c i p e s  g r o t e n d e e l s  
uerdwenen. De A t l a n t i s c h e  band i s  o n a a n t a s t b a a r ,  de 
mondiaal-commerciele o r i e n t a t i e  maakt langzaam p l a a t s  uoor 
een o r i e n t a t i e  u a n u i t  de Gemeenschap en de l e g a l i s t i s c h e  
t r a d i t i e  f u n g e e r t  uoo ra l  a l s  bescherrner uan A t l a n t i s c h e  
be langen .  
7 . 3  De Europese t r a d i t i e  i n  de i a r e n  z e u e n t i s  en t a c h t i q  
I n  de t i j d  na 1969 ontwikkelden de d r i e  
t r a d i t i e s  z i c h  u e r d e r ,  en i n  u e r s c h i l l e n d e  r i c h t i n g e n .  De 
p o s i t i e ,  h e t  belang uan de A t l a n t i s c h e  t r a d i t i e  ontwikkelde  
z i c h  zeker  n i e t  p o s i t i e f .  Van u e l e  kanten werd de 
A t l a n t i s c h e  band aangeuochten,  ook met be t rekk ing  t o t  h e t  
Europese b e l e i d .  De Nederlandse a f w i j z i n g  uan Europese 
m i l i t a i r e  sarnenwerking b l e e f  we1 o u e r e i n d ,  maar zaken a l s  
een "Europese poot" i n  de  N A U O  of een m i l i t a i r e  samenwerking 
i n  de W E U  z i j n  minder denkbeeldig  geworden. Nederland h e e f t  
op h e t  punt  van p o l i t i e k e  samenwerking moeten zwichten uoor 
de druk van de p a r t n e r s  i n  de E G .  Hoewel i n  de p r a k t i j k  de 
EPS weinig  bedreigend i s  uoor de N A U O ,  i s  d i t  toch t e  z i e n  
a l s  een uerzwakking van de A t l a n t i s c h e  t r a d i t i e .  I n  de 
decennia  h i e ruoo r  was Nederland op uoorhand f e l  t egen  
p o l i t i e k e  c o o r d i n a t i e ;  h e t  s tond  uoor de Nederlandse 
r e g e r i n g  v a s t  d a t  p o l i t i e k e  samenwerking een nega t i eue  
i nu loed  zou hebben op de A t l a n t i s c h e  a l l i a n t i e .  De 
a c c e p t a t i e  uan de EPS t o o n t  d a t  s t e e d s  meer de t r a d i t i e s  i n  
h e t  Europese b e l e i d  van Neder- l and  moeten wijken uoor een 
nieuw b e l e i d s e l e m e n t :  h e t  b e i j u e r e n  van meer s o l i d a r i t e i t  en  
eenheid  t u s sen  de l i d s t a t e n .  
De band met de Verenigde S t a t e n  wordt ook 
bedreigd door ontwikkel ingen op economisch t e r r e i n .  Ce 
f r i c t i e s  t u s s e n  de US en d e  EG g r o e i e n ;  men u e r w i j t  e l k a a r  
p r .o tec t ion i sme.  De Nederlandse r e g e r i n g  i s  - a l t i j d  
a1  - z e e r  bevreesd uoor deze economische c o n f l i c t e n ,  omdat. 
men n i e t  g e l o o f t  d a t  economische c o n f l i c t e n  n i e t  doorwerken 
naa r  h e t  m i l i t a i r - p o l i t i e k e  t e r r e i n  ( 4 ) .  
Ook i n  de e c o n o m i s c h - i n t e r n a t i o n a l e  t r a d i t i e  
i s  de "nieuwe" i j u e r  uoor eenheid i n  de E G .  Lanqzarnerhand 
uerschoof  de t r a d i t i e  van h e t  b e i j u e r e n  wan mondiaal 
a n t i - p r o t e c t i o n i s m e  naar  h e t  s teunen  van de EG a l s  econo- 
mische wereldrnacht.  Nederland j u i c h t e  h e t  de l a a t s t e  j a r e n  
t o e  d a t  de EG-l ids ta ten s t e e d s  meer een gemeenschappeli jk 
buitenlands-economisch b e l e i d  gingen uoeren .  Ook de 
a n t i - p r o t e c t i o n i s t i s c h e  t r a - d i t i e  u e r l o o r  dus t e r r e i n  aan de 
i j u e r  om wan de Gemeenschap - naar  b u i t e n  a l t h a n s  - een 
eenhe id  t e  maken. I n t e r n e  l i b e r a l i s a t i e  en een l i b e r a a l  
e x t e r n  b e l e i d  l i j k e n  op d i t  moment daaraan  s t e e d s  meer 
onde rgesch ik t  t e  worden. 
De i n s t i t u t i o n e l e  t r a d i t i e ,  gebouwd rond h e t  
Uerdrag wan Rome, u e r l o o r  aan belang door de kornst wan de 
EPS, een worm van in te rgouvernemente le  samenwerking, d i e  
n i e t  p a s t  i n  de g e e s t  van h e t  Uerdrag.  Ook deze t r a d i t i e  
l i j k t  een pas op de p l a a t s  t e  maken uoor de eenheid  i n  de 
Gerneenschap. O i t  b l i j k t  u i t  de ontwikkel ingen rond de d r i e  
ondersche iden  a f g e l e i d e n  uan de t r a d i t i e :  de Nederlandse 
nadruk op s u p r a n a t i o n a l i t e i t  i s  o f f i c i e e l  onve rko r t  gehand- 
h a a f d .  I n  de p r a k t i j k  b l i j k t  h i e r  n i e t  uee l  meer uan.  E r  i s  
we in ig  p r o t e s t . u a n  Nederland tegen  'net f u n c t i o n e r e n  wan de 
EP.S e n  de  Europese Topconfe ren t i e s  (Europese Raad); i n  
t e g e n d e e l ,  ook de Nederlandse r e g e r i n g  h e e f t  e r  uersche idene  
malen b l i j k  uan gegeuen h e t  , f u n c t i o n e r e n  wan de hu id ige  
in te rgouuernements le  sarnenwerkingsuorrnen p o s i t i e f  t e  waar- 
d e r e n .  De i j u e r  uoor een u e r s t e r k i n g  van de pa r l emen ta i r e  
. c o n t r o l e  i n  de Gemeenschap h e e f t  e n i g  succes  gebockt (de  
d i r e c t e  uerki .ezing van h e t  E P ) ,  maar i s  toch wan minder 
belanq g e b l e k e n . i n  h e t  Nederlandse b e l e i d .  De democrat ische 
i j u e r  l i j k t  i n  h e t  Nederlandse b e l e i d  a l t i j d  een punt 
geweest  t e  z i j n  waarouer cornprornissen mogel i jk  waren.  
I n  .de  j a r e n  zeuen t ig  hebben zo a l l e  d r i e  
t r a d i t i e s  t e r r e i n  rnoeten p r i j s g e u e n  aan de Nederlandse i j u e r  
om de eenheid binnen de  Gemeenschap t e  bewaren, om de 
Gemeenschap k rach t iq  t e  rnaken. De uraag r i j s t  waarorn de 
Nederlandse r e g e r i n g ,  i n  h e t  o f f i c i e l e  b e l e i d ,  s t e e d s  meer 
i s  gaan i j u e r e n  voor een s t e r k e  E G .  uoora l  naar  b u i t e n  t o e .  
D i t  k a n  n i e t  u e r k l a a r d  w o r d e n  u i t  u e i l i g h e i d s m o t i e v e n .  De 
NAUO s t a a t  nog  o n w a n k e l b a a r  a l s  d e  e n i g e  p i j l e r  wan h e t  
u e i l i g h e i d s b e l e i d .  Ook m e e r  i d e e l e ,  o f  z e l f s  i d e a l i s t i s c h e  
m o t i e u e n  k u n n e n  d e z e  o n t w i k k e l i n g  n i e t  u e r k l a r e n .  Het 
h u i d i g e  b e l e i d  t e n  a a n z i e n  wan E u r o p e s e  s a r n e n w e r k i n g  g e e f t  
w e i n i g  b l i j k  wan f e d e r a l i s t i s c h e  o f  m o n d i a a l - i d e a l i s t i s c h e  
p r i n c i p e s .  De r e d e n e n  v o o r  d e z e  u e r a n d e r i n g  i n  h e t  
N e d e r l a n d s e  b e l e i d  n o e t e n  w a a r s c h i j n l i j k  o p  h e t  e c o n o m i s c h e  
u l a k  g e z o c h t  w o r d e n .  De EEG w e r d  i n  N e d e r l a n d  e e n  t i j d l a n g  
met w e e l  w a n t r o u w e n  b e z i e n .  G e u r e e s d  w e r d  u o o r  e e n  n e g a t i e u e  
i n u l o e d  o p  d e  N e d e r l a n d s e  i n t e r -  n a t i o n a l e  h a n d e l .  W e l l i c h t  
i s  - i n  r e g e r i n g s k r i n g e n  - a d i t  n e g a t i e u e  b e e l d  v a n  d e  
G e m e e n s c h a p  l a n g z a m e r h a n d  g e w i j z i g d  e n  h e e f t  men o o g  
g e k r e g e n  u o o r  d e  p o s i t i e u e  i n u l o e d  o p  d e  N e d e r l a n d s e  h a n d e l .  
De EG z o r g d e  we1  u o o r  e e n  u e r s c h u i u i n g  v a n  d e  c o r n m e r c i e l e  
c o n t a c t e n ,  m a a r  h e t  l i j k t  n i e t  a a n n e m e -  l i j k  d a t  d e z e  
u e r s c h u i v i n g  u o o r  N e d e r l a n d  e e n  a c h t e r u i t g a n g  b e t e k e n d e .  D i t  
k a n  d e  u e r a n d e r i n g  i n  h e t  N e d e r l a n d s e  b e l e i d  h e b b e n  
b e w e r k s t e l l i g d .  Men l i j k t  e r  s t e e d s  meer v a n  o u e r t u i g d  t e  
z i j n  d a t  e e n  ( g e l e i d e l i j k e )  a f b r a a k  wan d e  E u r o p e s e  
i n t e g r a t i e  u o o r  d e  N e d e r l a n d s e  h a n d e l  n e g a t i e v e  g e u o l g e n  z a l  
h e b b e n .  
H e t  i s  n i e t  t e  u e r w a c h t e n  d a t  d i t  f u n d a m e n t e l e  
u i t g a n g s p u n t  v a n  h e t  E u r o p e s e  b e l e i d  i n  d e  n a b i j e  t o e k o m s t  
a a n  w e e l  u e r a n d e r i n g  o n d e r h e v i g  z a l  z i j n .  I n  t e g e n d e e l ,  
z o l a n g  d e  EG b l i j f t  b e s t a a n  i n  d e  h u i d i g e  worm, b l i j f t  d e  
i n u l o e d  v a n  d e  G e m e e n s c h a p  o p  d e  N e d e r l a n d s e  b u i t e n l a n d s -  
e c o n o m i s c h e  b e t r e k k i n g e n  g r o e i e n .  S t e e d s  rneer  o n d e r d e l e n  v a n  
h e t  E u r o p e s e  b e l e i d  z u l l e n  w a a r s c h i j n l i j k  a a n  d e z e  e c o n o -  
m i s c h e  a f h a n k e l i j k h e i d  o n d e r g e s c h i k t  w o r d e n  g e m a a k t .  Of d e  
A t l a n t i s c h e  t r a d i t i e  a a n  b e l a n g  z a l  u e r l i e z e n  t e n  k o s t e  wan 
d e  ( e c o n o m i s c h e )  e e n h e i d  i n  d e  EG i s  t w i j f e l a c h t i g .  
H o o g s t e n s  k a n  men u e r w a c h t e n  d a t  d e z e  t r a d i t i e  n i e t  m e e r  a l s  
o b s t r u c t i e m i d d e l  i n  d e  EG w o r d t  g e b r u i k  t . 
De e c o n o m i s c h e  t r a d i t i e  i n  h e t  E u r o p e e s  b e l e i d  
( e e n  m o n d i a l e ,  a n t i - p r o t e c t i o n i s t i s c h e  o r i g n t a t i e )  i s  d o o r  
h e t  n i e u w e  f u n d a m e n t  i n  h e t  E u r o p e e s  b e l e i d  g r o t e n d e e l s  
u i t g e s p e e l d .  D i t  i s  e e n  b e l a n g r i j k e  o m s l a g ,  rnaar ook  e e n  
t a m e l i j k  l o g i s c h e ;  e r v a n  u i t g a a n d e  d a t  d e  N e d e r l a n d s e  r e g e -  
r i n g  e r  s t e e d s  m e e r  wan o u e r t u i g d  r a a k t e  d a t  e e n  u e r s t e r k i n g  
v a n  d e  EC d e  N e d e r l a n d s e  b e l a n g e n  i n  d e  i n t e r n a t i o n a l e  
h a n d e l  d i e n d e .  D e z e  o m s l a g  i n  d e  p r i n c i p e s  u a n  h e t  e c o n o -  
m i s c h e  d e e l  v a n  h e t  E u r o p e e s  b e l e i d  t o o n t  e e n  r a t i o n e l e  k i j k  
o p  d e  E u r o p e s e  s a m e n w e r k i n g .  Men k i e s t  v o o r  e e n  o r i s n t a t i e  
w a a r b i j  d e  i n t e r n a t i o n a a l - e c o n o r n i s c h e  b e l a n g e n  v a n  N e d e r l a n d  
w B 1  u a r e n .  
Men k a n  d u s  v e r w a c h t e n  d a t  i n  d e  n a b i j e  
t o e k o m s t  d e  A t l a n t i s c h e  t r a d i t i e  z e e r  d u i d e l i j k  z a l  b l i j u e n  
b e s t a a n  e n  d a t  d e  l e g a l i s t i s c h e  t r a d i t i e  - b i j n a  e e n  
" i n s t r u -  m e n t e l e "  t r a d i t i e  - v a n  b e l a n g  z a l  b l i j u e n  i n  
s p e c i f i e k e  s i t u a t i e s .  De n i e u w e  o r i e n t a t i e  o p  d e  
w e n s e l i j k h e i d  u a n  e c o n o r n i s c h e  e e n h e i d  i n  d e  Gerneenschap  
h e e f t  d e  m o n d i a l e  u r i j h a n d e l s t r a d i t i e  g r o t e n d e e l s  
u e r d r o n g e n ,  rnaar d e  w a a r -  s c h i j n l i j k  r a t i o n e e l - c o r n r n e r c i e l e  
a c h t e r g r o n d  u a n  d e z e  ommezwaai  s l u i t  e e n  t e r u g k e e r  n a a r  d e  
t r a d i t i o n e l e  e c o n o m i s c h e  u i t g a n g s p u n t e n  u a n  h e t  b u i t e n l a n d s  
b e l e i - d  n i e t  u i t ,  i n d i e n  d e  N e d e r l a n d s e  r e g e r i n g  m e e n t  d a t  
o n z e  i n t e r n a t i o n a l e  c o m m e r c i e l e  b e l a n g e n  h i e r o m  u r a g e n .  
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